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r ^ n a r i c i ó n de la deuda flotante del Tesoro español de los mcrca-
H í f f S S Dlanteará una interrogación ante muchos capiialistas espa-
des b u [ f " ' ra^erísticas de los obligaciones del Tesoro llenaban las aspi-
floles. La^ Cl;lL hos de ellos. E l interés, mayor del que se acostumbraba 
raciones ae ^ ^ deuda consolidada. tó prjma de amortización, 
a t i n t a b a el interés el año en que se efectuaba el canje de los tjítulus 
que aumem nuevos; la fácil pignoración en los Bancos; el mercado 
venemos y mitía venderlos el mismo día que se daba la orden -de 
amplio, 4 se.rUndad de obtener por ellos mayor precio que el del tipo 
r omi íón explican que hayan sido durante mucho tiempo los valores 
r nHfn.i de los rentistas españoles. Estos, en general, reservaban sus 
horros para acudir & las emisiones de obligaciones del Tesoro, y las ve-
so cubría cada empréstito eran tesümonio, a lampar que del envi-
a "del capitalista pur unos títulos que colmaban todos sus deseos. 
Hetiradas las obligaciones del Tesoro de la circulación; próximo el equi-
rbrio de los presupuestos españoles, estas circunstancias tan favorables 
H ^ I P crédito de que disfrutaba nuestra Hacienda pública (precisamente 
' ^ m i n decaía el de los Estados de primer rango en el mundo), de la 
Se cree que serán ocupadas todas 
las ciudades i/npertantes del país 
—o— 
Han fracasado los intentos de convencer 
a los liberales para que abandonen la 
lucha; exigen que los yanquis salgan 
del territorio 
—o— 
ÑAUEN, 7.—Dicen de Nueva York que 
se considera Inminente el envío de 1.200 
marinos más a Nicaragua con objeto 
de que sean ocupadas por los yanquis 
tudas las publaciones de alguna impor-
tancia y conseguir así que cese la su-
blevación liberal.—£. D. 
LOS BARCOS INGLESES 
ÑAUEN, 7.—Dicen de Londres que se 
ha dispuesto la salida de otro barco 
de guerra para Nicaragua.—E. D. 
* * * 
NUEVA YORK, 7 — E l crucero inglés 
Colombo ha salido de Corinto, en Ni 
E l a A r g u s a h a l l e g a d o 
a D o l a m a 
Apartado 466.-Red. y Adraón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Hizo el recorrido en ocho horas, 
una menos que De Pinedo 
la economía nacional son causa de preocupación para el capitalista. caraíaiai con desíino descoAocido.-
•En qué invertirá sus futuros ahorros? 
c En diversos sectores bursátiles se ha notado el efecto del cambio pro 
ducido por la conversión, acudiendo a varios tipos de deuda consolidada 
„nos compradores a acciones y obligaciones dé compañías mercantiles e 
industriales otros; mas no dejarán de existir grupos de desorientados 
ara quienes la privación de su valor favorito les ha sumido en el descon 
Ajerio E l interrogante a que antes aludíamos se formulará ante más per-
donas a medida que transcurra el tiempo, porque las amortizaciones pro-
porcionan capitales a invertir, y los excedentes de los adinerados, que pro 
ceden de la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, s e irán acumulan 
do esperando la inversión. 
Firme, cada vez más firme la deuda pública consolidada española, al 
ganos le' pondrán el reparo de su escaso rendimiento (menor a medida 
aue se eleven las cotizaciones bursátiles y aumente el crédito público) en 
comparación con el que les proporcionaban las obligaciones del Tesoro des-
aparecidas, aparte de la segura ganancia de la prima de amortización y 
la muy probable de la diferencia entre el tipo de emisión y el de venta. 
Ayunos de conocimientos mercantiles e industriales la mayoría de los 
capitalistas; desconocedores de la marcha de las empresas, sin que el lo* 
gogrifo de unos balances que no entienden aclaren sus dudas, ven muchos 
de ellos en la compra de acciones y de obligaciones mercantiles e indus-
triales una operación con posibles riesgos que les quitan el sueno. Por eso 
no sería de extrañar que muchos se abstuviesen de toda inversión, depo 
sitando en cuenta corriente bancaria s u s ahorros, esperando que las cir-
cunstancias cambien. Pero al lado de éstos, excesivamente temerosos, ¿no 
habrá quienes, tentados por la codicia o atraídos por señuelos diestramen 
te preparados, repitan lo acaecido durante la gran guerra y primeros años 
de la postguerra? ¿No habrá quienes busquen en lejanas tierras la coloca-
ción de sus capitales hasta ahora invertidos en España? 
Las sabias enseñanzas desprendidas Qe lo acaecido estos últimos años 
puepden olvidarse por muchos. L a anulación del valor del marco primi-
tivo alemán, los descensos de precios de monedas de países vencedores 
como Francia, que sólo en estos últimos tiempos ha logrado una relativa 
estabilización, desde luego a tipo más bajo del de la época del armisticio; 
lo ocurrido con el rublo ruso y la corona austríaca, con ser hechos tan 
.recientes, no bastan como advertencia saludable para los que buscan aven-
turas económicas en lejanas tierras. 
Muchos creerán que si se deben evitar las inversiones en monedas ex-
tranjeras de países en que las últimas no gozan de estabilidad, no se co-
rren peligros en las inversiones en valores de países de moneda sana o 
próxima a la normalidad. Este es un error contra el que debemos prevenir 
a nuestros lectores. 
Toda inversión lleva inherente riesgos inevitables: pero las que se efec-
túan en valores extranjeros tienen doble riesgo: el propio de lu naturaleza 
del valor y el de las fluctuaciones de la moneda con que se expresa el 
precio efectivo. No hemos de negar que al lado de esos riesgos existen po-
sibilidades de conseguir ganancias. 
Así el que, por ejemplo, invirtió pesetas en la adquisición de títulos 
norteamericanos en el período de la guerra, en el que el dólar sólo costa-
ba 3,50 pesetas, si los vendió al llegar la moneda norteamericana a coti-
zarse en nuestro mercado a siete pesetas (suponiendo la inmovilidad de 
precio del título), dobló su capital. Por el contrario, el que los compró 
estando el dólar a siete pesetas y los vende ahora, en el mismo supuesto, 
pierde una porción consideralTle de su capital. 
Ejemplos podíamos también citar tomando por base la libra esterlina, 
no ha mucho a 32 y ahora a 28 y fracción, o el franco suizo, que estuvo 
a 1,40 y ahora a 1,14. 
• Nótese bien que no por ello las monedas citadas se pueden colocar en 
el grupo de las depreciadas, y, sin embargo, la pérdida es real en capital, 
en el supuesto de venta- de los títulos actualmente y conversión en pese-
tas, en renta en todo caso. Estas alteraciones monetarias no van, no obs-
tante, acompañadas ni de baja del coste de la vida en España, que com-
pentse al capitalista de la disminución de su renta, ni de elevación de di-
videndos o de intereses . procedentes de las acciones y obligaciones extran-
jflfás. Es una pérdida sin contrapartida favorable, contra la que es difícil 
precaverse, pues las fluctuaciones monetarias obedecen a causas muy com-
plejas, que no se pueden prever a larga fecha ni precisar su duración. 
Despréndese de lo expuesto, que si el arte, según unos, y ciencia, se-
gún otros, de las ((inversiones». es de una dificultad extrema, la dificultad 
se acrecienta tratándose de inversiones en el extranjero, que so convierten 
para la mayoría de los capitalistas en verdaderos juegos de azar. Y esta 
advertencia, dictada por la prudencia más elemental, es la que entendemos 
so debe lanzar a los cuatro vientos, precisamente en aquel momento en 
'[ue, desorientados los capitalistas españoles por la retirada de la circu-
ación de su valor favorito, pueden emprender caminos sembrados de pe-
ligros, que resten además disponibilidades para el progresó de la econo-
mía nacional. 
E. D. 
LOS TRABAJOS POR L A PAZ 
GUATEMALA, 7.—Comunican de Co-
rinto que las autoridades navales de 
Norteamérica han aconsejado a los je-
fes conservadores da Nicaragua que ini 
cien nuevamente negociaciones con los 
liberales para concertar un armisticio. 
Parece que los liberales no se hallan 
dispuestos a tratar de un armisticio, 
si no se establecen de antemano las 
bases de una paz justa que satisfaga 
los deseos que tienen expresados on 
las negociaciones anteriores. 
Como condición indispensable piden 
los liberales la evacuación inmediata 
por parte de las tropas norcamericanas 
de las ciudades del interior y la li-
bre circulación por aguas de Nicaragua, 
principalmente por el golfo de Fonseca. 
E S F U E R Z O FRACASADO 
LONDRES, 7.—Comugican de Nueva 
York que la Delegación liberal de la 
paz, que salió de Managua y llegó el 
jueves por la tarde a Muymuy, volvió 
a la capital ayer tarde, después de rea-
lizar infructuoso' esfuerzos cerca del 
general liboral Moneada para terminar 
las hostilidades. 
El general Moneada dijo que no podía 
hace'- nii'guna promesa de paz, porque 
el presidente literal, Sacasa, era el úni 
1 calificado para llegar a un arreglo. 
La Delegación espera, sin embargo 
obtener resultados favorables después 
de un cambio de cartas entre Monea-
da y Sacasa—fícuíer. 
Parece que los aviadores uruguayos 
están en camino hacia Cabo Juby 
—o— 
LISBOA, 7.—El Argus salió hoy de Vi-
lla Cisneros a las siete cuarenta de la 
mañana, llegando a Bolama a las diez y 
seis quince. Ha tardado una hora me-
nos que De Pinedo, haciendo la marcha 
a 188 kilómetros por hora.—Coneia Mar 
ques. 
* « « 
En la Dirección general de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado la siguiente 
nota: 
«El jefe militar de Río de Oro (Saha 
ra occidental) comunica que hidroavión 
portugués «Argus» salió para Bolama 
hoy 6, a las siete horas cuarenta minu-
tos.» 
HACIA CABO JUBY 
PARIS, tí.—Según las últimas noticias 
recibidas de Casablanca, los aviadores 
uruguayos se dirigen a Cabo Juby a pie. 
bajo la protección de un grupo de mo-
ros de aquellas tribus. 
* * * 
PARIS, 7.—Despachos de Casablanca 
confirman que un avión Latecoére des-
cubrió los restos del avión Uruguay al 
Sur de Cabo Juby. Un grupo de indí-
genas. Interrogados por el piloto, decla-
raron que los aviadores uruguayos se 
dirigían a pie hacia Cabo Juby, bajo la 
protección de moros leales. 
Otro despacho de Casablanca, que re-
producen los diarios, dice que un avión 
francés ha visto una caravana, en la 
que iban los aviadores uruguayos, a 45 
kilómetros de Cabo Juby.-
L A NOTICIA E N LISBOA 
LISBOA, 7.—La Legación del Uruguay 
ha recibido hoy la noticia de que sus 
compatriotas los tripulantes del Uruguay 
están prisioneros de moros pacíficos, que 
exijen por ellos rescate.—Correia Mar-
ques. 
A y e r c u m p l i ó 8 0 a ñ o s 
e l p a d r e H a g e n 
Es director del Observatorio Va -
ticano y ha sido felicitado per-
sonalmente por Su Santidad 
—o— 
ROMA. 7.—El padre Hagen. prefecto 
del Observatorio Vaticano, ha cumplido 
ochenta. años. 
E l Papa ha querido celebrarlo entre-
gándole .personalmente una gran meda-
lla de oro acuñada expresamente, con 
la efigie del Pontífice y con la siguien-
te inscripción: «Astrónomo clarissimo 
Hagen Societatis Jesu praefeto specu-
lae Vatícanae 80 annis superegresoo fe 
licitor.» 
E l Papa, acompañado de monseñor 
Venini, camarero secreto participante, 
bajó en la carroza ante la capilla de 
Nuestra Señora de la Guardia, cerca 
del observatorio, donde le esperaban, 
en unión de Hagen, los Cardenales Gas-
pam y Erlhe. monseñores Samper, Các-
ela y Pizzardo y los padres Ledokowski 
y Gianfranceschi. 
E l Santo Padre expresó al padre Ha-
gen su contento y le anunció su nom-
bramiento de doctor honoris Theolojiac 
de la Facultad Teológica de Munstor, 
en Wesiafalia, entregándole la referida 
medalla. 
Después, acompañado del padre Hagen 
y seguido de los Cardenales y Prela-
doe, el Pontífice paseó, conversando con 
todos. 
Por último, fué guiado por el padre' 
Hagen en la visita que hizo al observa-
torio, interesándose vivamente por los 
estudios realizados y deteniéndose ante 
el anteojo con el que Hagen pasa las 
noches investigando los astros. 
La obra del padre Hagen para el at 
las de las estrellas está ya realizada 
El Observatorio Vaticano es el primer 
Observatorio que ha terminado ese tra 
bajo, del que han sido encargados 18 
Observatorios de todo el mundo.—Daf-
fina. 
L o s u r u g u a y o s c e r c a d e P u e r t o C a n s a d o 
-QCD-
Las aestíones para rescatarlos van por buen camino. Un radiograma 
de las madres de los aviadores. Larre Borges envió una carta con 
un indígena diciendo que están sanos y salvos 
£ B 
Los aviadores uruguayos se encuen-imoros. Parece posible d^embarco marca 
tran en Biar-Tiguidit, y se espera que baja. Comunico noticias por radiograin.* 
muy pronto sean rescatados por el dele- Cabo Juby.» 
gado del alto comisario 
Las noticias recibidas durante el día 
del domingo y la mañana de ayer con-
firman que los aviadores tripulantes del 
«hidro» Uruguay se hallan en salvo. Han 
sido recogidos por los moros de las frac-
ciones cercanas a Cabo Juby, 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Emilio MIÑANA 
D E : Í _ C O I _ O K !_D£: (v¡; C R I S T A L . 
L o s e s t o r b o s 
sabrán ustedes lo de la «mondar, 
V demás operaciones macabras de que 
se viene hablando para lograr la com-
PWa desaparición del antiguo cemen-
.WTÍO de San Martín. No teman que 
vaya a meterme en detalles de estas 
josas tristes. Todo ello es amargo, pe-
0-. ¡así es ía muerte i E l ensanche y 
fenecimiento de la ciudad exigen 
W a r del paso a los yacentes para abrir 
camino al desarrollo urbano. Resulta un 
imo duro, pero.., ¡así es la Vidal 
Rn)1 ^a^0 de este asunto es para con-
ar a los que se creen desgraciados 
' motivos sin importancia, poniendo 
iuS 0j'0s el esPeÍ0 de mayores co-
inl dirijo principalmente de esta 
añera Pública a mi melancólico ami-
^ «on Eleuterio de la Ruda, estima-
e carcamal, retirado de las pompas 
s-b/ mun<io y ya sin más porvenir po-
g j * riue las pompas fúnebres. Don 
co H 0Í 710 ,ia sido siempre melancóli-
i'c-inah nido fusiones y más de una 
io nan tachado de iluso. Durante sus 
lt 1 . , . existencia laboriosa, soñó hasta 
te- r ' a con 10 que sueña mucha gen-
ra"j ninUn hotelilo propio en las afue-
rt. " iu¿ servido de colmarle* este 
iin Áí ' rell!a<io de los negocios y autoritaria le dirá : 
¿Un robo"! ¿Un pleitol ¿Una... sociali 
zaciónl Ninguna de estas calamidades 
Una expropiación sencillamente. Don 
Eleuterio tuvo la mala suerte de edifi 
car su refugio en un sitio por donde 
ahoia ha de pasar una calle. El hotrli-
U J(b desaparecer. A don Eleuterio le 
datán la; pesetas que aquello valga y 
í-i echara», de allí. El pobre no duerme 
deide que lo sabe 
—¿Adónde iré yot—exclama. Y en se-
guida se responde lúgubremente: «A un 
nicho». 
Cuidado, don Eleuterio. La desespera-
ción es i'mpía. Y, además de impía, poco 
práctica. Y si dice usted lo del nicho, 
creyendo que allí estará seguro y que 
naaie le expropiará el triste pedazo de 
tierra que compre para tumbarse a dor-
mir el sueño eterno, se equivoca lamen 
lahlernentc. Usted escogerá a su gusto 
el sitio en que desee estar todo el tiem-
po de su muerte, pagará el precio que le 
pidan por el hueco y dirá usted al 
echarse : 
—¡Gracias a Dios que áqul estaré tran 
quilo para siempre]' 
No lo crea. El crecimiento de la pobla 
ción puede hacer que su último refugio 
se vea rodeado de edificaciones para vi-
vosMEntonces estorbará usted. Y una vo 
* * * 
MANAGUA. 7.—Los liberales residen 
tes en esta ciudad han pedido al jefe 
del partido liberal, doctor Sacasa, que 
nombre a un representante con plenos 
poderes para entrevistarse con el pre 
sidente Díaz y concertar las condicio-
nes preliminares de la paz. 
UN ARTICULO D E L «TIMES» 
LONDRES, 7.—El Times, en un edito-
rial, escribe: 
Las últimas noticias de América 
Central no hacen presumir que pronto 
se estabilice la situación en Nicaragua. 
E l partido liberal es más fuerte de lo 
que Kellog creía. La esperanza del mi-
nisterio de Estado de que con un poco 
de ayuda los conservadores se harían 
dueños de la situación se ha visto de-
cepcionada. 
La dificultad real de los Estados Uni-
dos no está en la terquedad egoísta de 
Sacasa. sino en la manera de combinar 
un reglamento por arbitraje y compro-
misos, con un arreglo que dé a los in-
tereses americanos una protección, al 
menos igual que la de los últimos quin-
ce años. 
Las ofertas de mediación y la su-
gestión de unas nuevas elecciones li-
bres no serían más que un engaño 
si el departamento de Estado no las 
reconociera como estratagemas útiles 
empleadas frecuentemente. E l Tratado 
puede o no. puede ser firmado. Si se 
íirma el control americano se ejercerá 
abiertamente; si no se firma el control 
quedará encubierto como hasta ahora. 
Entre las nuevas dificultades para el 
ministerio de Estado está el crecimien-
S e a p r u e b a ! a r e f o r m a m i l i t a r f r a n c e s a 
E B 
Eí proyecto organizando la nación en tiempo de guerra, lia 
reunido 500 votos contra 31 
E D 
PARIS, 7.—En la Cámara de diputa-
dos ha terminado hoy la discusión del 
proyecto de ley referente a la organi 
zación de la nación en tiempo de 
guerra. 
E l citado proyecto ha sido áprobado 
por 500 votos contra 31. habiéndose in-
troducido en el mismo algunas ligeras 
modificaciones, sin importancia alguna. 
Uno de los artículos precisa que los 
ministros en funciones en el momento 
de comenzar la movilización podrán 
solicitar un permiso por todo el tiem-
po que duren las hostilidades y pedir 
su incorporación a filas. 
Durante el debate, un diputado, ha-
blando del transporte de las tropas ne-
gras eñ caso de conflicto armado, de-
claró que debe llevarse a cabo la cons-
trucción del ferrocarril transahariano, 
proyecto del que se ha venido hablando 
tantas veces. E l ministro de la Guerra 
contestó que no se ha echado en ol-
vido tal proyecto. «Su realización—aña-
dió—sería mi ideal.» 
E l general Girod aseguró que la Co-
misión parlamentaria del Ejército apro-
bará cuantos proyectos se la sometan 
lelacionados con el citado ferrocarril. 
L A F E R I A D E L Y O N 
LYON, 7.—Los ministros de Comer-
cio e Instrucción pública, Bokanowski y 
Ilerriot, han inaugurado hoy la Feria 
Internacional. 
* * * 
Se ha aprobado en la Cámara 
francesa la futura organización militar 
del país. Es un proyecto prometido ha-
ce tiempo; lo que quiere decir que va-
rios ministros de Guerra han interve-
tar se alistarán, para destinos 45.000 
hombres, de los que 30.000 no llevarán 
siquiera uniforme. 
Al mismo tiempo que se reconstituye 
el ejército, se piensa en fortificar las 
fronteras y por primera vez desde hace 
muchos años se reparten por igual en 
tre las de Italia y Alemania los 7.000 
millones de francos destinados a ese 
objeto-, 3.500 millones a cada una en 
entttro anualidades. Las fuerzas milita-
res francesas, como los poderosos acó. 
razados británicos, abandonan el Norte 
de Europa, desarmado, para situarse 
frente al posible enemigo. No queremos 
con esto insinuar la existencia de inten-
ciones agresivas en ningún país, ni los 
folletines del Referee y el Daily Herald 
respecto a las concentraciones italianas 
en los Alpes influyen en nuestro pen-
samiento. 
Inglaterra lleva sus acorazadas al 
Mediterráneo, porque ese es el único 
mar en quê  existen otros acorazados 
—franceses e italianos—que pudieran 
un día interceptar sus comunicaciones. 
Y será absurdo que Francia e Italia 
continuasen alineando sus soldados úni 
camente frente a Austria y Alemania, 
donde no encontrarían con quién com-
batir. Por eso los colocan frente a 
frente. 
R. L, 
UNA GESTION D E L COMANDANTE 
MILITAR D E CABO JUBY 
E l director general de Marruecos y 
Colonias recibió durante el domingo y 
el día de ayer noticias radiotclegráficas 
directas que le ha enviado el coman-
dante militar de Cabo Juby. E l conde 
de Jordana transmitió estos informes al 
presidente del Consejo. 
El Gobierno ha encomendado a su re-
presentante—y comandante militar—en 
aquella zona, el teniente coronel de In-
fantería don Guillermo de la Peña, una 
importante gestión, en orden a la eon 
ducción a aquella Factoría de los avia 
dores uruguayos, sobre la que se guar 
daba anoche gran reserva en los cen-
tros oficiales. 
LAS GESTIONES VAN POR BUEN 
CAMINO 
Telegrama facilitado por la Dirección 
de Marruecos: . 
«Delegado alto comisario en Cabo Ju-
by. a las 16,30 hoy (urgente).—En este 
momento. 14,30, recibo noticia de que 
los cuatro aviadores uruguayos so en-
cuentrah. perfecta salud, en Biar Diut 
próximo Puerto Cansado. Las gestiones 
qur> s¿ practican para su traslado Cabo 
Juby marchan por buen camino.» 
L A R R E BORGES E S C R I B E QUE 
E S T A SANO Y SALVO 
A las siete y media se recibió en la 
Dirección general de Marruecos y Co-
lonias el siguiente radiograma: 
«A las 16,30.—El comandante del hi 
droavión uruguayo, Larre Borges, me 
comunica por medio de carta, entrega 
da a un indígena, que tanto él como 
los demás tripulantes se encuentran en 
perfecto estado de salud y atendidos, 
rogándome lo comunique así a sus fa 
milias en Montevideo, así como a su 
Gobierno.» 
Copia de éste y los anteriores se trans 
mitieron, inmediatamente a su recep-
ción, al ministro del Uruguay. 
LOS AVIADORES ESTAN BIEN 
En la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias se facilitó en la noche 
del domingo la siguiente nota oficiosa: 
«El delegado alto comisario en Cabo 
Juby comunica que a las catorce trein-
ta amaró en aquel puerto avión Mari-
na francesa «5.-B., número 3». Farman-
Goliath. pilotado ñor el alférez de na-
vio Cliasin y cuatro de tripulación. 
E l delegada del alto comisario en Ca-
bo Juby comunica que a las catorce 
treinta recibió ayer noticias de que un 
avión se encontraba sobre la costa, 
GESTIONES CON LOS MOROS 
LAS PALMAS. 6.—Tan pronto como 
se tuvieron noticias de que los aviado-
res uruguayos se habían internado con 
moros de Ait Lasen, las autoridades to-
maron las medidas oportunas. La Com-
pañía Interinsular dispuso que el vapor 
Lanzarote, que hoy debía llegar a Cabo 
Juby, quede allí a disposición del de-
legado del alto comisario. 
Este delegado envió anoche un des-
pacho diciendo que tenía noticias de 
que los cuatro aviadores se encontraban 
internados y a salvo. *y que había ini-
ciado las gestiones para que sean lle-
vados a Cabo Juby. Añadía que después 
de efectuado un reconocimiento so ha-
bla encontrado el hidro a unos 50 kiló-
metros de puerto Cansado. 
E L MINISTRO D E L U R U G U A Y 
El ministro del Uruguay hizo el do-
mingo las siguientes declaraciones: 
—Las primeras noticias las he tenido 
por el ilustre presidente del Consejo de 
ministros. Son las que ustedes ya cono-
cen. Los cuatro aviadores están interna-
dos a unos cincuenta kilómetros de 
Cabo Juby, en la cabila fronteriza a 
este puíito. E l general Primo de Rivera, 
a quien hemos visitado hoy, ha tenido 
la bondad de darnos cuenta de la con-
ferencia que había celebrado con el di-
rector general de Marruecos y Colonias, 
conde de Jordana, a propósito de este 
asunto, y de las instrucciones que ha-
bían dado al delegado del alto comisario 
en Cabo Juby. 
—¿Y sus impresiones?—le pregunta-
mos. 
—Son bastante optimistas. E l presiden-
te me ha dicho que las autoridades de 
Cabo Juby están en muy buenas rela-
ciones con el jefe de la cabila en donde 
están internados los aviadores. Se han 
dado instrucciones para su rescate, y la 
impresión mía, como antes le digo, es 
optimista. 
—¿Del aparato sabe usted algo?—vol-
vemos a preguntar. 
—Sí. señor; dos aparatos de la Socie-
dad Latecoére lo han remolcado hasta 
Cabo Juby, lo que hace suponer que las 
averías sufridas no son de tanta consi-
deración como se había creído al prin-
cipio. 
Antes de la madrugada espero nue-
vas noticias. Tengo la esperanza de que 
esas nuevas sean completamente satis-
factorias. De cualquier forma, mi grati-
tud al Gobierno español y a su presi: 
dente no puede ser mayor, como lo será 
también en todo mi país, adonde ya he 
transmitido todas las gestiones hechas ' 
y las órdenes cursadas desde Madrid. 
RADIO D E LAS MADRES D E LOS 
AVIADORES 
—Las tres madres de los aviadores uru-
guayos—nos dijo ayerta tarde el minis-
unos 100 kilómetros de aquel puerto. 
Dispuso inmediatamente que salieran 
dos aparatos Latecoére a efectuar reco-
nocimiento. Regresados a las diez y 
ocho, le informaron que a unos 50 kiló-
metros de Puerto Cansado se encon-
tró del Uruguay—me han enviado este 
radiograma: «Por intermedio Prensa 
de Buenos Aires enviamos el más calu-
roso agradecimiento a usted y a los 
Gobiernos y pueblos de España, Fran-
cia y Portugal. Le rogamos al mismo 
traba hidroavión Uruguay sobre la pla-l1!6"^0 ^ ha&a lleSar a nuestros'hijos 
ya. Los indígenas enviados en los apa- ,6} P™uer beso y abrazo de sus madres.-
ratos le manifestaron que algunos mo.^ ^ 0 ^ a Boraes de Larre. ManuPin nm*. 
to de la cc'tica en la opinión públicai ríí¿0 en ja 0{,ra 
americana y en la América latina, so- £Sía veZt vor la colaboración de to 
bre todo en esta última, más fuerte dos ¿os partidos, salvo los comunistas; 
bns I f d ^ w n a ñ a d o de todos los hom 
verse Jn excluirse a si mismo), logró 
* dism J U casita repintada y cuca y 
tkns cfm, a pasar dulcemente los últí-
rin :o o L e n ,eí cuidado amoroso de las 
df,, seis Plantas que caben en su jar-
de ta îJlfnZ1*1.0 muchas veces gozando 
**4co ZrnntTanza de este su ocaso 
rero ahora está triste', abatido, "lo r; ntm <-"•"'-, uuuiiuu, IU que si 
te-. 0110 día.me dijo desmaya-\afección» 
— \Eh, señor difunto-, quítese de ahí. 
Vaya con sus huesos a otra parte 1 
¿(jue remedio le quedará contra esta 
orden? 
Hinguno. Tendrá usted que ir donde 
le lleven. Y le expropiarán el pedacito 
de tierra, su última finca, sin devolverle 
el dinero que pagó por ella, ni indemni-
zarle, ni mucho menos, compensarle con 
lo que se llama «eí tanto por ciento de 
Quitan el hoielitoi Po} úlliino, si quiere usted hacer su hraslado en wgularcs cundiciones, ten-
después de la guerra, en que las gen-
tes empezaron a tener conciencia de 
ellas mismas. 
Habrá un mínimum de rozamientos 
con el extranjero cuando los Estados 
Unidos apoyen las reivindicaciones do 
privilegios • especiales sobre intereses 
especiales, y no sobre su superioridad 
formidable, y cuando actúen a la luz 
del sol.—Reufer. 
D I C E «THE WORLD» 
NUEVA YORK, 7.—Los periódicos de-
dican páginas enteras a la situación 
internacional de América reproduciendo 
los artículos que aparecen en la Pren-
sa suramericana acerca de los aconte 
cimientos de Méjico y Nicaragua. 
The World y otros periódicos de ten 
dencias liberales abogan por el aban 
dono de la política emprendida en Ni-
caragua y creen necesario que el Go-
bierno defina con mayor claridad la 
finalidad que persigue. Dicen que t.l 
mensaje de Coolidge estableció los tér 
minos jurídicos de la cuestión eludien 
do otros aspectos de la misma. 
Según el The World es necesario pu 
ner en claro la pretendida colabora-
ción de Méjico con los elementos libe-
rales de ^Nicaragua parav instaurar un 
régimen político en dicha República, 
cuyos principios son ajenos en abso-
luto a los sustentados por el Gobierno 
mejicano y por el partido liberal de 
Nicaragua 
dm usted que pagarse el viaje, para lo 
cnai será preciso que pida usted presta-
do a sus herederos parte de lo que les 
dejó, con grave peligro de que no se 
crUesden de haberle conocido nunca. 
De manera, mi querido don Eleuterio, 
qw, w debe usted creerse tan desgra-
ciado. En el mundo hay más. Dése una 
vuelta conmigo por los altos de Cham-
berí, contemple lo que fué camposanto 
y hoy es campo revuelto y mañana será 
cualquier otra cosa-, medite sobre la tris-
teza de aquel desahucio de los difuntos 
y consuélese. A usted le privan de su ho-
telito por justas razones y mediante el 
pago de su valor. Para los otros sólo 
hay las razones justas. No se queje. A 
usted lo echan; pero al menos... ,\no lo 
mondan 1. 
Tirso MEDINA 
puede esperarse que se dotará al Ejér-
cito francés, o mejor, a la nación en-
tera de un estatuto militar definitivo. 
Porque, de acuerdo con los ejemplos 
de la última guerra, la nueva ley no 
se limita a reglamentar el ejército, sino 
que señala las normas de la moviliza-
ción de la agricultura, la industria y el 
comercio del país. Se trata de organi-
zar la anadón armada* en el más am-
plio sentido de la frase. 
E l nuevo estatuto militar de Francia 
consta de varios proyectos de ley que 
regulan la organización del país en 
tiempo de guerra, la general del ejér-
cito, los cuadros y los efectivos, y el 
reclutamiento. 
En estos días se discute el primer 
punto. E l espíritu del proyecto aparece 
bien claro en el artículo primero-. «En 
tiempo de guerra, dice, todos los fran-
ceses, sin distnción de edad ni de sexo 
así como todos los grupos legalmente 
constituidos, están obligados... a parti-
cipar en la defensa del país. E l resto 
del proyecto fija las normas para re 
guisar o incautarse de fábricas, talle-
res, edificios, almacenes privados, so. 
metiendo toda la nación al servicio mi 
litar. 
Los otros extremos son más especí 
ficamente militares. Establecen el ser 
vicio militar de un año, que empezará 
cuando se hayan realizado ciertas con 
diciones. E n primer lugar, debe ser re-
clutado número suf-iciente de subofi 
dales u oficiales de carrera, y agentes 
militares o funcionarios civiles agrega 
dos al ejército, que puedan sustituir a 
los soldados que ahora desempeñan los 
servicios de oficina. Además, al debili-
tar las filas se quiere reforzar los cua 
dros, y por eso la nueva organización 
militar es más, cara que la anterior ;./ 
recarga el presupuesto en unos 300 mi-
llones de francos. E l número de ofi-
ciales y subofciales pasa de 76 000 a 
105.000. 
tos crectivos del ejército de la me. 
trópoli serán 34)6.000 /iombres-240 000 
soldados y el resto de oficiales y sub-
oficiales—y en las colonias 175.000 E l 
Ejército colonial tendrá organización 
independiente. Con objeto de que los re-
clutas puedan recibir insliucciún mili-1 
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Por la Prensa extranjera .*... Pág. 2 
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L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
L a primera novillada (Algunos 
petos y muchos pitos), por 
tCurro Castañares» Pág. 7 
L a Iglesia en China, por Ma-
nuel Grafía Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
E l capital obrero, por Giovanni 
Hoyois Pág. 8 
E l catedrático de alemán, por 
Jesús Rubio Coloma Pág. 8 
De Madrid a Manila, por «Ar-
mando Guerra» Pág. 8 
E l hilo de oro (folletín), por 
Henry Grfeville....\ Pág. 8 
—€0»— 
MADRID.—El Rey visita la Bolsa; los 
agentes ofrecen 25.000 pesetas para la 
ciudad universitaria.—El alcalde pide 
la ayuda del Estado para el plan de 
obras.—Los jardines del Hospicio abier-
tos al público.—Brillante velada de los 
Estudiantes Católicos en la Zarzuela; 
asisten el Rey y el presidente del Con-
sejo; pronunciaron discursos el minis-
tro de Instrucción pública, el rector de 
la Universidad Central y el de la de 
Zaragoza (página 5). 
—€0»— 
P B O V I K C I A S . - C o n gran brillantez se 
celebró en toda España la Fiesta del 
Estudiante.—Se adjudican las obras-pa-
ra el abastecimiento de aguas de Za-
ragoza.—La Reina y sus hijos visitaron 
ayer Granada.-Asani*!ea en Huelva por 
el ferrocarril de Fregenal a Badajoz.— 
Se reúno, en Sevilla, bajo la presiden-
cia del señor Aunós, el Comité do en-
lace de las Exposiciones de aquella ca-
pital y Barcelona (página 8). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — M i l doscientos solda-
dos yanquis han salido para Nicaragua; 
se cree que serán ocupadas todas las 
poblaciones importantes del país; han 
fracasado los esfuerzos para lograr un 
armisticio.—Se ha aprobado el primer 
proyecto de reforma militar en Fran-
cia.—Los agresores de Figueiredo depor-
tados a Timor.—So dice que las tropas 
nacionalistas están a 25 kilómetros de 
Changai (páginas 1 y 2). 
ros que se encontraban próximos al 
avión Uruguay les dijeron que los cua-
tro tripulantes que conducía se habían 
internado, acompañados por moros de 
Ait Lasen. Expresa el jefe militar dw 
Cabo Juby la seguridad de tener maña-
na noticias de los tripulantes del avión, 
pudiendo adelantar que éstos se encuen-
tran bien.» 
* * * 
También en la Dirección general de 
Marruecos y Colonias facilitaron los si-
guientes informes: 
E l delegado del alto comisario de Cabo 
Juby, en telegrama fecha de ayer, co-
munica que, debido a fortísimo tempo-
ral de viento reinante en todo el de-
sierto, no le ha sido posible comunicar-
se con el interior, por cuyo motivo no 
se han podido adquirir nuevas noticias 
de los aviadores uruguayos. 
La misma autoridad anuncia que el 
hidroavión portugués que amaró en Vi-
lla Cisneros el día 4 del actual salió 
para Bolama a las siete horas cuarenta 
minutos de ayer. 
Por último, 1̂ citado delegado anun-
cia que a las trece horas del día de ayer 
salió de Cabo Juby para Agadir el avión 
de la Marina francesa llegado el día 5. 
ESTAN E N BIAR-TIGUIDIT 
{Servicio de la Compañía de T. S. H.) 
LAS PALMAS, 7 (a las 18) . -Se han 
recibido én Cabo Juby noticias de que 
los cuatro aviadores uruguayos se en-
cuentran en Biar-Tiguidit, cerca de 
Puerto Cansado, en perfecto estado de 
salud. Se espera que de hoy a mañana 
te de Ibara y Magdalena Cappi de Hi. 
goli.» 
En vista de ello—añadió—yo he trans-
mitido al delegado del alto comisario 
en Juby el siguiente despacho: aEspe-
rando que pronto estén en su compañía 
los aviadores uruguayos, pido les trans-
mita el primer beso y abrazo que sus 
madres me piden les haga llegar.» A l , 
Gobierno de Montevideo ê he pedido 
ppr cable que comunique a las tres ma-
dres que he cumplido su encargo. 
He recibido—añade el ministro—un 
despacho de Las Palmas, que dice que 
llegó a dicha ciudad el vapor Lanzarote, 
que no pudo detenerse en la costa afri-
cana a causa del temporal reinante. 
La noticia de que un avión francés 
ha visto una caravana en la que iban 
los aviadores me parece fantástica, pues 
con el temporal de polvaredas que allí 
ha reinado es muy difícil la visibilidad. 
Una prueba del interés y afecto con 
que siguen el Gobierno y entidades es-
pañolas todos los incidentes relativos a 
Larre Borges y a sus compañeros es 
que la noticia de que éstos se hallaban 
en Biar Tiguidit se me ha cumunicado 
por cuatro conductos: Secretaría del 
presidente del Consejo, ministerio de 
Marina, T. S. H. y Telégrafos. La pri-
mera noticia me la transmitió el minis-
terio de Marina, que se enteró porque 
la estación de la Ciudad Lineal había 
interceptado el radio. 
El comandante Franco, antes de sa l r 
de Barcelona, me ha remitido un tele-
grama felicitándome y alabando las ges-
tiones que se han realizado en favor de 
sean rescatados por el delegado del al*los tripulantes del Uruguay. Expresa 
además su optimismo en cuanto a la 
continuación del viaje, y me invita que 
para la reparación del «hidro» me dirija 
si es necesario a la Dirección de Aero-
náutica, que dispone en Marruecos de 
obreros especializados. Después me en-
vío otro, también desde Barcelona, par-
ticipándome que recibía noticias del mal 
estado en que se encontraba el aparato 
y pidiéndome que le transmita noticias 
a Alemania. 
A bordo del Julio César, en el tra-
yecto de Barcelona a Génova, los del 
Plus Ultra recibirán también noticias 
to comisario 
EL* «BONIFAZ» HACIA F U E R T E 
VENTURA 
E l comandante del Bonifaz envió el 
domingo un radiograma al ministro de 
Marina, concebido en estos términos: 
«Habiendo recibido radio del delega-
do alto comisarlo Cabo Juby diciéndo-
me que los cuatro aviadores se encuen-
tran salvos en tierra, recogidos por 
moros, y avión averiado y encallado en 
ídaya. a unos 50 kilómetros de Puerto 
Cansado, en vista del mal tiempo, lo 
corro hacia Fuerteventura.» 
En el ministerio de Marina manifes-
taron ayer que el comandante militar 
de Cabo Juby comunica que a causa del 
UNA HIPOTESIS D E L SEÑOR F E R -
NANDEZ Y MEDINA 
^ El señor Fernández y Medina, al que 
temporal y del fuerte viento no ha sido i ^Sltam0s de nuevo por la noche, nos 
posible comunicar con el interior, por 
cuyo motivo no ha podido adquirir no-
ticias de los aviadores uruguayos. 
NOTICIAS D E CASABLANCA 
En el ministerio de Estado se ha re-
cibido el siguiente telegrama del cón-
sul de España en Casablanca, puesto 
el día 5, a las ocho de la noche: 
«Acabo de hablar con los aviadores 
franceses que vieron el hidro Uruguay 
Este se encuentra precisamente entrada 
de Jiles Fatma. a 120 kilómetros * de 
Cabo Juby. E l casco está roto, sin alas; 
•los motores a 80 metros. Probablemen-
te aviadores llegaron por sus medios 
costa'y son prisioneros. En 20 kilóme-
dijo que consideraba como muy proba'-
blc la siguiente explicación de lo ocu-
rndo al hidro Uruguay. .Las causas 
que originaron el percance fueron la 
niebla y la radio que no funcionó. La 
niebla está demostrado que existía 
pues así lo ha manifestado la tripula^ 
ción del Julio César, que debió pasar 
muy cerca del Uruguay. La instala-
ción de radio está mal montada. Lo ob-
servaron en Málaga los aviadores uru-
guayos y Ruiz de Alda, que intentó 
comunicar con el hidro después de la 
partida, sin conseguirlo. A Casablanca 
llegaron con la instalación estropeada 
y al salir de esa ciudad para La« Pal' 
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do Las Palmas y cuando se halHm, 
cerca, y ellos .así lo estlmafan por la 
Horas de vucLo transcurridas al nn n? 
(fer orientarse comunicarulo co, \ Z ^ 
taclones de radio, tratarían de buscó-
las islas, sin . poder saber dónde se en 
contraban a causa do la S i a A i 
debieron estar hasta que se hizo de no 
Después descenderían ai mar. dona, 
permanecieron tres días, y aproVecnin-
do el viento que les empujaba hac n 
a costa africana y ia gasolina « " 0 
levaban lograron llevar el Wdro a un 
Wgor lo más seguro posible, como s 
un no. Sus esfuerzos no pudieron lie 
gar a mas., pero el fuerte temporal ha 
estropeado en parte el aparato Es fmS 
que ha de necesitar grandes reparaciul 
nes. 1 
E l señor Fernández y Medina nos 
dice también que el corresponsal de 
t* Nación, de Buenos Aires en Tánírer 
ha salido para Cabo Juby y que tam 
bi n va a este punto o t V correspon" 
bal de la United Press UIi ^pon-
He recibido - ahade - innumerables 
pruebas del interés con que todas las 
clases sociales miran lo que ocurre •. 
mis cuatro compatriotas. De Palacio de 
los ministerios y de otros centros'me 
piden con frecuencia noticias. Con Jor-
dana he estado hoy hablando dos ve-
ces. Creo-prosigue-que solo faltan ho-
ras para que les aviadores lleguen a 
tabo Juby. Espero que los indígenas 
no han de poner dificultades, 
r Un detalle curioso es el de que don 
Guillermo Peña, jefe del puesto mis-
tar de Cabo Juby, al que estoy agra-
decidísimo, cuando estuvo hace algún 
tiempo en Madrid, decía en el minis-
terio que llevaba veinte años dedicado 
a transmitir todos los días: «Sin no-
vedad.» En estos tres días ha tenido 
más novedades que en veinte años. 
INFORMES FRANCESES 
PARIS, 7.—Los periódicos reproducen 
el siguiemo telegrama de Rabat: 
«El Gviial. número 3, perleneciente a 
la escuadrilla de Campardón, destaca-
do para buscar a los aviadores urugua-
yos, ha recorrido' esta mañana el tra-
yecto Cabo Juby-Agadir. Los aviadores 
uruguayos no habían llegado aún a 
Cabo Juby' a la salida de los pilotos 
franceses, los que no los viorou tam 
poco mientras realizaban su recorrido. 
Los tripulantes del Goliat so pregun-
tan qué pueden haber hecho los moros 
con los: aviadores uruguayos,. y se su-
pone que los habrán conducido más 
aj mterior. con objeto de solicitar por 
su rescate una suma más elevada.» 
U U n U l l H U ' F L O R E S Y P L A N T A S 
RUBIO.—CONCEPCION J E R O K I M A , S 
1/ 
D i s e n s i o n e s e n t r e l o s 
c a n t o n e s e s 
Según el «Times» las tropas nacio-
nalistas estc'ia a 25 kms. de Changai 
—o— 
LONDRES, 7—Telegrafían de Changa] 
al Times que las tropas sudistas se ha-
llan a 25 kilómetros al Sur de dicha 
ciudad. 
• L a anunciada conferencia del Comité 
ejecutivo central del Kuomintag no ha 
podido oelebrarse todavía, por las dis-
crepancias surgidas acerca del lugar 
de su reunión, lo que comprueba las 
tWistáílt'ék divergencias de 'criterio que 
•fcep&i'an a los elémentós rhoderadós' y 
extremistas dél GoBíeriio "de Cántón. 
LOS MOVIMIENTOS D E TROPAS 
LONDRES, 7.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter: 
En Fu Kiang, continúan en ambos 
campos' los movimientos de fuerzas de 
Artillería.-
A Nankin continúan llegando refuer-
zos nordistas. Otras tropas nordistas' se 
reparten a lo largo de la vía férrea 
de Changai a Nankin para reforzar la 
vigilancia y defensa de la misma. 
Parece ser que un subdito japonés 
residente en Changai ha ofrecido a los 
nordistas 100.000 fusiles con las corres-
pondientes municiones. Pero hasta aho-
ra se ignora la contestación que ha-
yan dado los nordistas a esa oferta. 
«LOCK-OUT» ANTIJAPONES E N 
CHANGAI 
LONDRES, 7—De Changai comunican 
a la Agencia Reuter que, con motivo 
de haber sido herido por los chinos 
un empleado de una fábrica de hilados 
japonesa que está ücwpada por cien ma-
rinos japoneses y de haber sido amc-
názado de muerte el director de otra 
fábrica, se ha declarado el «lock-out», 
quedando parados varios miles de obre-
ros. 
UN G E N E R A L YANQUI 
ÑAUEN 7—Dicen de San Francisco 
que ayer salió para Changai con su 
estado mayor el jefe de las fuerzas nor-
teámericanás en Oriente, general Rut-
ler.—í?. I). -
DOS NAUFRAGIOS 
ÑAUEN. 7—En el Yangtse se han hun-
dido dos barcos chinos con 80 pasa-
jeros, sin que ninguno haya podido 
salvarse. 
E l c e n s o d e l t r i g o e n 
P o r t u g a l 
o- . 
Los agresores de Figueiredo 
deportados a la isla de Timor 
Declaraciones del ex ministro Filo-
meno da Cámara a Debate» 
—o— 
LISBOA, 7.—Hoy ha regresado de An-
gola el comandante de Marina Filome-
uo da Cámara, ex ministro de Hacien-
da y uno de los organizadores del mo-
vimiento que dió como resultado la de-
rrota de los antiguos . políticos. 
Hemos podido hablar con él, y nos 
lia hecho grandes elogios de EL DEIÍATH, 
que conoce perfectamente y que califi-
ca de periódico moderno y verdadero 
elemento de cultura social. 
Supe de la revolución eü el viaje—nos 
dijo—, y me ha alegrado extraordina-
riamente el triunfo del Gobierno. La 
derrota de la dictadura hubiera sido 
una verdadera catástrofe nacional, mien-
tras que ahora el Gobierno tiene so-
siego para realizar su obra sin sobre-
saltos. 
Creo que delje haber dictadura duran-
te cinco o seis años todavía. Así los 
partidos que no tienen nada que repar-
tir a sus clientelas morirán completa 
mente, y mientras tanto la gente nue-
va, con la mente desempolvada, salida 
de nuestras escuelas superiores, verda-
dera élite, que será la sucesora natural 
de la dictadura. Dentro de diez años 
Alfonso Costa, Antonio María da Silva, 
etcétera etcétera, estarán enteramente 
olvidados, y para Portugal como si hu-
bieran muerto; pero la nación habrá 
renacido.—Coj-rem Marqves, 
E L CENSO D E L TRIGO 
LISBOA, 7 — E l Ciobierno va a publi-
'car un decreto ordenando a los labra 
dores que posean trigo naoi )nal qu'-
manifiesten sus existencia^ antes del 
día 25 del corriente—Correia Marques. 
L A AGRESION A F I G U E I R E D O 
LISBOA, 7.—Fidelino de Figueiredo se 
encuentra mejorado. Ha recibido mu-
chos telegramas de España, Francia y 
el Brasil, protestando del atentado. 
Los tipógrafos que agredieron a i-'i-
delino van a ser deportados a Timor. 
El Diario del Gobierno ha publicado 
un' decreto suprimiendo la tipografía 
de la Biblioteca Nacional y autorizando 
a su director a contratar en Portugal 
o en el extranjero técnicos para la -ca-
talogación. También se .nombrará una 
Comisión liquidadora encargada de ven-
der todo el material tipográfico. 
Fidelino de Figueiredo ha entregado 
al ministro de Instrucción pública una 
relación de los, servicios de la Biblio-
teca, en la que dice que eú 191!), 'man-
do dejó el cargo que hoy ha ocupado iiñ 
nuevo, la Biblioteca tenía 50 pmplca-
dos, y que ahora, a pesar de tener l l í , 
las deficiencias en el servicio son ma-
yores, no habiendo encontrado, ont-re el 
personal quien le haga la correspon-
dencia para el extranjero ni quien en-
tienda de numismática , fotográfica y 
ultramarina, que constituye la más im-
portante colección colonial portugaesa. 
Un grupo de escritores piensa ofrecer 
a Fidelino un banquete de homenaje,.— 
Correia Marques. 
JURA D E L A BANDERA 
, LISBOA. 7 . - E 1 director,,,de O'Mundu 
ha sido puesto en libertad. , 
—La Policía ha clausurado la resi-
dencia del Consejo político de los mo-
nárquicos, 
•»-Hoy han jurado la bandera los re-
clutas del regimiento de Zapadores de 
Ferrocarriles, una de las más brillan-
tes y disciplinadas unidades' del Ejér-
cito portugués, reorganizada por el Go-
bierno actual. Asistió el ministro de la 
Guerra, y el jefe del regimiento hizo 
después de la jura enérgicas afirmacio-
nes de fidelidad al Gobierno y a la dic-
tadura.—Correia Marques. 
N i U N A P R O B A B I L I D A D D E S A L V A C I O N 1 
UNICA CASA EN ESPAÑA 







MALDONADO 9 -TEL- 53516. 
Tiene que eíegii- entre ser atropellado por el coche de dos asientos o el «itaxi» 
Alude al impuesto de soltería. E l coche de dos asientos dice bien claro: 
«Matrimonio». Lo del «taxi» es un juego de palabras. Obsérvese que está se-
parada la «i» en esta forma: «tax-i». Y «tax», en ingles, significa impuesto. 
S e r e ú n e e l C o n s e j o d e l a S . d e N . 
Los delegados de los países de mandato no serán recibidos por las 
Comisiones de Ginebra. Figurarán mujeres en él Comité de Higiene 
C p 
GINEBRA 7.—Ayer llegaron a esta ca- internacional de gran número de pro-
pital los miembros del Consejo de la doctos industriales. 
Sociedad de Naciones. Briand ha recibí-1 * * * , , 
do sucesivamente a Chamberlain, Stres-j BERLIN, 5.—Se asegura que el minis 
semann y Zalesky, conversando con to-^ro de Alemania en Vareovia, Raucher, 
dos en términos de gran cordialidad. ise detendrá en Ginebra con objeto de 
En los círculos írar.reses se cree que mtentra entrar en conversaciones sobre 
no se entablará ninguna negociación en los 3 5 ^ ^ germanopolacos 
Ginebra sobre la evacuación de Rhena-
Esta mañana se ha celebrado la sesión 
inaugural del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, bajo la presidencia de Stres-
semánn. 
La orden del día era poco importante. 
Sin embargo, el Consejo ha aprobado 
la decisión de la Comisión de mandatos, 
en eL sentido <íg no autorizar.a los ail-
tores de proposisciones de los países co-
locados bajo mandato a hacerse oír ante 
la mencionada Comisión. 
A petición de Chamberlain y, Benés, 
serán admitidas las mujeres como miem-
bros del Comité de Higiene de la Socie-
dad de Naciones. 
NO SE HABLARA D E CHINA 1 
GINEBRA, 7.—Chu. representante de 
China en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones, ha declarado que no plamcará 
la cuestión de la situación internacional 
en China en ,.la actual. sesión del Con-
sejo. 
LAS RELACIONES GERMANO-. 
POLACAS 
ÑAUEN, 7.—Los corresponsales alema-
R e l a t o d e u n s a c e r d o t e 
d e p o r t a d o d e M e j i c a 
Pasan del centenar los jóvenes 
católicos fusilados 
Entre las víctimas hay niños 1de diez 
años y muchos ancianos 
• —O—>. 
BARCELÓNA, 7.—En él Circulo Cató-
lico de San Pablo ha dado una confe-
rencia ayer tarde el padre Salvador 
Martínez Aguirre, S. L , mejicano de-
portado. 
Trazó un cuadro- sucinto del Méjico 
precmtesiano, exponiendo la faz del 
país con sus riquezas naturales y su 
civilización milenaria. Presentó la epo-
peya de, Hernán Cortés y los trabajos 
de los misioneros, convirtiendo a la fe 
de Cristo las multitudes aztecas. 
Después hizo desfilar por nuestra vis-
ta la Historia de Méjico hasta nuestros 
días. 
Percatados los oyentes del escenario 
en que se desarrolla la persecución, 
expuso la obra de Carranza, el pre-
sidente que comenzó su persecución 
contra la Iglesja mejicana. E l orador 
explica que fué desterrado, juntamente 
con muchos otros religiosos, . por Ca-
rranza, aunque tuvo la dicha de volver 
a su Patria. Las palabras del ilustre 
religioso fueron de perdón para su per-
seguidor de otros tiempos, como para 
ss perseguidor de ahora. 
Explica cómo los dictadores mejica-
nos no representan el 5 por 100 de la 
totalidad de los habitantes del país. 
De la misma manera que se elevan 
¿aen en la derrota y el abandono. Así 
ocurrió con Carranza, sustituido por 
Obregón, que se sublevó contra su ami-
go y jefe. 
Después trazó un sobrio retrato de 
Calles y su Gobierno. 
E l boicot de los ca-
tólicos. 
Los católicos, sin la intervención ecle 
siástica, organizaron la resistencia pri 
mevo y después el boicot, que dió frutos 
inmediatos. E l orador dice que visitó 
Chiliualiua después de cuatro días de 
I N G L A T E R R A Y POLONIA 
LONDRES, 7.—Los diarios califican de 
absurdo el rumor según el cual Ingla-, boicot, apreciando la paralización que ha 
ierra y Polonia han concertado un ¡pesado principalmente sobre el capital 
acuerdo secreto para asegurar a lugla-jde Méjico y'los grandes establecimien-
terra el apoyo polaco contra los mane tos comerciales, que manifestaron la no 
cesidad de pOiipf por el Gobierno el re 
medio. 
' Las seíioritas católicas colocaban pas-
excitando al boicot. Hubo eluda-
P O R L A P R E N S A 
- E B -
REFORMAS MILITARES les de Inglaterra. 
E X T R A N J E H 
jos antibritánicos de los soviets. 
UNA RECLAMACION 
PAUíS, 7.4S\fr{iii rt.e-lñafian - de Gine 
bra a sus diarios los corresponsales del quines 
Pefif parisién y del Petit ;of/n!aí,|tles hasta en las que los carniceros fue-
Briand ha llamado la atención de Sires-| ̂  boicoteados. Muchos vendedores co-
semann sobre las últimas declaraciones,aperaban vendiendo sólo a los calóli-
del conde de Wcstarp relativas a Aísa- cós-
ela y Lorenti ' ' I L'ee una carta de un párroco mejica-
E l peiit Parisién dice que es necesa- ^ en la que.éste refiere que 28 señr.-it.ás 
rio pnniualizar con tuda cxact:iud td, fueron detenidas, mezclándolas .-on mu-
valor que el Gobierno del Reich conce-'Jorzuelas y rateros. Entonces las jóvenes 
de a las declaraciones del jefe del par-1 se replegaroü en un rincón, rezando y 
tido nacionalis.a alemán. cantando, terminando la gente malean'-
Según afirma el PdU Journal, !Sfe-1en unírseles al rezo. Cuando por la ma-
eeman ha mostrado al ministro francés'úana el general Cruz se personó bn la 
de Negocios Extranjeros el-texto aíe-cárcel vló el curioso espectáculo d^ 
mán del discurso, declarando que en la tw juntos jóvenes y rateros. Uno de és-
traducción que tlpl mismo se había há^tos se adelantó dteiendole: «Se oqu-vo 
chó existíán grandes inexactitudes.- ' ¡ca usted escogiéndonos como viciimario^ 
de estas seúoritas»: La Policía le az dó E l coTresponsal del Matin dice que 
icen míe la cuestión de la reunión actual de .Ginebra topetitú- con un látigo en la cara, como antenor-
ne-, en oinenra meen que m LLIL^UUU UC ,inn +'0n1itHfl nn ra buscar • una at- monte había acotado a una señora 
las relaciones entre Alemania y Polonia ye una tentama para puscar una di ^ . . ^ 
ha ^ominado , todas, las., neguciacioues mósfera de mayor concoide, 
oficiosas. Las entrevistas de ayer á Sires- ^ ^ j ^ y ^ ^ j r ^ ^ ^ 
semann con BriancP y Chamberlain es- c - í » ^ ^ nilas . vWdi^aB. placas 
tuv}gr,Qn,d(e.4;iCQi1d,as,-§§gjip ^ ; ^ , q , e^es- M C C f e S t l t a * ' c o n ' nMrVo3J ' roligiosos 
Fábrica. Arhíll'as y Matallana. to asunto, y el pi¡nisti;p francés, ha-
blando, de la entrevista que celebraron;<íaUe Toledo,• 142 y 144, Mtadtld. T.0 969 Mi 
sus colegas polaco y alemán, i i ^ ^ ^ j ^ J ^ ^ 
c r i ; de, suma importancia resolver las1 : . • . - , , - • 
1 ! n ;u ;,s entro Alemania Y Polonia, ( Jn s e r V Í C Í O d i r e c t o 0 6 8 0 6 
pues de ellas dependía el,.buen éxito de' I t a l i a a E s p a ñ a 
Coches-camas de Cerbere a Génova 
La Embajada.de Italia nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
Explica el/caso de muchos niños que, 
siguiendo en bicicleta a un camión que 
tr-an.sportaba a j ó « n c * -pnisos, pidieron 
IfVá'-qiif • nn 'éfrtrcg&raÍT'Sfcll *peá)áHitte 
pedían por.-libertarles. 
Cita el caso de mártires como Mel-
garejo,, joven d̂ i djez y siete años, quien 
rehusó le' vendasen- al ser fusilado,' di-
ciendo : «Yo daré la señal del disparo 
gritando viva Cjisto Rey», y de niños 
de diez años. 
Explicó 'la orden dé concentración de 
todos los sacerdotes mejicanos, sacando 
aún de la cama a los ancianos y en-
fermos. Relata que para hacerlos odio-
sos al pueblo los visten de soldados, di-
ciendo que son desertores, fusilándolos 
E N FRANCIA 
Saben nuestros lectores que se está 
discutiendo en el Parlamento francés 
un amplio proyecto de reformas mili-
lares. E s lo interesanle que la refor-
ma ha logrado unanimidad de parece-
res en su favor, con la sola excepción 
de los comunistas. Esta circunstancia 
es la que ha movido a comentario a 
los periódicos, los cuales señalan la 
diferencia que existe entre las fáciles 
predicaciones de un mitin populachero 
y las necesidades del gobierno de la 
nación. Los socialistas se han mani-
festado conformes con el proyecto y 
han pronunciado sobre él, por boca 
de sus primates, palabras inequívocas. 
He aquí cómo interprelan algunos pe-
riódicos este hecho: 
Le Journal des Débats: 
«No es agradable para los hombres 
políticos, que prometen sin cesar mara-
villas, verse obligados a inclinarse ante 
las rudas realidades. No son ellos los 
que han hecho el mundo ni los que lo 
reharán. Cualesquiera que sean las es-
peranzas de paz que animan a los pue-
blos deben saber que la paz no depende 
de uno solo, que el estado de la civi-
lización material impone serias condi-
ciones de seguridad y que, después del 
cataclismo que debemos a Alemania, 
desde 1914, Europa, durante muchos 
años, ,no progresa.» 
Este último punto que Le Journal des 
Débals toca es otra cuestión. Puede 
adivinarse fácilmenle que las reformas 
mi li tares no significan más que recelo 
de Alemania. No faltan periódicos que 
señalan concretamente y dicen que pol-
la paz se le ha dado un Ejército ¿i 
Alemania y, se le ha quitado a Fran-
cia el suyo. Hay opiniones para lodo. 
Le Fígaro: 
«Las dos jornadas que ha consagrado 
la Cámara a la ley militar enseñan más 
acerca del progreso que todos los tra-
tados de Filosofía. Jamás ha aparecido 
más claramente la distancia que separa 
las ilusiones verbalistas de las realida-
des irreducubles. La misma Cámara de 
í í do mayo, movida por un sentimiento 
patriótico, se ha inclinado ante lo que 
es más fuerte que ella: el estado del 
ptundo .moderno y lo que llamamos la 
civilización contemporánea.» 
Le Temps 1 
«Dos socialistas, monsieur Renaudel 
y monsieur Paúl Boncour, han opuestu 
a estas locuras criminales (las de los* co-
munistas) una argumentación que no 
hubiesen rechazado los nacionalistas 
más puros. Monsieur Renaudel ha dicho 
que Vorachilof en la Rusia soviética ha-
bía declarado recientemente que su país 
quería la paz, pero que debía defender-
se. Se sabe, por lo demás,, que el Go-
bierno ruso no ha suprimido de su pre-
supuesto todo gasto militar. Monsieur 
Paúl Boncour ha combatido con elocuen-







los Bukasin ^ i ó n 
e los 
a¡jrmación de 
nazada por el pelíg^o'^omn"161116 Í 
pregunta cuántos ^ 7 ^ ' y * 
para enterarse. ece5itaH 
Termina con la 
Inglaterra es la más"dir( 
«Mientras el régimen actúa, 
en Moscú, Inglaterra es Inf ^si-a» 
tencias civilizadas, la q ¿ e e ^ l a s ^ 
zada mas directamente • H-TK ^enT 
el Foreign Office nueve año? 
en comprenderlo así?. V me^ 
80-0«* V O L l - ? V I ^ 
Este sí que d o b T ^ ^ T ^ T ^ 
caos chino. Porque si hemos ^ ' c o 
^ s z e i t u n g ^ 
3 verdad, un á 
0 que llama 
manual, que no tiene 
a la Koelnische 
cionarió chino no 
menos. Existe.^es verdad olun3e, 
nario más breve, lo q u e ^ l l a ^ ^ 
diccionario anual, que no fi Ul1 
que 1.200 tomos. Pero esto n o ^ 
E l importante es el otro, que ! na<la-
no se dice si está completo' JnqUe 
mos que lo estará. ' P01*-
No existen de él más que 
ejemplares, lo cual indica que i ^ 
mensa mayoría de los chinos no3 ^ 
enterada de la riqueza de — 
E l O b i s p o d e N i m e s h e r i d o 
NIMES, 7.—En Almar^ues se ha re-
gistrado ayer un choque entre' fascistas 
y antilascistas, resultando 20 heridos. 
Parece que el Obispo de Nimes recibió 
durante el tumulto una pedrada en la 
cabeza. 
las conversaci.opes que habrían de £uta 
blar, las demás potencias..- . 
OPTIMISMO EN VARSOVIA 
VARSOVIA, 7.—El ministró de Comer-
cio e industria en un disQurso que aca-
ba de pronunciar en "Katovvice, ha de-
clarado que tiene esperanzas de que lie-1 ^ (t)artir del día 1 del mes díi mayo. . _ . 
garán a feliz término las negociaciones Se establecerá una comunicación directa. Ameche un fusilamiento cita aue un 
comerciales germanapolacas, aun cuan entre España é jtalia.por medio de uu' J T L rece Í & a S ^ 0 000 
do separan ^ ^ ^ ' ¿ ^ ^ m s e í n ^ O directo de coches-camas desdeiSOlad0 p0r un ^ a, quien arrancaron 
industriales de uno y otro países impor-, Cerbere a Génova... que funcionarán .con ¡la leTlg\m pürJeste hCcho. Para atesti-
los trenes expresos que hacen el ,r.e;co-'guarlo proyecta la fotografía del mártir 
rndo España e Italia, a través del SurjCün ^a cara manchada de sangre y la 
¡lengua descuajada. 1 
directa facilitará j Reiaia ei éxodo de las religiosas huidas 
viajeros, entre Es-:cje Méjico, de las que muchas se han 
refugiado en Rarcelona, careciendo de 
recursos. Después proyectó fotografías 
de varios episodios de la persecución, 
entre ellos de nueve obreros! colgados de 
árboles por el delito de marchar á oir 
misa, y de un grupo de indios ^uaquis 
portadores de armas, de mujeres colga-
das, del cuello, terminando diciendo que 
pasan de 100 los jóvenes fusilados por 
sólo, confesar, la fe, añadiendo que el 
h w, n™-̂  , -««. „ . Papa desea canonizarlos. 
I . , , I £ 3 R t L . F < I A G l C L P S l C L A L Finalmente, pasó por la pantalla una 
j j j . vista de la misión cuie el conferenéiaiilc 
_ ^ , _ ^ , •-. . . « • presidia, obra para enseñar a los [n.líoa 
\ " T " F x I r \ í S l x 3 KmJ / ^ i F x ^ S ' las P!'in)ei'as letras y oficios,, ahora .le-
tames diferencias de criterio e infere 
ses. • • 
Añadió Kwiatkowski que ha disminuí-jde Francia, 
do -Considerablemente en estos últimos Esta comúnicación. 
tiempos la competencia alemana, deüidó; mucho ,éí servicio de 
ello, a juicio suyo, a-la «cartelizacióui.'paña e Italia.» 
d h a b l i n a 
P r e c i a d o s , I N / I s d r i c l 
Casa especializada en óbraá de Derecho, Historia y Ciencias 
TeléíOiic 11.334. Correos, Apartado 32 
Huida, y los pobres indios perseguidos 
por los montes a merced de la ferocidad 
de los agresores, teniendo él que huir 
también para salvarse. 
idioma. Con razón dice el cantable0^ 
pular: «El lenguaje chino-muv ¿ . 
es—, ni los mismos chinos—ío c 
prenden bien.» Y se explica: 
Pero no divaguemos. La noticia 
que el representante chino de la c!' 
ciedad de Naciones, señor Chu h 
ofrecido regalar un ejemplar deú-
cionario grande al respetable concuí' 
so internacional ginebrino. Lo gra 
GS que, según la Koelnische Vo/)t¡S 
íung, el lugar que se deslina al ib" 
sequío es capaz como para unos 40 VQ 
lúmenes. E l director de la colección 
china del mundo británico ha adver 
tido en una visita a Ginebra que a 
estante destinado al diccionario chino 
es excesivamente pequeño. Esperemos 
que el Consejo de la Sociedad de Xa. 
clones deliberará sobre la ocupación 
de algunas salas o la evacuación de 
otras para hacer sitio a obra tan mo-
numenlal. 
Expresemos, para terminar, una du-
da: ¿no se habrá equivocado la ivoel. 
nischc Vqíkszeitüng al traducir del chi-
no el número de volúmenes? Por con-
duelo distinío teníamos entendido que 
esto número era de 400, y aunque se 
nos puede responder que en obra de 
lales dimensiones, 79.600 tomos más 
o menos no son para tenidos en cuen-
ta, conviene informar a los'lectores 
de que existen dos cifras autorizadas 
y distintas pora indicar el número de 
volúmenes del diccionario chino. 
',En W'chó^'d'e /j<VÍV aparece un ar-
ticuló de'Jo.ntfo. a proposito dél inci-
'¿ei i lc .éplreXpnárcs y Mospú.. Declára-
se en el escrito que los hechos son 
aún más graves de lo que pudiera ha-
cer pensar el tono de las notas cam-
biadas. En realidad, el comunismo ha 
emprendido en todo el frente británico 
una ofensiva, que no cesará si no mue-
re el régimen bolchevique. E l arlículo 
tiene carácter preferentemente infor-
mativo y señala de qué manera tan 
atenta cuidan los bolcheviques su pro-
paganda en las colonias. 
«Para centralizar la unidad de direc-
ción, para ejercer un control tan eficaz 
como sea posible sobre el desarrollo de 
las hostilidades, para cuidar, en fin, con 
toda rapidez posible de la hacienda de 
los diferentes órganos de acción directa, 
la Tercera Internacional ha creado en 
el «eno de su Comité ejecutivo una Co-
misión colonial dotada de poderes ex-
traordinarios.» 
Scñfdanse a conlinuación los dos 
grandes focos de esta actividad comu-
nista contra Inglaterra: la India y 
China. La India, sobre lodo, que es el 
talón de Aquiles del imperio británico. 
«Tales son los hechos, y la única con-
clusión que imponen es que las notas 
inglesas más conminatorias no podrán 
poner término a Tos manejos bolchevi-
ques en China, La revolución mundial 
es el fin de toda la política de Moscú, 
y como esta revolución está subdrdinada 
por los doctores de la acción directa al 
desmoronamiento del imperio británico, 
sería pueril suponer ni por un solo ins-
tante que la Tercera Internacional aban-
donara la última base que le queda para 
m 
O E S I H F K * 
\ m m m 
C h o q u e e n t r e nacionalistas 
y g e n d a r m e s e n Nastatter. 
Un muerto y dos heridos 
—o— 
COBLENZA, 7.—Ayer, a consecuencia 
de una manifestación de carácter ultra-
nacionalista en Nastatten, hubo un en-
cuentro entre los manifestantes y los 
gendarmes. Según testigos presenciales, 
algunos-de éstos fueron desarmados, v 
:;e cruzaron -varios disparos, resultandu 
muerto de un tiro en .la cabeza un ma-
nifestante'y dos gendarmes heridos de 
gravedad. Varios ultranacionalistas que 
trataban de recoger el caedáver de su 
compañero fueron detenidos por la fo-
lióla. /NyNy^\y\^VNAAA' 
FUMADIÍA B A NOS 
ROMEO Y ¡ULIETA 
Reclamación boliviana al Perú 
L A PAZ. 7.—El Gobierno boliviano 
ha reclamado por vía diplomática a 
Gobierno del Perú para que adopte 
medidas que crea necesarias para imp -
elir las frecuentes incursiones de meno 
peruanos en el territorio ( le^^r1^lA 
A p e r t u r a y r e p a r a c i ó n 
^ D E C A U D A L E S . CONTIB»03 D S C A J A S 
S U S T R 
alcanzar a las Indias ese «talón de Aqui- !vda. e hijos de B. Ocsaibez B ZCECBAB/ISES,I. 
. —Oiga usted, guardia. Acabo de perder a mi ma-
rido. Lleva un hongo marrón, una corbata colorada y 
na Quitasol verde. 
**9efl •uhorabuena, señora. 
(Passlng Show, Londres.) 
-¿Pero te da miedo, Tom? Parece mentira que a un marinero... 
-Chica, ya sabes que yo siempre be estado en submarinos. 
{London Opinión, Londres,) 
La señora Brown hizo abrir un camino en la nieve para cuando regre-
sara su marido, que le telefoneó áiciéndole que tenía que estar en la ofi-
cínn hasta las dos de la madrugada. 
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R e u n i ó n d e l C o m i t é d e e n l a c e d e l a s E x p o s i c i o n e s 
Hp maestros en Ferrol. Adjudicación de las obras para abastecimiento de aguas 
S S z a ^ Qranada- Un monte ¡ncendmdo en Adra 
de Zaragoza, u (AImerí^ yegada de turistas noruegos a Cádiz 
A s a m b l e a e n H u e l v a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e F r e g e n a l a B a d a j o z 
Un monte incendiado 
»T vfFRl \ 7.-En el paraje las Al-
A L r del monte Adra, que estaba 
^ ^ r i n oor José Mariano Delgado, se 
^ d u i o u / ^ o l e n t o incendio, al parecer 
pr Qi m e produjo grandes destrozos. 
S p e í d a s son enormes. No hubo des-
gracias. 
Turistas noruegos en Cádiz 
r A n i z 7-Procedente de Tánger ha 
n^ado el vapor noruego Stella Fda-
K a bordo del CUÍH vienen numerosos 
pristas, un centenar de los cuales mar-
charon'a visitar Sevilla. 
Asamblea de maestros en Ferrol 
r F R R O T 7 -Se ha celebrado la anun-
. i S a asamblea de maestros nacionales, 
f̂p t o S n . entre otros acuerdos el 
^ n S n e r a la Nacional, que gestio-
í f t P d ? r Gobierno la colegiación de 
fuerpo oficial docente, la creación del 
rneroo de habilitados, con sueldo per-
f i l sin cargo activo en la ensenan-
fa^s'uprmikmdo el premio de habilita-
r^n y la forma de socorrer a las fa-
S ¿ s de los maestros fallecidos, por 
"uenta de la clase. 
La Reina y sus hijos en Granada 
GRANADA. 7.—Al pasar los automó-
viles en que iban la reina Victoria y 
sus ^gustos hijos por el Pueblo de destruido el edificio do un 
^ t i t o W a n T o T a ^ rage y un taller mecánico, quem.n-
reduuy * ^ ¿ , „ ,„ ¿0SQ nueve automóviles, propiedad de 
Carmelo Alonso. El edificio pertenecía al 
concejal de aquel Ayuntamiento Cosme 
Echevarría. Las pérdidas son muy gran-
des. 
—El jueves es esperado en esta ca-
pital el nuevo gobernador, señor Man-
zano. 
—Se ha desarrollado un violento tem-
poral, estando el mar imponente. Las 
embarcaciones se han refugiado en el 
puerto, doblando las amarras. En. la 
pleamar las olas barren los paseos y 
el puente del Kursaal. 
—Después de una brillante campaña 
se lía despedido en el Victoria Eugenia 
la compañía Sánchez Ariño. que hoy 
marcha a Pamplona. 
Doscientas mil pesetas para el 
Seminario de Oviedo 
OVIEDO, 7.—Por informes particula-
res fidedignos se ha sabido que el ilus-
tre asturiano don Carlos Rodríguez San 
Pedro, a quien Su Santidad Pío X I ha 
concedido recientemente una preciada 
condecoración, dona 200.000 pesetas pa-
ra ayuda de la construcción del nuevo 
Seminario de esta capital y 25.000 para 
la iglesia de los padres Pasionistas de 
Madrid. 
Los distintos donativos para obras be-
nefico-docentes hechos en poco tiempo 
por el señor Rodríguez San Pedro su-
man millón y medio de pesetas. 
Tifus en Asturias 
OVIEDO, 7.—Aunque la epidemia tí-
fica en Avilés, donde el número de ata-
cados actualmente se aproxima al mi -
llar, parece que tiende a decrecer, se 
temarán medidas con las personas^ que 
salen de dicho pueblo para otros de la 
provincia, pues ya se han registrado ca-
sos de contagio en Luanco, Grado y 
Lugones. En esta capital no se' ha pre-
sentado n ingún caso; sin embargo,, se 
han adoptado rigurosas medidas profi-
lácticas. 
Garage destruido en Rentería 
SAN SEBASTIAN, 7.—En Rentería un 
En el pueblo de Trasmutas, y en la 
finca de la propiedad del conde de 
Agrela, almorzaron, recibiéndolos, en 
nombré del propietario, sus sobrino?, 
los señores do Moreno Agrela. así como 
el gobernador de la provincia, señor 
Morcada, que se trasladó a este pueblo,' 
paar recibir a la Soberana. 
Al llegar la familia real a uranada, 
a las tres y media de la tarde, fué re 
cibida por las autoridades, organiza ir 
dose seguidamente la comitiva, que se 
dirigió a la iglesia de Nuestra Señora 
de las Angustias. Patrona de Granada. 
En la puerta de la Basílica, donde rin-
dió honores una compañía del regimien-
to de Córdoba, con bandera y música, 
se hallaban el señor Cardenal, alcalde, 
rector de la Universidad y presidentes 
de la Diputación y de la Audiencia. 
Al descender de los automóviles la 
Reina y sus hijos fueron aclamados. 
El alcálde accidental, señor conde de 
Tabar. le dió la bienvenida en nombre 
de la ciudad. 
Bajo palio eñtró la Reina en la Ba-
sílica, entonándose un Tedéum. 
El párroco obsequió a las reales per-
sonas con artísticas medallas de la Vir-
gen de las Angustias, cuyo manto be-
saron. Luego examinaron detenidamen-
te el bastón colocado a los pies de la 
Virgen, que le ofrendó el Rey en la 
primera visita que hizo a Granada. 
Al salir del templo la reina doña Vic-
iaría revistó las fuerzas militares en 
piedio üe las aclamaciones do la mul-
titud. • 
Después visitó, acompañada de sus 
hijos, la Alhambra. donde el arquitecto 
señor Torres Balbas dió explicaciones 
al Príncipe y a las Infantitas de las 
bellezas que contiene el artístico mo-
numento por ser la primera vez que le 
visitaban, quedando encantados de sus 
maravillas. 
Desde la Alhambra marcharon u la 
capilla real, en donde la Reina e iiijos 
bajaron a la cripta donde se conser-
van los restos de los Reyes Católicos, 
viendo el tesoro que encierra el museo 
de la capilla. 
También estuvieron visitando !a to-
rre de la Vela, la Catedral y otros mo-
frirorriiOá históricos. 
A las cinco y media de la tarde re-
gresaron a Málaga, siendo despedidos 
por el pueblo granadino con grandes 
ovaciones. 
El ferrocarril Fregena! a Badajoz 
HUELVA, 7.—Ha llegado la Comí sión 
extremeña para tratar del proyectado 
icrrocarril de Fregenal a Badajoz. Visi-
taron el puerto, quedando encantados 
de su amplitud y situación. Después fue-
ron a la Rábida, donde se celebró una 
"Samblea. organizada por la Diputación 
>' presidida por el gobernador. Se pro-
nunciaron elocuentes discursos. Se acor-
dó nombrar una Comisión que vaya a 
Madrid para gestionar la pronta reso-
lución de este proyecto. Por la noche 
se celebró un banquete. 
Serrería destruida por un incendio 
LERIDA, 7.—Un incendio, provocado 
Por un demente llamado José Aura, que 
"a perecido en el siniestro, ha destruido 
en el pueblo de Bossot los talleres de 
aserrar maderas propiedad de Siere y 
Compañía. Las pérdidas se calculan en 
•̂000 pesetas. 
ción de Arte retrospectivo, oyendo del 
Cardenal frases de aliento para llevar a 
cabo dicho Certamen 
El alcalde de Barcelona agradeció las 
palabras del señor Cruz Conde. 
El ministro de Trabajo hizo el resu-
men de los discursos diciendo que las 
dos Exposiciones de Sevilla y Barcelo 
na representarán un momento de tran-
sición en la vida española y harán pre-
ver un porvenir muy grandioso. El 
ministro levantó la copa por España y 
por el Rey 
Después del almuerzo el ministro de 
Marina fué al muelle y en la canoa 
de la Junta de obras del puerto hizo 
una j i ra mar í t ima por el Guadalquivir, 
regresando por la corta de Tablada 
Mientras tanto el señor Aunós fué con 
las demás autoridades a visitar los jar-
dines y Palacios de la Exposición, de 
los que hizo grandes elogios para las 
obras que se realizan. 
El director de Bellas Artes estuvo vi 
sitando el Museo y la Iglesia de Santa 
Catalina, monumento nacional que es 
tá a punto de derruirse. El conde de 
las Infantas sobre el terreno tomó los 
datos necesarios para hacer las obras 
de reparación precisas 
A las cinco de la tarde se reunió el 
Consejo de enlace de las dos Exposi 
clones y al salir se facilitó la siguien-
te nota oficiosa: 
«La sesión de hoy ha tenido tan solo 
por objeto acordar la propaganda que 
ha de hacerse de ambos certámenes. En 
principio se ha convenido en que ca-
da una de las dos Exposiciones edite 
un pequeño folleto de seis u ocho pá-
ginas para enviarlo directamente al ex-
tranjero. También se acordó la confec 
ción de un folleto a tqdo lujo. Para 
ello cada uno de los dos certámenes 
facilitará los datos literarios y las fo. 
tografías que interesen a cada uno que 
llevarán a la próxima reunión del Con-
sejo de enlace que se celebrará en Ma-
drid. Se estudiaron otros asuntos de 
propaganda en periódicos extranjeros, 
acordando a las seis levantar la sesión 
para continuarla mañana , en cuyo día 
se ul t imarán los asuntos.» 
Después, a las nueve de la noche el 
Ayuntamiento obsequió con una comi-
da intima a los ministros de Marina 
y Trabajo y miembros del Consejo de 
enlace. Amenizó la Banda municipal, 
pronunciándose algunos brindis. 
Las aguas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—En las Casas Consis-
toriales se ha verificado hoy la subasta 
oara la adjudicación del suministro í& 
aguas para abastecimiento de la ciudad. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Distinción al señor Elósegui 
SAN SEBASTIAN, 7.—El pleno del 
Ayuntamiento ha concedido la medalla 
de oro de la ciudad a don José Elósegui. 
—Se ha acordado gestionar autoriza-
ción para arrendar parte de las maris-
mas de ündar r i e t a con objeto de esta-
blecer allí grandes campos de tennis. 
El señor Aunós en Sevilla 
SEVILLA, 7.—Esta mañana en el ex-;El tipo marcado para la subasta era el 
preso llegó a esta capital, procedente de | de G.341.019,19 pesetas. 
Madrid, el ministro de Trabajo, señor 1 Se han presentado 10 proposiciones. 
Aunós, acompañado de su secretario, el; habiéndose adjudicado provisionalmen-
comisario regio de la Exposición de Se-i te a don Carlos Portolés, en 5.572.550,94 
villa, señor Cruz Conde; alcalde de Bar-|pC.Setas, importe del pliego presentado, 
celona y teniente de aicalde seii"! évyyi¡r&K'>w 
só. concejal señor Rivé. ÜJ^iíyr ú> * ' I M A Ct n B P 7 M n 
lias Aries, conde de las Infama^ a^jitfi &0 Qi' 4* I U i E . 2 M A 
tor de Acción Social Agrcria. señor Bein las mejores y más baratas. Cava Baja, 4. 
jumea, y el señor Zaucaua. 
de la Comisión 
En la estación 
nós el ministro 
llundain y todas las autoridades de Se-
villa y presidentes de las entidades y , 
y Sociedades. ¡empuño las tijeras—eficaz sustitutivo 
En la estación se acercó al ministro; 7 harato de la información propia— 
una Comisión de obreros de las fabricas! recorló, hnsla con dos errores en que 
militares, interesándole que vea la ma-: incurrimos, un telegrama de E L DE-
nera de que con la nueva organización | 
dada a las fábricas militares no se per-
judique a los obreros. El señor Aunós 
prometió hacer llegar la petición al Go-
bierno. 
A las doce de la m a ñ a n a se celebr -
en el Gobierno civi l una recepción. El 
Don Ricardo Royo Villano va, rector de la Universidad de Zaragoza 
Don Ricardo Royo Villanova no necesita de presentación para nuestro 
público n i para n ingún español culto. Médico ilustre, lo que hoy hace des-
tacar su figura es el discurso que ha pronunciado ayer en la velada que 
han organizado en Madrid los estudiantes católicos. El señor Royo Villa-
nova ha pedido ante el jefe del Gobierno y el ministro de Instrucción pú-
blica la au tonomía universitaria para las Universidades que la merezcan. 
La petición tiene un valor especial formulada por el señor Royo Villanova: 
el valor que le da el ser rector de la Universidad de Zaragoza, que es, de 
todas las Universidades españolas , la m á s capáci tada para recibir el ho-
nor y la responsabilidad de la autonomía. 
B r i l l a n t e s J u e g o s F l o r a l e s e n T o l e d o _ •• 
En Valencia y otras P a c i o n e s no ^ dentro 
E1 ^ n d o ^ ^ ^ en 
comui 
incremento, llegando la Iglesia incluso 
1 civilizar a los bárbaros. 
Con riqueza de erudición demuestra 
el orador que la Iglesia es la autora 
de la graduación de la enseñanza, de la 
La fiesta en Barcelona 
BARCELONA. 7.-Con gran solemnidad 
se ha celebrado la Fiesta del Estudian-
te, con arreglo al programa anunciado. 
Se dijo una misa de comunión en Ia j ^ u c a d ó r p r i m a r i a en las parroquias, y 
iglesia de Santa Ana. > j \iUCSr0 de la segunda enseñanza. Los 
Hubo un desayuno y se bailaron l a s , ^ ^ HflWnndo en ias dignidades de 
típicas sardanas. 
Festival literario musical en Cádiz 
CADIZ, Se celebró la Fiesta del Es-1 
tudiante con una misa de comunión en 
la Santa Cueva, asistiendo todos los 
estudiantes católicos. A las once hubo 
una solemne función religiosa en el 
templo de Santiago, con asistencia del 
Obispo y autoridades. Dijo la oración 
sagrada fray Adriano Suárez con el te-
ma: «Razones por las cuales Santo To-
más es el Patrón de las Escuelas». . 
A las seis de la tarde, en el colegio 
de San Felipe Neri. se celebró un fes-
tival literario-musical. Concurrieron to-
das las autoridades y los alumnos. Ha-
bló primero el presidente de los Es-
tudiantes, don José Pérez, que hizo la 
presentación y elogio de los oradores. 
Afirmó que los estudiantes católicos han 
de enarbolar siempre la bandera' de la 
confesionalidad. 
Luego el poeta don José María Pc-
mán pronunció- un elocuentísimo dis-
curso. Dijo que la oratoria es nula 
cuando produce motines en las calles, 
y buena y santa, cuando se emplea en 
altos fines. Elogió el patronato de San-
to Tomás, bajo el cual se cobijan los 
estudiantes católicos. Después estudió 
a fondo la filosofía tomista, establecien-
do un parangón entre ella y la cultu-
ra de los jóvenes modernos. Niega la 
razón de existencia de las asociaciones 
de carácter neutro, puesto que la idea 
religiosa es algo consubstancial con el 
individuo, y por ende, ha de serlo tam-
bién con la colectividad. 
Defendió la tesis de los estudiantes 
católicos, que quieren la verdadera l i -
oenad de la enseñanza, la enseñanza 
que acabe con el monopolio del Esta-
do, que rio puede ser el maestro úni-
co. El monopolio no conduce sino a 
ese absurdo sistema de enseñanza que 
mezcla a Cristo y a Kraus. 
Terminó alentando a los estudiantes 
católicos a proseguir la obra comenza 
t ZSS¿tZ¿ A « . - P r o b i d a d p e ^ 
ro de Marina, el Cardenal i Vi. 
Ya lo dijimos: ((Heraldo de Madrid» 
DATE , le añadió unos detalles falsos 
que le fueron facilitados en Madrid, 
y dió a su público incauto una rtcosaíi 
que ((parecía» telegrama expedido en 
Lisboa. Por el procedimiento seguí* 
db y por el falseamiento de los hechos 
L a o r g a n i z a c i ó n 
c o r p o r a t i v a 
o 
Conferencia del ministro de 
Trabajo en Sevilla 
Los primeros en constituir los Co-
mités paritarios han sido los médi-
cos, los actores y los periodistas 
señor Aunós recibió a las autoridades rélatadós, s eña l amos el caso como ex-
y a numerosas Comisiones de obreros presivo de la probidad periodística del 
y patronos, que fueron a consultarle al- ex popular diario de la noche, 
gunas dudas respecto de los Comités pa-; EI «Heraldo» no niega lo de las 11-
n S b i é n le visitó una Comisión de la if rns * d&más '<aderez0" á * ^ c r U o 
Unión Patriótica, presidida por el mar- telegrama. Acude al consabido ((más 
qués de Valencina. | rTC'f3 tú"- N i muy nuevo ni muy inge-
Después habló con los periodistas, ma- ^iioso, ¿verdad? 
nifestándoles que guardaba de Sevilla; Sentada, pues, la falta de probidad 
grat ís ima impresión por las deferencias profesional acusada por nosotros y no 
que con él tuvieron en el viaje ame-, , ( . 1 ^ 1 , ^ , ¿por qué dice el ((Heraldo» 
rior- * , r „ , , que todavía somos, periodísficamento, 
En el hotel Alfonso XIH, a la tma y | rnenos probos & p ((a 
media de la tarde, se celebró un almuer-1 r - ^ j - * • , , • 
zo en honor de los ministros de M a r i n a : ™ ™ ^ periódico confesional, no le m-
y Trabajo, ofrecido por la Comisión per-1 ícresa nada de lo que ocurre en el 
manente de la Exposición de Sevilla, mundo, sino en cuanto puede ser ver-
Asistieron al acto el Cardenal llundain, i lido a su confesión». 
el alcalde de Barcelona, directores de 
Acción Social Agraria y Bellas Artes y 
otras personalidades. 
Al final el señor Cruz Conde tuvo un 
1 Pintoresco! Ya lo sabe el lector. No 
busque en E L D E B A T E sino novenas y 
sermones, Encícl icas y Pastorales y 
.asuntos de acción católica. Aquí no se saludo para los representantes de Bar- , „ , \ , „, . . „, n„r.Annnl tiJTn i'6 informa sobre cuestiones financie-
celona. y dirigiéndose al Cardenal Ilun- . 
dain. dijo que por ser la máxima auto- ras; n0 le ofrecemos, n i en media co-
ridad. fué al que primero acudió parailumna, informes del extranjero, nues-
recabar su cooperación para la Exposi- tra estación radiolelegráfica—por al-
gún tiempo la única instalada en un 
periódico madrileño—^es de adorno; no 
busque deportes; n i sucesos; n i noti 
cias provincianas; n i anuncios y crí 
ticas de «cines» y teatros; n i infor-
maciones de Madrid; n i art ículos lite 
rarios. Nada; ya ve el lector que E L 
D E B A T E no trae nada de eso. Es claro, 
sin embargo, que salvo la civilizadora 
y culta sección del suceso escandalo-
so, en la que gustosamente le cede-
mos la pr imacía , ((Heraldo de Madrid» 
no publica de n i n g ú n asunto n i la mi-
tad de información que E L D E B A T E . 
Y nada m á s ; porque ahora adverti-
mos que, con estos escarceos, estamos 
enterando a mucha gente de que aun 
sale el «Heraldo» por las noches. 
H O S C A O 
El mis exquisito de los desayunos 
El más potente de los reeonsHtuyentts 
Unico altB^eúLo vegetal aconsejado por todog los médicos a IOB 
anémicos, a jos convalecientes, a los débrles, a los ancianos y 
loaog los que sufren de una afección del e s tómago o que 
digieren con diñoultad. 
En farmacias y droguerias 
depós i to : Fortuny, S. A. .32. Hospital - Parcclsnt 
L a s n e g o c i a c i o n e s s o b r e 
T á n g e r 
Hoy se convocará una nueva reunión 
El director general de Marruecos y 
Colonias celebró anoche con el presi-
dente del Consejo en el ministerio de 
la Guerra un importante despacho re-
lacionado con la negociación de Tán-
ger. Los delegados españoles en París 
han anunciado que. impuestos perfec-
tamente de las nuevas instrucciones que 
les envió el Gobierno, hoy formularán 
la convocatoria para reanudar el con-
tacto ! con los negociadores franceses. 
No se hará . pues, esperar un nuevo 
cambio de impresiones. 
UNA OPERACION EN KETAMA 
Nota oficiosa—*La. forzada quietud 
O M I O S i L I H I P A C I O n 
por reforma de local. Capas, trajes, gaba-
nes, trincheras, gobardinas. casi regalado. 
CASA SE SEÑA. Cruz, 30; Espoz 7 Mina, 11 
A 2 0 B O f t O S 
gabanes negros, guateados en raso y cuello 
astrakán. 
V u e l c o d e u n a a u t o a 
En la carretera de Extremadura volcó 
esta madrugada el automóvil de servi-
cio público 13.996 conducido por Ma-
nuel Lorenzo Bao y ocupado por los 
guardias civiles del 27 Tercio. Gregorio 
Sánchez García, Diocleciano Benito 
Minguer y Andrés Barreito Jiménez, los 
cuales resultaron con lesiones de ca-
rácter leve» 
-o— 
SEVILLA. 7.—En el teatro Llorena. 
ante numeroso público, dió esta noche 
a las diez y media su anunciada con-
ferencia el ministro de Trabajo sobre 
«Organización corporativa naciunal». 
Presidieron los ministros de Marina 
y Trabajo, gobernador civil , director d« 
Acción Social- Agraria y demás autori-
dades. La conferencia fué radiada. 
El presidente d© la Unión de Emplea-
dos de Escritorios, señor Gamero. pre-
sentó al señor Aunós. 
Este dijo que le era muy grato venir 
a Sevilla pur iniciativa de. una Socie-
dad obrera para explicar una reforma 
que estima de las más importantes úl-
timamente realizadas. El estado de lu-
cha de clases ha muerto en España, 
porque el Gobierno hace las leyes ba-
tudas en la fuerza de la asociación. 
Elogia los antiguos gremios, que die-
ron tanta gloria a España. 
' Las crisis industrial y comercial, mo-
tivadas por las huelgas, movieron al 
Poder a intervenir y dictar las leyes 
sociales que tienen por base el contrato 
del trabajo. Después de treinta años de 
acción social, en España—añade—no se 
había legislado aún sobre el contrato 
do trabajo. Enumera los daños sufridos 
por las huelgas. Dice que el 60 por 100 
de éstas han sido perdidas por los obre-
ros, lo que demuestra que la huelga 
no es el medio eficaz para éstos. Ita-
lia y Bélgica han resuelto sus proble 
mas sociales, la primera con la ley de 
Corporationes y la segunda con los Co 
mitós paritarios. En España más del 
GO por ÍOO de los obreros están sin or-
ganizar. Sería, por tanto, imposible ?s-
tablecer el Sindicato único o nacional. 
Por eso la asociación debe s?r libio, 
pero con la vigilancia del Gobierno. En 
ei Comité estará el obrero, el patrono 
y el Estado. E l Comité legislará y re 
guiará todo lo que se refiera al capital 
y al trabajo. Se extiende el señor Au-
nós en largas consideraciones acerca 
de su deertto-ley. Es el primer paso 
—dice—para establecer el poder laboral. 
Con carácter voluntario hubo antes Co-
mités de esta clase en Cataluña y Ba-
leares que fueron centros de paz pre-
cisamente en las épocas de luchas so-
ciales más enconadas. Hasta ahora lo* 
cálculos del industrial venían abajo al 
menor conflicto, y la industria no tenía 
seguridad. Lo mismo ocurría al obrero 
con los jornales. El decreto-ley no re-
conocerá más organización nacional que 
la corporativa. Una de las virtudes de 
estos Comités paritarios ha sido sacar 
a la clase media del estado 3e desor-
ganización en que se encontraba. Cita 
como caso curioso el hecflo de- que los 
primeros que han ido a la formación 
de los Comités paritarios han sido los 
médicos, los actores y los periodistas. , 
Hasta ahora hay inscritos" más de m ^ ^ ^ P 0 t parle del alto comisario 
Comités paritarios. general €n leíe. > el quebranto que 
El orador fué muy aplaudido. P 8 ^ 61 enemieú sllPon6 el desarme, 
que le ha restado más de 30.000 fusiles. 
^ ^ ^ y ^ y N y - s y ^ ^ v N ^ w N ^ ^ ^ v ^ más todos los cánones y ametrallado-
C l U i a ft^kWll'lf'llSl I '135 qne 'P036^' .permiten confiar en 
^ « f ^ * * * 1 . t * C l l qUe su solución avance notablemente 
Por ei p. Luis de la Puente, s. j . án l03 meses del buen tiempo con que 
Krlición esmerada, conforme a la última nabremos de contar en el año corriente, 
corregida por el autor de esta incompara-1 mediante esfuerzos menores, desde lue-
.n r^Sr ' 0q f .0 f r íf^ c T t 0 3 de,*eeD "go. por la índole de las fuerzas que han 
Í T ^ o adetrS S L s r r Ve0°.Xs:ide interv€nir en ellas'por 105 níenore5 
ting» y preciosa encuademación en tela)!medios con ^ cuenta el enemigo, por 
pesetas olnoo; por correo, 6,25. '¡su poca moral y por su desorganiza-
APOSTOLADO DE i A PEBHSA. — gAiri^*11, ^u0 realizados en años-ante-
BERNARDO, 7, MADRID (8) riores,» 
Obispos, delegando en las digni 
Maestrescuela el régimen de las escue-
las episcopales, dan origen a las Univer-
sidades; así lo atestiguan París y Ox-
ford en el extranjero y Granada. Va-
lencia y Salamanca en España. La ma-
yor parte—auade el orador—de las Uni-
versiddes son fundadas por Bulas ponti-
ficias o por personalidades ilustres ali-
ñes a la Iglesia. La de la Sorbona fuú 
creada por Sorbón, confesor de San 
Luis. 
E l consiliario general termina su ma-
ravillosa oración presentando a Santo 
Tomás como modelo de santos y sabios, 
a invi ta a los estudiantes a seguir el 
ejemplo del Santo Doctor. 
E l Cardenal invitó a almorzar al ex 
diputado a Cortes don Jaime Chicharro, 
y el consiliario general y las Juntas di-
rectivas de la Federación se reunieron 
en banquete fraternal. 
A la hora anunciada se celebraron 
esta tarde los Juegos Florales, organi-
zados por los estudiantes católicos. 
El teatro Rojas se hallaba totalmenUí 
lleno. E l patio de butacas, ocupado ex-
clusivamente por señoras, presentaba un 
aspecto soberbio. 
En el escenario, y bajo un dosel de 
terciopelo rojo, se colocó la reina de la 
fiesta, señori ta Pilar Sánchez Perales, 
que estaba rodeada de su corte de amor. 
La señorita Carmela Alba leyó la poe-
sía premiada. «Mi raza», de la que es 
autor don Carlos Lago Lloréns. 
El ex diputado a Cortes don Jaime 
Chicharro, mantenedor, pronunció un 
vibrar. ' d i s c u r s o sobre el tradicional 
tema «Fieles, Patria, Amor». Desarrolló 
Si) oración con lenguaje florido y ele-
gante dicción. Fué muy aplaudido. 
En Valencia no hubo clases 
VALENCIA. 7.-Se ha celebrado con 
gran solemnidad la Fiesta del Estudiante. 
El periódico Diario de Valencia dedicó 
ayer una página a los estudiantes cató-
licos, historiando la vida de la Federa-
ción valenciana. En esta página han co-
laohrado estudiantes y catedráticos. 
Hoy no hubo clases en los centros, do-
centcs. con la s impática nota de una 
ausencia total de los clásicos tumultos 
en días de honganza. 
Los estudiantes se han dedicado a so-
lemnizar el día. A las ocho de la ma-
ñana, en la iglesia Inmaculada, se dijo 
'.ma misa de comunión por el consilia-
rio general, don Antonio Justo, tomán-
da para bien de la Religión, de la Pa-
tria y de la cultura. 
Después el señor Herrera pronunció 
su anunciada conferencia. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos por la numerosa y 
distinguida concurrencia que llenaba el 
amplio local. 
La Asociación gui;:uzcoana 
SAN SEBASTIAN. 7—Organizada por 
la Junta Católica Femenina Guipúzcoa-'(j0ia" m¿s 500 personas, entre ellas 
na, se celebró en el paraninfo del Ins-, muchos catedráticos, 
titulo una velada con motivo de la Fies-
ta del Estudiante. 
Asistieron las autoridades y distinguí-
do público, resultando el acto brillanti-
A las diez y media, en la iglesia de 
los Dominicos, se celebró una misa so-
lemne, interpretándose la de Perossi. 
cantada por la Schola de las religiosas, 
simo. Cantaron diversas composiciones auxiliada por la del Seminairo y un 
las señoritas Gutiérrez. Remigio y Pe- grupo de normalistas. La nave de la 
ña. La concejal do este Ayuntamiento, 
señorita Olondris. pronunció un bonito 
discurso. Leyó' unas cuartillas la alum-
na de segundo año de Medicina y pre-
sidenta de las estudiantes católicas, y 
terminó el acto con unas elocuentes pa-
labras del consiliario, ensalzando la f i -
gura de Santo Tomás de Aquino. 
Una misa en la Universidad de 
Sevilla 
SEVILLA. 7.—La Federación de Estu 
iglesia estaba totalmente ocupado. Los 
centros escolares, con banderas de la 
Federación y las oficiales de las Facul-
tades, las colocaron en el presbiterio, 
siendo rendidas en el acto de la Elo-
vación. 
El doctoral doctor Lanzurica, pronun-
ció elocuente sermón sobre «Santo To-
más, símbolo de la ciencia». 
Certamen literario en Zaragoza 
ZARAGOZA, 7.—Esta mañana se ha 
diantes Católicos ha celebrado con gran celebrado en la iglesia de San Carloíi 
solemnidad las fiestas de Santo Tomás !la fiesta de Sant0 Tomás de Aquino, 
de Aquino. I organizada por los estudiantes y pro-
En la iglesia de la Universidad cele- íesores de los centros docentes, 
bró el Cardenal llundain misa de co- Hubo una comunión general, a la que 
munión, comulgando unas 300 personas, lconcurricron numerosos fieles, predi-
diez y media se dijo una misa, a la 
que asistió el príncipe don Carlos. Pre-
dicó el dominico fray Antonio Peinador. 
A la una y media se celebró un ban-
A las diez y medía se verificó la 
fiesta solemne, en la que predicó el 
Magistral don José Juliá. Asistieron las 
autoridades, representaciones de Jos cen-
,T,,0<n ^^nei Í; 1̂  r^,. i .• • itros docentes, catedráticos, alumnos, et-quete, presidido ñor el vicerrector y va-1 
nos catedráticos. 
impuesta por los temporales, que han ¡entre ollas muchos catedráticos. A' las| c \nd° J 1 ™ ? ó ™ g l S l"an, .£a,™? 
impedido desarrollar el plán ya traza-' 
do para proseguir nuestra acción pa-
eficadora en Marruecos, produce en al-
gunos sectores de la zona oriental, cuya 
custodia está confiada aún a partidarios 
(Ketama). perturbaciones de cierta im-
portancia, ya previstas, y que provie-
nen del natural flujo y reflujo de par-
tidas rebeldes, que se corren de la zona 
insumisa francesa a la española, y, 
seguramente, a la inversa. Dichas pe1-
U ^ ^ ' S ^ ^ í ^ m ^ ' Z ^ a ^ ^ f e s . H a l l ? ¿ V W t o t o meTcisô  públíco. 
s ^ e " m o m ^ ^ >' El estudiante de Derecho don José 
a los caides y sus idalas. En el m o - U ^ & á ^ ^ S ^ i Z i \ ^ L Sllvan ^ ^ " o sobre «Santo lomas, l'a-
mento presente nos encontramos en l a i c a l tea- trono de la clase escolar». 
Después se celebró un parado de 
batí entre los estudiantes del Bachille-
rato y Medicina. Ganó Medicina por 4—1. 
A las seis de la tarde hubo velada l i -
teraria, asistiendo representaciones üe 
Por la tarde en el salón de actos 
de la Facultad de Ciencias se celebró 
la velada literaria. Presidieron el rec-
tor accidental, doctor Rocasolano. al-
calde, Provisor, señor Pelicer, y los 
decanos de las Facultades. Asistió nu-
región de Ketama en una do esas pri 
sis, que ha requerido operar parcir.!-
mente y reforzar aquel sector, de te-
rreno dificilísimo, abrupto y cubierto 
de nieve, obteniéndose resultado satis-
factorio, merced a la habilidad y abne-
gación de nuestros oficiales de Inter-
vención y fuerzas indígenas adictas, y 
sin que durante los encuentros de es-
tos días hayamos lamentado más que 
10 bajas indígenas y la de un soldado 
europeo, del Parque Móvil de Muni-
ciones. 
También en la reglón occidental su 
fren nuestros servicios de protección 
molestias, producidas por pequeños gru-
pos rebeldes, que irradian del núcleo 
sin desarmar que aún queda en el 
macizo montañoso de Yebala. que' no 
es sino concentración de todos los re-
calcitrantes que huyeron de sus cabilas 
al someterse ésta y desarmarlas; foco 
que ha de ser. segün se ha anunciado 
reiteradamente, objetivo principal de la 
próxima campaña. 
No deben, pues, extrañar a la opi-
nión las noticias que puedan recibir de 
nuestra zona, como reflejo de esos he-
chos, que oficialmente se le comunican, 
y que los telegramas de los correspon-
sales de Prensa amplían con mayor de-
talle, y debe hacerse a la Idea de que 
a pacificación total de la zona de Ma 
rruecos y la obra de Protectorado que 
paralelamente, y con toda intensidad se 
realiza, tanto en nuestra zona como en 
la francesa, que lucha con ditlculiaüüs 
análogas, constituyen problemas lar-
gos y escalonados de esfuerzos de or-
den político y militar, cuya acertada 
íral. 
Juegos flora'es en Toledo 
TOLEDO, 7. — Las fiestas celebradas 
hoy per los estudiantes han resultado 
¡nil laniisimas. 
A las ocho de la m a ñ a n a en la capi-
lla de la Virgen del Sagrario en la Ca-
tedral se dijo una misa de comunión 
general, oficiando el canónigo peniten-
ciario y catedrát ico de Religión, don 
Inocente Azn.ar Moreno. Comulgaron 585 
personas. 
El canónigo don Hernán Cortés pro-
nunció un fervorín elocuentísimo sobre 
la Eucarist ía, de |a que dijo que es ma-
ravilla, sabickiría, poder y amor, dedu-
ciendo de todo ello práct icas aplicacio 
nes para la vida estudiantil. 
La Schola Cantórum de la Federa 
ción cantó unos motetes y el Himno a 
ia Virgen del Sagrario. 
A las once de la mañana se celebró 
una solemne función religiosa en la 
iglesia de San Ildefonso, que estab.. 
adornada con colgaduras, flores y luces. 
La Schola Cantórum y las señoritas de 
la Federación cantaron una misa poli-
fónica, oficiando el Datín, don José Polo 
Benito. 
Presidió el acto el canónigo don Ra-
món Molina, director de «El Castella-
no», representando al señor Cardenal. 
Le acompañaban en la presidencia el 
director de la Escuela Normal y repre-
sentaciones de los demás centros docen-
tes y colegios particulares, la Direc-
tiva de la Federación de Estudiantes 
Católicos, la señorita Pilar Cutanda, 
concejala del Ayuntamiento, y el mante-
nedor de los Juegos Florales, don Jai-
Chicharro. 
El consiliario general, canónigo don 
Hernán Cortés, pronunció unas hermo-
sas palabras sobre el tema «Lo que la 
Iglesia ha hecho por la cul tura». 
Hizo una admirable síntesis histórica, 
exponiendo la gigante labor cultural 
que la Iglesia ha desarrollado en todos 
los siglos. Estudió los principios de la 
filosofía pagana y la cristiana, y recor-
dó cómo en la Edad Media, huyendo de 
la invasión vandálica que amenazaba 
destruir la civilización, las ciencias y 
las artes, fueron^éstas^a.refugiarse en 
los conventos, 'dónete 'se las dió asilo c 
Analizó el aspecto de la obra de San-
io Tomás poiuCndo al Patrono de los 
estudiantes como modeló de actividad 
que debe servir de estímulo a los que 
trabajan. 
Continuó diciendo que los estudian-
tes católicos renovaban gustosos en es-
ta fecha la elección que para Patrono 
de la clase escolar hizo el Pontífice-
León XIH. 
El doctor Rocasolano hizo el reparto 
de diplomas y premios del certamen 
científico literario organizado por l a 
Universidad, recita la poesía premia-
da con el premio del Príncipe de 
Asturias y do la que es autor don 
Rafael Pérez y Pérez. 
Una orquesta interpretó diversas com-
posiciones. 
Terminó el acto con un notable dis-
curso del sabio catedrático don Sal-
vador Minguijón, que versó sobre «La 
creación, según Santo Tomás». 
El señor Minguijón estuvo elocuente 
y ameno si bien el discurso como to-
dos los suyos sea mejor para leerlo 
y meditarlo por su profundidad de 
ideas y finas ironías de conceptos. 
Fué muy aplaudido. 
He aquí el fallo del Jurado que ha 
juzgado los trabajos del certamen na-
cional escolar científico-literario organi-
zado por la Federación Aragonesa do 
Estudiantes Católicos. 
El premio de honor, deL Príncipe de 
Asturias, se ha concedido a una ooesía 
titulada «Mi vigencia», del conocido l i -
terato Rafael Pérez y Pérez, estudiante 
de Filosofía, de Murcia. 
cíe han premiado también trabajos do 
los señores García Motero, de Sevilla; 
Caparrós, de Valencia, y Alsina, Oliváu'. 
Lecina. Báguna, Serrano. Legaz. San'! 
Ibáñez. L'orente. Magaña. Comín Simón-
Tobalina. Videgaín, Celma y Lloréns. 
P e r e g r i n a c i ó n 
h i s p a n o a m e r i c a n a 
a T i e r r a 5 a n t a y R o m a 
Este año la Secretaría general de la 
Junta organizadora de esta Peregrinación 
anual ofrece el viajo más económico quo 
se lia conocido. Pidan folletos a Constitu-
ción, 24, Vitoria, y en las Delegacioneg 
oojstum ore, 
Martes 8 de marzo de 1927 
ETL D F B Á T l 
C A F E S . P R E C I A D O S , 24 dup. 
Esquina a Rompelanzas. 
" M o n G e n e r a l " g a n a e l H a n d i c a p o p c i o n a l l ' J ü i ! ? 
la n o m D E l DIA 
D o s p r e m i o s p a r a e l c o n d e d e l a C i m e r a . L a d e r r o t a d e l E u r o p a f u é l a 
ú n i c a s o r p r e s a d e l c a m p e o n a t o d e " f o o t b a l l " . E l " m a t c h " c i c l i s t a E s p a ñ a - I t a l i a 
Carreras de caballos 
Apreciaciones 
Más de lo que podía esperarse por tra-
tarse de la inauguración, los distintos 
resultados respondieron admirablemente 
para las apreciaciones, a las que sólo 
falló una, la que correspondía a la carre-
ra de Ourki. Este caballo, que estaba cla-
siílcado entre los tres dos años de pri-
desilusionó sobremanera, pues no pudo 
seguir siquiera la carrera, como un ca-
ballo falto por completo de condición. 
Para esta prueba no hacía falta haber 
^eguido paso a paso la relación de las 
hazañas de cada uno; al contrario, esie 
'conocimiento lo que ha hecho es des-
pistar. Ha sido una de esas carreras pa-
ra nuevos aficionados. Nos referimos al 
hecho de que el caballo que presentaba 
la mejor estampa, la mejor apariencia, 
fué el que ganó. 
Gracias a su fondo, Guarnido se ase-
guró con facilidad la carrera militar. 
Contribuyó algo el retraso de Pinocho 
en entregarse por completo al jinete. 
A excepción del premio Recoletos, las 
restantes se desarrollaron también con 
facilidad para los vencedores. 
L a lucha de La Magdalena y Apa Noy 
fué realmente emocionante, porque se 
jnició ya fuera de la distancia, y en el 
momento crítico sólo una corta cabeza 
separaba a los dos. 
De la impresión de conjunto destacan 
dos ganadores: La Magdalena y Mon 
General. Parecen haber conservado la 
misma categoría del' pasado año. 
Del hipódromo hemos visto casi los 
mismos caballos, los mismos propieta-
rios y entrenadores, el mismo público 
Lo que ha variado es el eprsonal ofi-
cial, digámoslo así, excepción hecha 
del cronometrador. 
Como disponemos de poco espacio 
por tener .que atender tamben otras 
manifestaciones, dejamos algunos deta-
lles para unos breves comentarios que 
publicaremos mañana u otro día. 
Detalles: 
PREMIO VALDES (militar lisa), 1.250 
pesetas; 2.400 metros.—1, Q U A R N I Z O 
(cLarrikin-Queen Anne 11»), 70 (5Coello), 
del regimiento de Húsares de la Prince-
sa, y 2, cPinocho», 72 (^propietario), de 
don Francisco Jaquotot. No colocados: 3, 
«Inanite», 70 (SLopez Turrión), y 4, «Go 
•and Win», 72 (§Castro). 
Tiempo: 2 m. 50 s. 1/5. 
Ventajas: cuatro cuerpos, dos cuerpos, 
un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 19,50; colocados, 9.50 
y 7 pesetas, respectivamente. 
PREMIO RETIRO, 3.000 pesetas; 1.800 
metros).—E, COLINDRES («Larrikin-Pan-
nier Fleuri»), 52 (Belmonte), del conde de 
la Cimera, y 2, «Juantegui», 52 (Lefores-
tior), de la Dirección de Cría Caballar. 
No colocados: 3, «Ipeca», 56 (Lyne); 4, 
«Why Not», 53 (*Cliavarrías); 5, «Starga-
te», 56 (Lewis), y 6, «Ourki», 56 (Romera). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 
Ventajas: medio cuerpo, tres cuerpos, 
dos- cuerpos. 
Apuestas: ganador, 11,50; colocados, 7.50 
y 7.50. 
PREMIO CASTELLANO (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, SAU-
VEUSE («llolly HiU-Mousmée»), 52 (Lefo-
restier), de don Manuel de Rivera, y 2, 
«Very Willing», 52 (Cárter), del duque de 
Toledo. No colocados: 3, «Labrador), 54 
(Belmonte); 4, «Ruiloba», 43 ('Ramírez); 
5, «Butarque», 58 (Lewis); 6, «Oisiris». 56 
,(*J. García), y 7, «Quomodo», 45 (*J. Díaz). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos, cín-
ico cuerpos. 
Apuestas: ganador. 16,50; colocados 8 y 
14,50. 
La ganadora fué reclamada por el du 
que de Toledo en 4.000 pesetas. 
PREMIO RECOLETOS, 3.000 pesetas; 
3.200 metros.—1, LA MAGDALENA («Bi 
llycock-La Glorieuse»), 52 (Belmonte), del 
conde de la Cimera, y 2, «Apa Noy», 54 
(Leforestier), del barón de Güell. No co-
locados: 3, «La Doriguilla», 54 (Perelli); 
4, «L'Eneo», 55 (Higson); 5, «Teddy Bear», 
53 (*Le Forban), y 6, «Hersée», 56 (Le 
wis). 
Tiempo: 2 m. 28 s. 4/5. 
Ventajas: Corta cabeza, tres cuerpos, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7,50; colo-
cados, 7,50 y 7,50. 
PREMIO CHURI («handicap» opcional), 
5.000 pesetas; 1.600 metros.—1, «MON GE-
NERAL («Holly Hill-Capsolette»), 57 (Hig-
son), de M. G. Daniels, y 2, «Celaya», 55 
(Leforestier), del marqués del Llano de 
San Javier. No colocados; 3, «Mademoise 
lie de Jvcnga», 60 (Belmonte); 4, «Grand 
Place», 52 (Cárter) r 5, «Séptimo», 49 (*Mén 
dez); fe, «Jacinto», 9̂ (Sánchez), y 7, «Po 
lonaise», 50 (*J. García). 
Tiempo: 1 m. 45 s. 4/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, tres cuer 
pos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 10,50; co-




-* F . C. BARCELONA (campeón 
de Cataluña), campeón de 
España 5 tantos. 
(Samitier. 2; Fiera. 2; Pedrol) 
Real Murcia F . C. (campeón 
de Murcia) 0 — 
« * » 
CARTAGENA, 7. 
•CARTAGENA F. C. (subeam-
peón de Murcia) 1 tanto. 
C. D. Europa (subeampeón de 
Cataluña) 0 — 
J . O. E . P. T. C . Pn 
mún a los que empiezan, que pagan la 
novatada de esta forma. 
E l conjunto del Extremeño posee en-
tusiasmo y tenacidad. No se asusta an-
te el tanteo adverso y juega con la mis-
una ivoluntad que si el encuentro se 
desarrollara a su favor. Con estas cua-
lidades primordiales y convencido que 
tiene que aprender, no hay duda que 
tiene algo hecho. Lo demás lo dará el 
tiempo. 
« « * 
E l campeón extremeño en conjunto 
es rápido, usa el pase corto casi siem-
pre, a imitación de los equipos sevi-
llanos, abriendo bien el juego a las 
alas, pero son poco tenaces y oportu-
nos en el tiro. Lo mejor es su línea 
de ataque, en la que destacan Capde-
vila, muchacho decidido y buen do-
minador del pase (es el que creó las 
ocasiones de peligro). Los medios son 
inferiores y aún más la defensa. 
Por individualidades, Capdevila, Vi-
rel 3- Prieto son jugadores de porve-
nir. Si como dicen se piensa fusionar 
el Extremeño con el Patria, harían un 
conjunto formidable. 
* * * 
Del partido bien poco se puede de-
cir. Monótono en el primer tiempo, se 
animó un poco en la otra parte, cuan-
do los extremeños realizaron algunas 
cosas. E l Madrid sin dificultad marcó 
cinco tantos antes del descanso. Uribe, 
dos, de potentes tiros; Benguria otros 
dos, a dos metros, y Mejías en un 
cañonazo a distancia, muy sesgado al 
ángulo contrario. E l mejor de todos. 
De las pocas jugadas del Extremeño, se 
puede destacar un avance del exterior 
izquierda, Virel, refrendado con un ti-
ro cruzado en forma inmejorable, que 
mereció ser tanto. 
Con el primer tanto del Extremeño se 
animaron un poco. Muruve remató por 
salida áfi Martínez, el Madrid hizo el 
sexto tanto (Benguria), a poco del sa-
que, y Capdevila marcó el segundo de 
ramate de córner, tirado por Virel. 
E l séptimo y octavo los marcó, se-
gut amenté. Cabezas, aumentó hasii 
cuatro el tanteo, también de pifias de 
la deftr.sa. Por último, Félix Pérez, 
narcó tranquilamente el noveno tanto 
E l Madrid no se ha empleado en nin-
gún momento, pero los cuatro tantas 
que le hicieron, no sabemos si fué por 
condescendencia a sus enemigos o por-
que la defensa fiaqueó. Comprendemos 
que no se intente en meter más tantos 
cuando se lleva una gran ventaja, pe-
ro dejarse meter cuatro tantos... 
*• *• * 
Arbitro: señor Menchaca (Asturias). 
Equipos: 
It. M. F . C—Martínez, Escoba!—•Que-
sada, Ordóñez—Peña—"Peña (J. M.), Me-
néndez — F. Pérez — Benguria—Uribe— 
Mejías. 
C. D. E.—Plácido, Alfredo—Ramón, 
Gordón—Prieto—Vicente, Manino—Capde-
vila—Muruve—Cabezas—Virel. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
« * • 
PUEBLA DE LA CALZADA, 7. 
ATHLETIC CLUB (subeampeón 
del Centro) 6 tantos. 
•Club Patria (subeampeón de 
Extremadura) 4 — 
Si bien es verdad que por este tanteo 
caben todas las conjeturas para los que 
no presenciaron el partido, se debe 
afirmar que fué un partido bastante 
fácil para los atléticos. 
Con 6—2 en el primer tiempo, deja-
ron de ser codiciosos en el segundo. 
J . O. E . P. P. C. P n 
Sevilla F. C 1 1 0 0 11 1 2 
§ R. Betis 1 1 0 0 6 0 2 
R. Madrid F. C 1 1 0 0 9 4 2 
§ Athletic Club 1 1 0 0 6 4 2 
C. D. Extremeño 2 0 0 2 5 20 0 
§ Club Patria 2 0 0 2 4 12 0 
TERCERA DIVISION 
SAN SEBASTIAN, 7. 
•REAL SOCIEDAD (campeón 
de Guipúzcoa) 5 tantos. 
Iberia Spon Club (campeón 
de Aragón) o — 
* * * 
ZARAGOZA, 7. 
REAL UNION, de Irún (sub-
campeón de Guipúzcoa)...... 2 tantos. 
(Echeveste) 
* Real Zaragoza F. C. (sub-
eampeón de Aragón) 1 — 
(Peíró) 
J . G. E . P. P. C. Pn 
Arenas Club , 
g Athletic Club...' 
Real Sociedad 
§ Real Unión 
íber-a S C 













F. C. Barcelona 
R. Murcia F. C. 
8C. D. Castellón 
§ Cartagena F, 
Valencia F . C 




N. B.—* indica que se jugó en su 
campo; § indica que es subeampeón; 
.7, los partidos jugados; G, los gana-
dos; E , los empatados; P. perdidos; 
F, los tantos a favor; C. los tantos en 
contra, y Pn, la puntuación. 
SEGUNDA DIVISION 
* R . MADRID F. C. (campeón 
del Centro) 9 tantos. 
(Benguria, 5; Uribe, 2; Me-
jías. Félix Pérez) 
C. Deportivo Extremeño (cam-
peón de Extremadura) 4 —. 
(Cabezas, 2; Muruve, Cap-
devila) 
E l tanteo copioso de este partido es-
taba descontado. Los extremeños entran 
este año por vez primera en la liza 
del campeonato nacional, y es lógico 
tpae su inexperiencia les cueste derro-
tas tan abrumadoras. Pero esto er, co-
CUARTA DIVISION 
LA CORUNA, 7. 
*R. C. DEPORTIVO (campeón 
de Galicia) 8 tantos 
(R. González, 5; Vázquez, 3) 
Real Unión, de Valladolid (cam-
peón de Castilla-León) 0 — 
No cesó de llover durante el parti-
do. E l dominio fué constante del equipo 
local. 
VALLADOLID, 7. 
CLUB CELTA, de Vigo (sub-
eampeón de Galicia) 3 tantos. 
* C. D. Español, de Valladolid. 0 — 
* * « 
SANTANDER, 7. 
REAL SPORTING CLUB, de 
Gijón (campeón de Asturias) 4 tantos. 
* Racing Club, de Santander 
(campeón de» Cantabria) ... 2 — 
* » * 
GIJON, 7. 
* FORTUNA F. C. (subeam-
peón de Asturiasi 2 tantos. 
R. S. Gimnástica, de Torrela-
vega (subeampeón de Can-
tabria) 1 — 
* * * 
Sporting, Gijón 2 2 
§ Club Celta 2 2 
§ Gimntíisnca 2 1 
Deportivo, Coruña... 2 1 
§ Fortuna, Gijón ... 2 1 
R. Unión, Valladolid 2 0 
Racing. Santander... 2 0 
§ C. D. Español 2 0 
. Otros partidos 
VALENCIA, 7. 
VALENCIA-Levante F . C 6-1 
BILBAO, 7. 
•Aihletic Club-Real Oviedo F. C . . . 2—2 
ALICANTE, 7. 
•CLUB DE NATACION-Elche F. C. 4—0 
MALAGA, 7. 
BALOMPEDICA-Victoria Eugenia... 4-0 
Ciclismo 
«Matchu España-Italia 
BARCELONA, 7.—Como estaba anun-
ciado, el domingo se celebró en el veló 
dromo de Sans el acontecimiento ciclis-
ta que tanta expectacinó había desper-
tado. La organización corrió a cargo 
de la Unión Sportiva de Sans. 
El público llenó por completo el vt 
lódromo. 
En primer lugar ee planteó la luena 
entre el as Italiano Bottechia y los ci 
elisias catalanes. 
Comienza la sesión con una carrera 
de velomotores a 25 vueltas, como ex 
hibición, participando tres concursan-
tes, que se clasifican de la siguiente 
manera; 
1, DOMENECH; 2, Val; 3, Nogueras. 
A continuación se celebra el primer 
encuentro para el Gran Omnium Italia-
España. 
Este encuentro se divide en cuatro 
pruebas, a dos concursantes cada una, 
las cuales dieron los siguientes resul-
tados : 
Primera prueba: 1, PICCIN; 2. Saurn. 
Segunda prueba: 1, ESPAÑOL; 2, 
Bottechia. 
Tercera prueba: 1, SAURA; 2, Botie-
chia. 
Cuarta prueba: 1, ESPAÑOL; 2, 
Piccin. 
Las cuatro pruebas fueron a tres 
vueltas, o sean en total 800 metros 
E l segundo encuentro consistió en 
una carrera a 80 vueltas, con entrena-
dores en motocicletas. Tomaron parto 
el italiano Vay, entrenado por Escaló, 
y Bachero, por Rubio. Desde el mo 
mentó de la salida. Bachero consiguió 
ponerse en cabeza, a unos 10 metros 
de su contrario, el cual, a pesar de sus 
esfuerzos, fué perdiendo terreno, hasta 
llegar a 245 metros. No obstante, inten 
tó recuperar terreno en la vuelta 48 
Vay corrió a razón de 62 kilómetros 
por hora. L a clasificación fué la si 
guíente: 
1, BACHERO-RURIO, que cubrieron 
las 80 vueltas en veintiún minutos un 
segundo cuatro quintos. 
2, Vay-Escalé, a 245 metros de dis-
tancia. 
Siguió después el tercer encuentro, 
consistente en una carrera de 80 vuel-
tas por sprints para 10 vueltas. Toma-
ron parte Bottechia, Piccin, Saura y Es-
pañol. Esta fué la nota desagradable 
para la gran reunión ciclista. 
Una incomprensible escapada de Pic-
cin hizo que se pusiera por delante de 
sus contrarios en dos vueltas, lo cual 
motivó que la carrera perdiera emo-
ción. A mitad de la carrera hubo de 
retirarse Saura, sin causa justificada. 
Todo esto fué unido a la actitud poco 
deportiva de los italianos, pretendiendo 
inutilizar la carrera de Español. E l re-
sultado fué el siguiente: 
1, PICCIN; 26 puntos. 
2, Español; 22 puntos a cuatro vueltas. 
3, Bottechia, 18 puntos a cuatro vuel-
L a carrera de persecución a la ame-
ricana fué bien acogida por el público, 
que' aplaudió la lucha entre los repre-
sentantes del Club Barcelona y los de 
la Unión Sportiva de Sans. Corrieron 
por eJ primero Regnier y Cañardo y 
por el Sans los hermanos Cebrián. 
Iniciada la carrera, se vió en segui-
da que los barceloneses eran superio-
res a los del Sans y los vencieron a la 
vuelta 13. 
A continuación se corrió la segunda 
prueba detrás de motocicletas entre los 
mismos participantes de la anterior. 
Comenzó muy firme y decidida, y en 
una escapada enérgica de Vay, bien 
conducido por Escoter, consiguió deten 
tar el record en pista en 142 .1/4 kilóme 
tros. Logró también establecer el record 
de España, y lo dejó establecido en 
diez y nueve minutos cincuenta y nue 
ve segundos un quinto, resultando a 
137 metros de ventaja sobre Bachero. 
No obstante, como en la prueba ante-
rior. Bachero venció a los italianos por 
154; resulta que la victoria total co 
rrespondo al equipo Bachero-Rubio, por 
108 metros de vantaja. 
Finalmente, tuvo lugar el cuarto en 
cuentro del Omnium, que consistió en 
una carrera a la australiana, limitada 
a 20 vueltas, entre los italianos Botte-
chia y Piccin y los españoles SaUTa y 
Esp-ujol. Saura fué eliminado a Ta 15 
vuelta po" Bottechia, que hizo una ca 
rrera magnífica y muy enérgica, que 
le valió la victoria delante de Piccin 
y Español. 
Carrera de principiantes 
L a prueba organizada por la Agrupa-
ción Deportiva de Chamartín arrojó la 
siguiente clasificación: 
1, DOMINGO RODRIGUEZ. Tiempo: 
1 h. 25'-
2, José Rolando. 1 h. 25' y un quin-
to de segundo. 
3, José Vigil. 1 h. 25* 2". 
4, Agustín Alvarez; 5, Gerardo Vé 
lez; 6, José Ruiz; 7, Isidoro Ropio; 8, 
Ramón Pascual; 9, Juan Palomino, y 
10, Manuel Leiva. 
* * * < 
La carretera para terceras categorías 
de la misma Agrupación D. de Cha 
martín se suspendió por escasez de con-
cursantes. 
Lawn-tennis 
Tilden vence a Alonso 
M1AMI (Florida), 7—En las pruebas 
para el campeonato de tennis de la 
Florida meridional. Tilden ha derrotad'» 
a Alonso (M.>, por 6 a 3, 7 a 9, 5 a 7, 
6 a 4 y 6 a 2, siendo proclamado cam-
peón. 
Mockev 
E l Arenas, campeón 
BILBAO, 7.—Se fia celebrado ayer el 
partido decisivo del campeonato vizcaí-
no, registrándose este resultado 1 
ARENAS CLUB 2 tantos 
Athletic Club 0 — 
S e a c e r c a l a P r i m a v e r a 
La nota del día fué ayer esa. No podía 
ser otra. Y aún continuará siéndolo en 
muchos días sucesivos. 
Día primaveral, espléndido, nuncio de 
temporada. Para que lo fuera del todo, 
abrió ayer Margarita Lacoma sus esplén-
didos salones de la Avenida de Peñalver, 7, 
y aquello fué como un torrente de luz ce-
gadora quo nos deslumhrase. 
E l gran público, todo el Madrid ele-
gante había acudido allí, como respon-
diendo a un magnífico conjuro. Y los co-
mentarios coincidían en unánime admira-
ción. Su majestad la Reina doña María 
Cristina, quo honró ayer tarde con su 
presencia la casa de Lacoma, elogió ca-
lurosamente la colección de modelos e hizo 
numerosos encargos. 
Realmente, Margarita Lacoma se ha su-
perado a sí misma en esta Exposición de 
Primavera y Verano, ayer inaugurada. Las 
ciento cincuenta creaciones que forman 
la soberbia colección son algo, en verdad, 
quo consagra a una firma definitivamente. 
Son ciento cincuenta joyas de la riioiia 
ciento cincuenta preciosidades que harían 
feliz a la mujer más exigente. Maravi-
llosos modelos de mañana, de gran vestir, 
de casa, de calle... 
Y, luego, la presentación, el don en-
vidiable de saber hacer bien las cosas. 
Así, por ejemplo, el haberse traído una 
encantadora señorita de la casa Jean Pa-
tou, de París, para exhibir los vestidos 
de pollita con un ritmo y una gracia que 
constituyen un espectáculo de arte. Y el 
haber hecho directora de los talleres a 
otra renombrada artista parisina de la 
casa Bernard. 
Parece increíble que en poco más do 
un año quo Lacoma lleva establecida en-
tre nosotros, haya llegado a colocarse en 
el lugar preeminente que hoy ocupa. Ello 
es obra, en primer termino, de un gusto 
exquisito y de una voluntad inquebran-
table. Estos dos factores, asegurados con 
todos los medios necesarios para su des-
envolvimiento, sin regateos, bastan para 
lograr el éxito rotundo. Y ellos son los 
que a Margarita Lacoma se lo han con 
solidado tan rápidamente. 
C e n t r o : " B a j o l a c a p a d e 
A r l e q u í n " 
-G3B-
mala voz, que todo hay que decirlo; 
el momento sentí menatl en que una ma-
dre arroja al ardiente y fundido metal 
de la campana-símbolo las cruces que 
el hijo, moribundo en tierras africanas 
Vemos en el señor Mac Kinlay una jg enviara... 
tan honda devoción por el arte, un del Emetantoi ¿nos interesa bastante 
seo tan sentido de realizar una obrahv/a^,aí0ca? ¿La misma abnegación de 
literaria, un cuidado tal al componer-1 salvador, cediendo el paso a su casi 
la, en contraste con la despreocupación hermano en el amor de la redimida J\/a¿. 
desdeñosa de otros autores, que segui-1 uítíoca, nos emociona como la alegría 
mos con verdaderas simpatías sus es je l viejo Martín, tañendo el bronce ama 
fuerzos y con sinceros deseos de aplau-jdo y redivivo y purifleado, episodio 
dirlo una comedia lograda. Si el en-;otra vez, y ésta episodio final de la pe 
tusíasmo y la buena voluntad bastaran líenla? 
0 0 8 
0 0 11 
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SFOS, 11 y 13. 
Pedestrismo 
Tina carrera de la C. D. Gráfica 
Resultados de la prueba lisa celebra-
da el domingo por la C. Deportiva Grá-
fica en el trayecto Recoletos-Hipódromo 
y regreso (cinco kilómetros), para neó-
fitos de Sociedades no federadas: 
i , JOAQUIN Y E B E S (A. D. Tesoro). 
Tiempo: 15 m, 21 s 1 /5 ; 2, Vicente Car-
tolano (A. Chamartín), 15 m. 26 s. 
3, Manuel Blanco (A. D. Bizarro), 15 m 
33 s.; 4, F . Tornell (Natura); 5. Floren 
ció Arriero; 6, Andrés Dueñas, hasta 38 
clasificados. Inscritos, 55; participan 
tes, 44. 
L a Sociedad organizadora celebraba 
con esta carrera y otros actos deportivos 
su primer aniversario de fundación. 
Asistió mucho público y la organiza-
ción fué perfecta. 




C u i a e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
v E r* v A 
del Pr. Vicente 
C f l P A 1t H A C I A S 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N M 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
para ello, tiempo hace que el señor 
Mac Kinlay hubiera triunfado en su 
empeño; pero el entusiasmo solo, cuan-
do no está equilibrado por una justa 
visión del teatro, conocimiento de la 
escena, sentido poético y otras condi-
ciones indispensables, es una guía de 
la quo se debe desconfiar; impulsa al 
pensamiento y no da fuerzas para se-
guirlo, hace entrever ideas y no presta 
medio para realizarla, lanza a empe-
ños gallardos y no da ayuda para 
acabarlos. 
Esta desproporción entre la idea y él 
modo de realizarla es característica en 
las obras de este autor y no podía 
faltar en éstas, hay pasajes en los 
que parece que el autor, llevado de la 
inspiración del momento, va a elevarse; 
hay dignidad y empaque en la mane-
ra, apunta un pensamiento, enfoca una 
escena, pero todo es fugaz, las alas 
flaquean, el momento pasa y todo vuel-
ve a fundirse en el conjunto Impreci-
so mal abarcado, no visto totalmente, 
no dominado por el poeta. 
Se ha sentido atraído Mac Kinlay 
por los personajes de la comedia ita-
liana; por lo que tienen de universa-
les y de representativos, por lo bien 
que se puede encarnar en la abstrac-
ción, que en cierto modo, han llegado 
a ser, tendencias y pensamientos y pa-
siones, se amoldaban perfectamente al 
carácter de su comedíela; pero no tuvo 
en cuenta que por estas mismas con-
diciones Colombina y Folichinela, Arle-
quín y Sgaranello han sido tan em-
pleados, que es preciso tocarlos con un 
tacto especial o dándoles novedad o 
prestándoles, como hizo Benavente en 
tos intereses creados, tan gran valor 
representativo, que se impongan con tal 
fuerza de humanidad que borren lo quo 
ya conocemos de ellos y hasta olvide-
mos el haberlo visto otras veces. No 
lo consigue el autor y la despropor-
ción entre el intento y lo logrado se 
nos ofrece patente en todas las esce-
nas de la obra. Se obscurece y com-
plica el asunto, se interrumpe en lar-
gas escenas secundarias la acción, la 
trama se debilita y el interés decae, 
sin que lo sustituya el nterés poético, 
porque los versos, mirados con descui-
do, con multitud de giros franceses, 
con abuso de lugares comunes y locu-
ciones vulgares, hacen un conjunto des-
muyado y frío. 
Carmen Ortega sacó el partido posi-
ble de su papel, y Manuel París, a 
prueba de papeles difíciles, dió su nota 
personal de verdad y soltura: todo el 
resto de la compañía compuso un dis-
creto conjunto. 
E l decorado de Migñoni muy bien 
entonado, acertado de luz y color y de 
una elegante modernidad.. 
Repetidos aplausos, a veces contra-
rrestados por sorda protesta, reclama-
ron la presencia del autor en escena. 
Jorge D E L A C U E V A 
L a s p e l í c u l a s n u e v a s 
*MALVALOCA* 
C. CALLAO 
No se contenta el cinematógrafo con 
amenazar gravemente la vida del tea-
tro..., y si así no se quiere admitir, la 
vida de los teatros—que ya es bastan-
te—, sino que, con gran frecuencia, le 
pide,, o le arrebata del arsenal, las ar-
mas con que aspira eficazmente a derro-
tarlo. 
Son muchas, dicho en plata, las co-
medias llevadas, aquí y fuera de aquí, 
a la pantalla. Una de ellas, entre las 
españolas, es esta Malvaloca, proceden-
te del huerto quinteriano, que ayer ha 
aplaudido con bastante calor un audito-
rio compacto en el cine del Callao. 
¿Pero aplaudía la comedia, la acción 
de la comedia, eficientemente transpor-
tada, acaso, al blanco telón, por una 
dirección capaz de conservar el perfu-
me de que los geniales sevillanos han 
impregnado en general su obra? No nos 
atreverlos a asegurarlo. Más bien pen-
samos que esa acción, mediocremente 
motivada y justificada, y .un si es no es 
confusa en la película, ha dado pre-
texto-^poco apasionado aquí, como era 
de temer—para la ingerencia de trozos 
episódicos de fuerza melodramática y 
de acierto técnico bastantes para pro-
ducir en la muchedumbre el efecto pre-
visto. Un desfile militar (banda, trom-
petas, tambores, coro general y acom-
pañamiento) ; procesión andaluza pue-
blerina, con saetas «de viva voz», y no 
V e n t a t e r r e n o s 
Ofrezco en totalidad o parcelas 7.r)0.00() 
pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Artes, Parque prbanizado 
S I T I O U N I C O para edificación hoteles; 
el de más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López Hoyos, 
Nuñez Balboa y Castelló, totalmente ur-
banizados. Sitio inmejorable contifíuo tran-
vías Velázquez.—Morales. Cisne. 1" 
C h o r i z o s ^ ^ ^ o 
R O S A L E S , 6. Teléfono 3D.995. 
El público ha aplaudido, y ha aplau-
dido una cinta española, decorosa, de 
excelente fotografía, y en la que los per 
sonajes principales no hacen más..., por-
que es poco lo que hay que hacer ¡ pero 
en,la que no hay bajeza, grosería, exal-
taciones de la sensualidad... 
Y con eso, que no es poco, basta. Así 
como sobra la intervención coreográfl 
ca, a toda luz, de una artista... ¿Cuán 
do nos convenceremos de que eso no 
hace sino interrumpir..., sin mejorar? 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I M E M A G O Y A 
Orandioso programa. Ayer se estrenaron 
las superproducciones Metro Goldwing; 
" L A , mm DEL C E I M O " 
J h o n G i l b e r t 
por 
Dolores Vidal Garo-
anos, natural de 7 ^ de die, „ 
c a ^ de M o n t a í í ^ s^ien 
^ ^ Proporcionarf0'65^ Por' ^ nnento. se o f v t ™ * « ¡ ^ ^ 
u 
55. aceptó a la f á ^ " ^ 
Paracaídas para proba, ^ ^ r 
E l inventor. qUe se el aparato ^ 
Fernandez, d o m i c ü j "aiI»a don-pel 
número Í= ^ ^ ^ - ^ 0 en F u e . 
C A R M E L A 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-, 
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO 
y Elcanor Boardman, y 
" N E L L I E " 
por Lew Cody, Claire Winclsor, Raimond 
Griffitch y Edmundo Lowe. Completan es-
to formidable programa «Los plátanos de 
Periquito» (gato Morronguis) y el Uoticla-
rio Fox. 
" M a l v a T o c a " 
E l esvreno do esta gi-andiosa superpro-
ducción española en el elegante C I N E D E L 
C A L L A O alcanzó ayer tal solemnidad, cô  
mo jamás se ha conseguido en Madrid con 
ninguna otra producción nacional. 
Aunque el éxito do «Malvaloca» estaba 
descontado, pues, además de ser «Malva 
loca» una hermosa página de las costum 
bres y bellezas de la tierra andaluza, es 
la visión amplificada, perfeccionada de la 
hermosa obra de los Quintero; la interven 
ción en la película de la célebre bailarina 
Lolita Astolfi, la grandiosa adaptación mu-
sical, las saetas de puro estilo «evillano 
y el hecho de estar en la sala del C A L L A O 
«el todo Madrid de las grandes solemnida-
des» contribuyó a superar las fundadas es-
peranzas con «Malvaloca» tenidas. 
Como fin de fiesta actuó, y seguirá ac-
tuando mientras se proyecte «Malvaloca», 
la célebre bailarina Lolita Astolñ, tan que-
rida del público de Madrid, la cual reci-
bió en premio a su magnífica labor formi-
dables ovaciones. 
o 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Con justeza se calificó de A C O N T E C I -
M I E N T O MAGNO D E L A T E M P O R A D A 
al concierto del sábado pasado. 
E l inmenso tenor aragonés, el divo de 
los divos, Miguel Fleta, obtuvo uno de los 
triunfos más resonantes y puros de su ca-
rrera cantando con impecable estilo «El 
hijo pródigo», de Debussy. 
E l próximo jueves 10 del corriente, a las 
seis de la tarde. Fleta se despedirá del 
público madrileño con un formidable pro-
grama. 
Actuarán los eminentes artistas Matilde 
Revenga, José Angerri y la orquesta del 
P A L A C I O D E L A MUSICA, bajo la direc-
ción del maestro Lassalle. 
Butaca, 15 pesetas; entresuelo, 20; prin-
cipal, 10. Se despacha en contaduría sin 
recargo. 
o 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Este <cine>, tan acostumbrado al triun-
fo, alcanzó ayer el más definitivo con el 
estreno de la grandiosa producción espa-
ñola «Malvaloca», magistraímente interpre-
tada por Lydia Gutiérrez, San Germán y 
Rivera. 
El público siguió con verdadera religio-
sidad el argumento de «Malvaloca» y des-
bordó su entusiasmo en el punto culminan-
te de la obra, impresionado por las mara-
villosas' saetas, cantadas durante el emo-
cionante desfile de la procesión. 
INFANT^'BEATRIZ 
Mañana, moda, selecto programa do «ci-
ne» y variedades. Spaventa, gran éxito. Jue-
ves 10, reposición de «Boy», la mejor pelí-
cula española. Juan de Orduña, su genial 
protagonista, actuará diariamente con sus 
recitales de poesías. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan (popular, 3 pesetas bu-
taca). 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall,' 6).—€ y 10,15, La ermita, la fuen-
te y el río. 
L A B A (Corredera Baja. 17).—6,30, La 
honra de los hombres y Marido modelo.— 
10,30, A martillazos. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6, 
Aventura y Le Coq d'ür.—10,15, Dollars 
B E I N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).-
6,30 y 10,30, ¡Suéltate el pelo, Rosario!, 
C E N T B O (Atocha, 12).—6,15, Se desea un 
huésped.—10,15, L a quema y Bajo la capa 
do Arlequín 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6.30. 
PiVino »f.corn._10 30. I n ! ' ; i > ilo ln Do' 
_ - _̂  ;•—U, -1AU1V U03-
irum ^película).—10,30, Uoña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Don Pablóte.—10,30, Charlestón. 
APOLO.—A las 6,30, E l huésped del Se-
villano (creación de Delfín Pulido).—A las 
10,30, E l huéspéd del Sevillano (creación 
de Delfín Pulido).—En la presente sema-
na, estreno del saínete con gotas de re-
vista, en dos actos, divididos en vanos 
cuadros, libro de los señores Paradas y 
Jiménez y música de Jacinto Guerrero, 
E L S O B B E V E R D E 
Decorado de Bulbena y Martínez Gari. 
Vestuario de París Hermanos. La exclu-
siva de esta obra la tiene en Madrid la 
IJmpresa de Apolo.—Con E l sobre verde 
harán su presentación: Blanauita Suá.-
rez, que vuelve al puesto de primera ti-
ple cómica, que tanta popularidad la dió, 
y el norteamericano Bubby W- Curry con 
la gentil danzarina Margot. 
F U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—6,15, 
Don Quintín el amargao.—10,30, Los ga-
vilanes. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Hoy).—A 
las 10,15 Variada función por la gran com-
pañía de circo. Exito extraordinario de 
la banda cómica valenciana «El Em-
pastre». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Echániz (A.) y Berolegui con-
tra Ucín y Errezábal; a pala: "Azurmcn-
metiéndose a entregarla 
cada vez que se v e f i f i ^ 
La primera de éstas seVf Prueba. ; 
mayor éxito en el Cirm ?Ctu6 ^ el 
^ernes pasado. Claro ^ V n ' P ^ M 
ba fue sólo un ensayo*^6 ^ Pn* 
rrada». J-" «a puerta ^ 
Ayer se celebraba la ' 
que aún se sepa el m o t h f np?a' ^ sia 
no funcionó y la muchacha . 
rra desde una altura de 20 y6 a 
Fué auxiliada en el Zmetros-
ciándosele conmoción cerebrT, apre-
ra de la pierna derecha v n L Z0111" 
dientes, lesiones que se califi a d« 
graves. Fué trasladada al ron * 
vincial. a al Ho5Pital pro» 
Otros sucesos 
Airopeuos.-YX automóvil i 
Toledo, guiado por su DroniP.r^ ^ 
gismundo Gonzalo García. a t S u S f r 
la plaza de San Francisco a M"6 65 
Pulido López, de diez y ocho ^ amw 
hitante en Ruda, 21. L S d ^ 
nes de pronostico reservado ^ 
- E n la calle del Duque de Liri* -
7.747 M.. guiado por Angel del S f 
arrolló a Manuel Cedillo Diego 
co años, que vive en Carden^ QS! 
ros, 65 y 67. ^ 
Manuel sufrió lesiones de relativa • 
portancia. ^ 
—En la de la Magdalena el ¿ n 
conducido por Ricardo Mondéiar 
pello a Perfecto Izquierdo Huertas l 
setenta y ocho años, domiciliado" a 
Huertas, 102, produciéndole lesignes J 
pronóstico reservado. 
—En la calle del Labrador la camio 
neta 14.787 M., guiada por José Pleit, 
Vargas, de veinticinco años, alcanzó 
María Sanz Quirós, de setenta y se 
años, que vive en Eugenio Cases. 3, 
a Josefa Martin Carrero, de seis, ca 
domicilio en Ercilla, 19. 
La anciana resultó con graves leslo 
nes y la niña con otras de pronóstic 
reservado. 
—El auío 8.822 M., conducido por Pj 
blo Salvador, atropelló en Bravo Mi 
r i l lo a Ricardo Fernández Valenzueli 
de diez y ocho años, habitante en B 
rruguete, 4. lesionándole de gravedad, 
fíaíerías.—De las habitaciones del po 
tero de la calle de Fuencarral. 27. p 
dro González Corral, sitos en la buhai 
düla . se llevó un ratero 1̂ .000 peseteo 
que había en una cartera y 23,80 qa 
estaban en una hucha. 
E alie cimiento.—^w el Hospital de 
Princesa falleció el domingo don Jua 
Marco, ex gobernador de Castellón 
ex presidente de la Asociación de 
Prensa de Barcelona, que hace uno 
días sufrió un derrame cerebral cuand 
se encontraba en un café, noticia, qt 
publicamos. ' 
El entierro se verificó ayer. En 
duelo, que presidía el señor Manínc 
Valero, ayudante del ministro de li 
Gobernación y el alto funcionario d 
dicho departamento señor Pérez PiU 
ílíruraban muchos escritores y periodú 
tas. 
Obrero muerto.—En una obra de la CÍ 
He del General Orrando, 3, se cayó de 
de una escalera de mano el obrero Ri 
món de las Heras, de veinte años, co 
domicilio en Luchaua, 28, y falleció 
consecuencia de las lesiones que se pn 
dujo. 
Se «dan. automóviles.-Queremos di 
cir que se roban automóviles, ¿eh? 
Ayer desapareció el 15.543, que su du 
ño, don Pedro Torre Isuns González, d 
jó en Príncipe do Vertrara, y el 4.526, qi 
don José Ramón Aznar dejó en la av 
nida de la Plaza de Toros. • 
Beach 
di y Jáuregui contra Izaguirre y 
R O Y A L T Y (Genova, 6; teléfono núffl 
ro 34.458).—A las 5,30 y 10,15. 21 mar 
de gran moda. Novidades internaciofl 
les. Do millonario a ranchero (cómic 
La gran sensación (por WiHií 
banks). Atracción, The Palm 
ven, el mejor jazz-band negro d̂ l nnu-
en sus creaciones. Atracción 
los Dix, tangos y canciones argentin8| 
Exito grandioso: E l circo del diablo | 
Norma Shearer). 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Avd" 
Margall, KD-^A las 6 y 10.15. La fuga 
la esclava (t^bujos. una parte) 
do un vals (comedia, nueve partes^ 
perproducción de la Casa U- • . 
terpretada por Xenia Desm M. Chris 
y Villy Fritsch. Durante la 
de la película la orquesta interpretar* 
partitura de Oscar Strauss. 
C I N E M A A R G U E L L E S W ^ * ™ 
quijo. 11 y 13; teléfono 3 3 . 5 . 9 ) ^ 
questa Marquet. A ^ ^ J ñ B \ x i t o 
jer y yo. La poupeo de ¿ 
menso de la revista por la a 
•̂ i .• i__ i-ku;„i T n mu: 
H. de W 
Pl 
i   
OrUnis-Foliers-Obiol, La muñeca mee 
ca. letra y música do An n] 
zo y Agustín Bodalo). Vec^o» , 
R E A L C I N E M A (Pza. de Isabe I * 
t í T r 10 15 Actualidades Gaumont 
D,30 y l<Ma- 7"p(inita Sensacional 
m-etendicntes do Fepua. o 
, • Mignel Strogoff (C^P ^ ^ 
P R I N C I P E ALFONSO 
Kevista P a t h ^ c ó m . c ^ y lü,15. Revista f ^ f ; " ^ r . ^ M StroíB 
perado. Grandioso 
(completa). i 124 
C I N E M A B I L B A O i ^ ^ 'T lo6 
5,30 y 10,15. Noticiano Fox. r ^ 
amamos (Betty Compson y ^ ^ 
Los plátanos de ^ ^ ^ 7 ^ 
Coello 
hora (Jhon Gilbert, gran 
estreno: Las garras t ^ 
I N E A N T A B E A T R I Z ^ ^ ¡ ^ Ift 
Donna (Pola Negri). Por. u°fat^ofl. i 
Una aventurilla de don 
y 10). Gran gala. Una i" í 
na (por Boby Vernon). La fuiain • 
ción (Po^ Pa"lin0^\r-oionista de F * 
banks). Estreno: E l vio r 
cía (por E . Bergner, JNota 
rad VVcid). ao._-Tard« 
C I N E M A GOYA ¿0 PeriQ» 
Noche. 10,15). Los pla^jc* d ^ 
(gato «Morronguis»). r.riffith 




Noticiario Fox. La 
(Jhon Gilbert 
* * * irtel' esta c8 
( E l anuncio de ^ obrW * " j u e n d » ^ 
no supwo su aprobación m 
TrfAPRlP.—A5o X V I I . — N ú m . 5.505 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
- Rev recibió en audiencia militar 
^ . n p r a l de d i v i s i ó n Manso de Mi-
/eneral de brigada vniegas. co-
^ ! , de la Guardia civi l don RogeHo 
^ r í c u e z - tenientes coroneles Candei-
^ ^ i z á n de in fanter ía , y Alfonso 
RA Y HO Art i l ler ía; comandantes Sán-
^ V e L y Muñoz , de Sanidad Mili-
Ch Ppral Y Cáceres. de Infanter ía y 
r ú n i c a de Estado Mayor y al teniente 
Í ^ Guardia civi l don Manuel López. 
^E Í Palacic, estuvo el conde de GüeU. 
J e n al salir del Reglo Alcázar dijo a 
periodistas que su visita hab ía te-
l 0 ^ P ñor objeto informar al Soberano 
S^su' reciente viaje por Amér ica . 
2 5 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a 
1 . i - ^ . Í Í 
dietario s& 
atropeUó ej 
l a Man^ 
indole ]MÍ 
o. 
d€ Liria i 
del Campo 
l^o, de cin 
detial cisne 
relativa 
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E l Colegio de Agentes de Cambio y 
BoSa de Madrid ofreció ayer un ban-
quea en honor de su majestad el Rey. 
E soberano l l egó al edificio de l a Bol-
M a la una y cuarto, siendo recibido por 
la Junta sindical, con su presidente, se-
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^ t a l V J fiorJUpehíezr"alTrente. Poco d e s p u é s He 
tó el general Primo de Rivera. T a m 
hién asist ió el ministro de Hacienda 
ro. presidencias de l a mesa las oeupa 
ton el Monarca y el jefe del Gobierno 
A ajubos lados de don Alfonso se sen 
íaron eJ señor Calvo Sotelo y don Agus 
tjn pe láez ; el general Primo de Rive 
ra estaba entre el duque de Miranda 
1 don José Morales. E n las cabeceras 
Jomaron asiento don Felipe Clemente 
de Diego y don Emil io Miñana . 
Cuando el almuerzo tocaba a su fin, 
•el señor Pe láez entregó a su majestad 
una carpeta de piel de R u s i a contenien-
do cheques contra el Banco de E s p a ñ a 
por valor de 80.000 pesetas que l a Junta 
Sindical destina a la Ciudad Universi-
taria. Luego los apoderados de los 
agentes de Bolsa pusieron en manos de 
don Alfonso un mensaje de sa lutac ión 
que no contiene pe t i c ión alguna 
Seguidamente el s eñor P e l á e z pronun-
cio un discurso en el que, d e s p u é s de 
agradecer a su majestad el honor que 
hacía al Colegio de Agentes con su pre-
sencia en el banquete, se hizo intérpre 
te de la sa t i s facc ión de los agentes de 
Cambio y Bolsa por el brillante éx i to 
de la convers ión de Tesoros, afirmando 
que España h a dado una prueba de po 
tencialidad financiera que nabrá de ser-
vir, sin duda alguna, para que nuestro 
crédito internacional adquiera el rango 
que le corresponde. T e r m i n ó pidiendo 
a su majestad que interese de la Reina 
que se digne abrir una suscr ipc ión p ú 
blica para constituir un capital a la 
Ciudad Universitaria y rogando al So 
berano que aceptase las 25.000 pesetas 
con que el Colegio de Agentes desea 
acudir a ella 
E l ministro de Hacienda contestó di 
clendo que l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a es 
favorable con respecto a los pa í s e s ex 
tranjeros, y en r e l a c i ó n con las disponi 
bilidades con que cuenta, que ascienden 
a 1.700 millones. Estas disponibilidades 
—añadió-^permiten pensar incluso en 
hacer prés tamos a aquellos pa í s e s ex-
tranjeros que pudieran precisarlos. L i a 
mó la atención sobre el heeho de que 
el Tesoro no h a y a tenido necesidad de 
acudir al Banco Nacional, del que eis 
E L D E B A T E 
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urbes (París , Roma, Viena) , formadas 
por Emperadores, Reyes y Gobiernos. 
Los oyentes aplauden muchos pasajes, 
y al final apoyan l a p e t i c i ó n del conde 
de Vallellano con una larga o v a c i ó n , 
que se reproduce al levantarse el pre-
sidente. 
E l general Primo de Rivera pronun-
cia un breve discurso para recoger las 
« a l u s i o n e s ! del alcalde. Rectifica l a ci-
fra de ayuda a Barcelona que h a dado 
un per iód ico de l a m a ñ a n a (al a ñ a d i r 
un cero), y dice que la ciudad condal 
cons tru irá acuartelamientos por valor 
de 600 millones de pesetas. 
Promete la ayuda del Estado a Ma 
drid, s in precisar l a forma en que ha 
de hacerse, y al afirmar una vez m á s 
el optimismo en l a obra del Gobienio, 
que se irá por medios naturales, no de 
otro modo (rfsas y aplausos prolonga 
dos), concluye con brillantes párrafos 
a l Madrid futuro, que el púb l i co pre 
m í a con una gran o v a c i ó n . 
L o s j a r d i n e s d e l H o s p i -
zo en el local del Tr ibuna l y e s tarán a 
cargo de los s e ñ o r e s López Núñez , To 
losa Latour, F e r n á n d e z Sanz, Zaragüe 
ta, Blanco, T o m á s Samper, J i m é n e z V i 
cente, Esp ín Axango y s e ñ o r a de L a 
Rigada. 
F i e s t a i n f a n t i l en e 
A s i l o de S a n t a C r i s t i n a 
c i ó a D i e r t o s al p ú b l i c o 
E l domingo quedaron abiertos al pu 
blico los jardines construidos con ca 
rácter provisional a la espalda del an-
tiguo Hospicio. 
E n el solar comprendido entre las 
calles de L a r r a , Barce ló , Beneficencia y 
Florida se c o n s t r u i r á la Casa munici-
pal del distrito, en la que se instala-
rán l a Casa de Socorro, el Juzgado mu-
nicipal y la Tenencia de Alca ld ía . E n 
el solar que da a l a calle de Florida 
se h a r á un mercado a la a lemana; la 
parte de la fachada de éste se ded icará 
a l a venta de flores y el patio central 
para mercado de frutas y verduras; 
una vez construido, d e s a p a r e c e r á n él 
mercado de San Ildefenso y todos los 
puestos de l a Corredera. 
— E l d í a 20 se i n a u g u r a r á el nuevo 
Parque de Bomberos del Oeste. 
— E l alcalde, a c o m p a ñ a d o del direc-
tor general de Sanidad, v i s i tó los co-
lectores del A b r o ñ i g a l y del Carcabón. 
M a ñ a n a repet irá esta visita, acompa-
ñ a d o del ministro de l a Gobernac ión . 
— E l alcalde f i r m ó una escritura con 
cediendo 180.581 pesetas en calidad de 
anticipo reintegrable a la Cooperativa 
de Casas Baratas de Bellas Vistas. 
C u a r t o s d e s a l q u i l a d o s 
•ñor Martíne* acreedor el Tesoro, 
nistro de li I Terminado el banquete, el Rey p a s ó 
inrionario d i al salón de contratación, presenciando 
Pérez Pita las cotizaciones de fondos del Estado 6 
is y periodis r industriales y las de moneda extranje 
ra. Luego, a c o m p a ñ a d o del presidente 
obra de la cJ del Consejo y del ministro de H á d e n -
se cayó dei r da, presidió la c o t i z a c i ó n 
el obrero Ri 
nte años, co 
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recomendad 
Al abandonar el Palacio do l a Bolsa 
don Alfonso fué ovacionado. 
E l a c a l d e p i d e a y u d a d e l 
E s t a d o p a r a e ¡ p l a n de o b r a s 
E n el Círculo de la U n i ó n Mercantil 
pronunció el conde de 1 Vallellano su 
anunciada conferencia acerca del plan 
de obras de Madrid. E l gran s a l ó n se 
hallaba totalmente lleno de púb l i co , que 
prorrumpió en una estruendosa o v a c i ó n 
al aparecer el general Pr imo de Rivera , 
que inesperadamente quiso presidir el 
acto. A sus lados tomaron asiento l a 
vizcondesa de Llanteno y el alcalde. 
La primera parte de la conferencia 
—luego de recoger con elogio el sen-
tido democrático que s e ñ a l ó EL DEBATE 
en estas d i ser tac iones—fué un resumen 
de la labor realizada por el Ayunta-
miento hasta ahora: Necrópol i s , Mata-
dero, Fábrica del Gas, Puericultura, etcé-
tera, etcétera. 
Con más e x t e n s i ó n e s t u d i ó después el 
aspecto e c o n ó m i c o de las obras, comen-
zando por cifras comparativas de l a 
deuda municipal. Madrid, con un pre-
supuesto de 74 millones, tiene 130 de 
deuda; Berna, con 43, 110; Ginebra, con 
E n el Ayuntamiento facilitaron l a si-
guiente nota de cuartos desalquilados 
existentes en Madrid ¡ 
«Distrito del Centro: De 101 a 150 pe 
setas, 11; de 151 a 200, 13; de ^pi a 500 
16, y de 501 en adelante, 6. 
Hospicio: de 50 a 100 pesetas, 6; d? 
101 a 150, 9; de 151 a 200, 5. y de 
201 a 500. 7. 
C h a m b e r í : De 50 a 100 pesetas. 19; 
de 101 a 150, 36; de 151 a 200, 26; de 
201 a 500, 25, y de 501 en adelante, 9. 
Buenavista: De 50 a 100 pesetas, 22; 
de 101 a 150, 45; de 151 a 200, 35; de 
201 a 500. 37, y de 501 en adelante, 23 
Congreso: De 50 a 100 pesetas 11; de 
101 a 150, 30; de 151 a 200, 20; de 201 
a 500, 12, y de 501 en adelante, 5. 
Hospital: De 50 a 100, pesetas, 19; 
de 101 a 150, 41; de 151 a 200, 14, y de 
201 a 500, 4. 
I n c l u s a : De 50 a 100 pesetas, 49; de 
101 a 150, 16, y de 151 a 200, 4. 
L a t i n a : De 50 a 100 pesetas,* 124; 
de 101 a 150, 174, y de 151 a 200, 8. 
Pa lac io : De 50 a 100 pesetas, 41; de 
101 a 150, 49, y de 151 a 200, 15. 
Univers idad: De 50 a 100 pesetas, 78; 
de 101 a 150, 117; de 151 a 200, 50; de 
201 a 500, 11, y de 501 en adelante. 
T o t a l : De 50 a 100 pesetas, 369; de 
101 a 150, 528; de 151 a 200, 190; de 
201 a 500, 112, y de 501 en adelante, 50.» 
V i s i t a a l a s o b r a s de! H o s p i c i o 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n h a vi-
sitado, en c o m p a ñ í a de los arquitectos 
s e ñ o r e s Bellido, Mart ínez Angel y S á i n z 
de los Terreros, que forman con los 
arquitectos provinciales la Comis ión 
técnica , las obras del nuevo Hospicio 
de Valdelatas. H a quedado muy satis-
fecho, pues las obras es tán muy ade-
lantadas. E l s e ñ o r Salcedo conf ía en que 
será un gran edificio. E l presupuesto, 
sin contar con los solares, que han sido 
regalados, es de diez millones de pe-
setas. 
Se ha convenido que los arquitec-
tos mencionados alternen, por meses, 
en la i n s p e c c i ó n de las obréis. Este mes 
ha correspondido a l s e ñ o r S á i n z de los 
Terreros. 
C a m i n o s v e c i n n ' e s 
E n el Asilo do Santa Crist ina se ce 
lebró el domingo por la m a ñ a n a una 
fiesta organizada por la Sociedad Ami 
gos del Niño para repartir 200 libretas 
de ahorro del Instituto Nacional de Pre-
y i s i ó n , encabezadas con 20 pesetas cada 
una, entre n i ñ o s pobrts de ambos se 
xos de los que asisten a las escuelas 
púb l i cas . Pronunciaron discursos los se-
ñores García Molinas, Medina y. Martín 
Bayod, y luego las n i ñ a s asiladas rea-
l izaron ejercicios de g imnas ia r í tmica, 
y los Exploradores, que asistieron al 
acto, evolucionaron brillantemente. 
U n i ó n de d i b u j a n t e s e e p a ñ o l e s 
E n el s a l ó n de Exposiciones del Ate-
neo, y con asistencia de numerosos ar-
tistas, se i n a u g u r ó ayer l a interesante 
E x p o s i c i ó n que la U n i ó n de Dibujantos 
E s p a ñ o l e s hace de los dibujos que exhi-
birá en Nueva York durante el p r ó x i m o 
mes de abril . 
L a E x p o s i c i ó n de l i t o g r a f í a 
E l domingo se inauguro en el Museo 
de Arte Moderno la E x p o s i c i ó n de Lito-
gra f ía Artíst ica, Dibujo y Grabado, en 
la que figuran obras muy notables de 
Teodoro de Anasagasti , Juan Esp ina , 
José Pedraza y otros artistas. 
Al acto inaugural a s i s t i ó mucha gente. 
L a e s t a n c i a o b i ^ a t o r i a en 
las C a s a s d e M a t e r n i d a d 
Hoy ce lebrará una r e u n i ó n la Junta 
Superior de P r o t e c c i ó n a l a Infancia, 
a la que as i s t i rá el presidente de la 
D iputac ión . Se tratará en ella de 1$ 
propuesta que el s e ñ o r Salcedo ha pre-
sentado en nombre de l a D i p u t a c i ó n , 
pidiendo que se haga obligatoria l a 
permanencia durante uno o dos meses 
en las Casas de Maternidad de las ma-
dres que den a luz en dichos cen-
tros. 
E l s eñor Salcedo cree que se apro-
bará su propuesta y que. por tanto, 
aparecerá pronto un decreto en ese 
sentido. 
E l objeto que persigue es que las 
madres, e n c a r i ñ á n d o s e con sus hijos, 
no los abandonen. 
C a m p e o n a t o d e a j e d r e z del 
E n l a D i p u t a c i ó n provincial han fa-
cilitado una nota en l a que se recucr 
da que en el Bo le t ín Oficial del 17 de 
febrero se a n u n c i ó el concurso, exigi 
do por el estatuto, para que los Ayun 
tumientos hagan ofertas de auxilios pa-
JS. 111, y Lausanne. con 12. 79. L a deu- ra realizar el plan de c o n s t r u c c i ó n de 
da de la City (no del Condado) de Lon-
dres se eleva a 11 millones de l ibras, 
la de Birmingham a 19, la de Liverpool 
f 16, la de Bruselas a 813 millones de 
francos y l a de Viena a 817 millones de 
cnilings. E n E s p a ñ a mismo, Barcelona, 
con un presupuesto igual a l de Madrid, 
"ene 796 millones de deuda. E n Madrid, 
en los p r ó x i m o s diez años , quedará re-
ducida la deuda a 107 millones, y aun 
emitiendo el emprés t i to p r o y e c t a d ó , no 
legará a la mitad que Barcelona. 
Para atender a l servicio de intereses 
y amortización, hay que contar con el 
aumento de ingresos del Ensanche (du-
pncados en los diez ú l t i m o s a ñ o s ) , con 
| crecimiento de los ingresos ordina-
en Sia((rUe Se han elevado de 30 millones 
a IJIO a 74 millones en 1926), con diez 
di l 0¿es quc cn el P r ó x i m o decenio pro-
la r l revers ión de dos t r a n v í a s , con 
eslaJ!nuneración de los servicios que se 
la , iczcan (Por ejemplo, mercados), con 
mi- htribuciones especiales, etc. Ade-
250 t v S que tener en cuenta que los 
25 mn! es se P ^ i r á n en plazos de 
duciM anuales' con cual se re-
íos « i l extraordinariamente el coste de 
Pasa C,10S ^ la deuda-
qug , p conde a razonar el auxilio 
El r r l L ^ d o debe prestar a Madrid. 
«os W v PrÍmo d6 RiV€ra hace sie-
Jaconfp exPresivos, y a partir de aquí 
vivo T enc!a adquiere un carácter muy 
W n r T 5 !ncid€ntes—inspirados en la 
fiar ¿ ^ a l i d a d - ^ s e suceden sin ce-
8aram!izarCti - dice qUe el Estad0 debe 
^Ooon n D P0r 100 d€ l a d€uda con 
el seenn?656135 el Primer año , 2.500.000 
pare , • • {El Presidente le dice que 
y m a u s o ^ U b í Í C 0 e$íal la en ^ r c a j a d a s 
r^do r l , 0 Slgue 61 alcalde enume-
^ c r é d i f n ^ 5 ^ara aPoyaf sn P e t i c i ó n : 
de 25 m ? - U ^ r i d contra el Estado 
conceder"0nOSr; ]a ayuda ^ acaba de 
celebra ^ a Bai,celona (y que Madrid 
*ación v cludíMl Por capital de la 
y 01 ejemplo de otras grandes 
caminos vecinales 
L a D i p u t a c i ó n desea proceder con 
gran actividad. T a n pronto como ter-
mine el plazo de a d m i s i ó n de las ofer-
tas de los Ayuntamientos, que expira 
el d ía 20 de este mes, y se pueda esta-
blecer, b a s á n d o s e en ellas, el orden en 
que los caminos van a construirse, se 
l levará a cabo, con la g a r a n t í a del E s -
tado, un e m p r é s t i t o de siete a ocho 
millones de pesetas, que permita rea-
lizar el plan en la mayor brevedad. 
E l p lan abarca 328 k i l ómetros de ca-
minos, con los cuales desaparecerá í l 
aislamiento en que a ú n se encuentran 
cerca de treinta pueblos, no por peque-
ñ o s , dice la nota, menos dignos de ser 
atendidos. 
T r i b u n a ! t u t e l a r p a r a n i ñ o s 
C e n t r o d e H i l o s d e M a d r i d 
Los ú l t i m o s partraos arrojaron los si-
guientes resultados: 
S e ñ o r Alconeda g a n ó a l s eñor Gil 
Chapado. 
S e ñ o r Ceballos g a n ó al s e ñ o r Cintora. 
S e ñ o r L a Bosa v e n c i ó a l s e ñ o r Jouve. 
S e ñ o r Suanes g a n ó al s e ñ o r Calabuig. 
S e ñ o r Pérez Areste g a n ó a L señor Lo-
zano. 
S e ñ o r Alameda g a n ó a l s e ñ o r Cala-
buig, 
S e ñ o r Aleonada g a n ó a l s e ñ o r Cacho. 
S e ñ o r L a Torre e m p a t ó con el señor 
Bernigola. 
S e ñ o r Lastanao e m p a t ó con el s eñor 
Lodo. 
S e ñ o r Méndez e m p a t ó con el s e ñ o r 
Lozano. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de Medicina (Arrieta, 10). 
7 t., conde de Gimeno, sobre «El cán-
cer en medicina interna» . 
E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid (Fuen-
carral , 84).—5,30 t., don Pablo Gutiérrez 
Moreno sobre «La ermita de Nuestra 
S e ñ o r a de la Virgen del Puerto y su 
arquitecto, Pedro de Ribera» (con pro-
yecciones). 
F e d e r a c i ó n de Obreros y Empleados 
municipales (Atocha, 115).—6,30 t., re-
u n i ó n públ ica . 
Infanta B e a t r i z . — F u n c i ó n a beneficio 
de la Escuela c a t ó l i c a maurista del dis-
trito de l a Universidad. 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard. sobre 
L a s provincias francesas: Artois y 
Flandes» (con proyecciones). 
Lyceum Femenino (Infantas, 31).— 
7 t., don Rafael Domenech, sobre «Imá-
genes femeninas en el arte i ta l iano» 
(con proyecciones). 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene (Es-
parteros, 9)—6,30, s e s i ó n centíf ica. 
Universidad Central (Facultad de 
Ciencias).—6,30 t, doctor Ezequiel A. 
Chávez , sobre « P s i c o l o g í a de- la adoles-
cencia : E l crecimiento mental .—La for-
m a c i ó n de sistemas de creencias.—La 
cr i s ta l i zac ión de los sentimientos.—Los 
defectos del razonamiento en los ado-
lescentes.—La f o r m a c i n ó de sus idea-
les .—El valor constructivo de las uto 
p í a s y sus peligros.—La f o r m a c i ó n pro-
gresiva del carácter». 
O t r a s n o t i c i a s 
Notas políticas 
E l presidente, hijo adoptivo de Alfaro 
Antes de marchar ayer por l a tarde 
al teatro de la Zarzue la el presidente 
r e c i b i ó a una C o m i s i ó n de Alfaro (Lo-
g r o ñ o ) , que le a n u n c i ó la entrega del 
t í t u l o de hijo adoptivo. 
T a m b i é n v i s i t ó al m a r q u é s de Este l la 
una C o m i s i ó n de exportadores de Jerez. 
E l ministro de G r a c i a y Just ic ia 
D e s p u é s de las ocho de la noche des-
pachó con é l presidente el ministro de 
G r a c i a y Just ic ia . 
E l general B a z á n en P a r í s 
E l director general de Seguridad ha 
marchado a Par í s . 
Enfermo 
Se encuentra enfermo el director pe-
ncral de I n s t r u c c i ó n y Admini s tnu iún. 
general Saro. 
L a Argent ina y B é l g i c a testimonian 
su c a r i ñ o a E s p a ñ a 
E l presidente del Consejo rec ibió en 
su despacho del ministerio de Estado 
al a l férez de navio don Fernando de 
Alvear, hijo de los condes de Cortina 
y pariente del presidente de la Repú 
blica Argentina. 
E l joven marino acaba de regresar 
de Buenos Aires y el presidente Aiv;.ai 
le h o n r ó con la m i s i ó n de trasmitir 
su afectuoso saludo al Rey y al Go 
bierno de E s p a ñ a . L a visita tuvo, ade-
m á s por objeto, hacer entrega al mar-
qués de Estel la del titulo de vicepresi 
dente honorario de la «Leg ión de Roser 
vistas de Buenos Aires», de la que oa 
tcnta la presidencia, honorar ia t a m b i é n 
su majestad el rey don Alfonso X U I . 
D e s p u é s rec ib ió el general Primo dt 
Rivera al s eñor Cartón de Wiart , hijo 
del ex presidente del Consejo de mi-
nistros belga, conde de Cartón de Wiart 
y jefe del partido de l a Juventud Ca-
tól ica de B é l g i c a , quien t e s t i m o n i ó >.l 
general Primo de R i v e r a la admira-
c i ó n que la Juventud belga siente por 
la po l í t i ca que viene desarrollando el 
liobierno e spaño l . 
E l registro de arrendamiento 
Nota of ic iosa.—«De los datos referen-
tes a inscripción1 de contratos de arrien-
do de fincas rús t i cas en el Registro de 
arrendamientos, resulta lo siguiente: 
INSCRIPCIONES VERIFICADAS 
Hasta jú l io de 1926..... 3.370 
E n agosto 2.282 
E n septiembre 2.190 
E n octubre 1.693 
E n noviembre 4.060 
E n diciembre 29.671 
Total de contratos inscritos 
hasta noviembre inclusive.. . 13.595 
Idem í d e m í d e m hasta diciem-
bre 29.671 
Se celebra brillantemente la Fiesta del Estudiant 
M a g n í f i c a v e l a d a e n l a Z a r z u e l a . A s i s t e n e l R e y V f l f . d e l G o b - e r n o D s c u r s o s d e l 
m i n l t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y d e l o s r e c t o r e s d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y d e l a d e 
Z a r a g o z a . E l b a n q u e t e f u é p r e s i d i d o p o r e l d i r e c t o r d e E n s e ñ a n z a S u p e r i o r 
Tofal 43.266 
Durante el mes de enero se han hecho 
m á s de 47.000, aunque los datos son 
incompletos. Sumadas é s t a s a las 43.266 
antes consignadas, resultan en n ú m e r o s 
redondos 90.000 inscripciones, muchas de 
las cuales se refieren a varias fincas.» 
des se e s tán construyendo y a los cole-
gios y en otras se t endrá en cuenta esta 
nueva modalidad. Cuando la c o l e g i a c i ó n 
se haya llevado a cabo, muchos proble-
mas letentes carecerán de sentido. 
Dos innovaciones a n u n c i ó el feeñor 
González Oliveros para muy en breve: 
la creac ión de un himno universitario. 
L a m ú s i c a s e r á de Alfonso X el Sabio, 
tomada de sus cantigas, y la letra de 
un . poeta c o n t e m p o r á n e o (por l a sala 
suena el nombre de Marquina) . E l him-
no se l l a m a r á iberoamericano o h i spá-
nico. 
T a m b i é n p r ó x i m a m e n t e aparecerá en 
la Gaceta el decreto concediendo los 
p r é s t a m o s por el honor a .los estudian-
tes. Las beca» — dice—constituyen en 
muchos casos un acto de caridad y el 
que so dedica a estudios c ient í f icos no 
su r e p r e s e n t a c i ó n personal—y vicerrectorjmerece precisamente una l imosna. E l es-
de l a Universidad Central , ca tedrát icos i tiuiiante que reciba uno de estos prés ta-
mos que se e s tab lecerán t endrá un plazo, 
diez a ñ o s d e s p u é s do terminar su ca-
rrera, para devolver a la Universidad 
l a ayuda material que le h a y a prestado. 
[Gran salva de aplausos.) 
Pide la ayuda de los estudiantes y di-
ce que los errores que pueda tener la 
obra de resurgimiento universitario me-
recen p e r d ó n por el hecho de que en un 
a ñ o se hicieran cosas y anteriormente 
no se hizo nada. 
E l s e ñ o r González Oliveros, que fué 
a p l á u d i d o con gran entusiasmo durante 
su elocuente discurso, rec ib ió a l final 
una calurosa o v a c i ó n , muchos vivas y 
las felicitaciones de todos los presentes. 
Los actos de l a Fiesta del Estudiante 
comenzaron ayer en Madrid con la misa 
de comunión-, celebrada a las ocho y 
media de la m a ñ a n a en l a iglesia de 
la Concepc ión . A la Sagrada Mesa se 
acercaron m u c h í s i m o s ; calculaban algu-
nos unos 2.000; desde luego la concu-
rrencia fué mucho mayor que en a ñ o s 
anteriores. 
A las diez y media se ce l ebró cn la 
Catedral la solemne misa de pontifical, 
organizada por l a A s o c i a c i ó n do Cate-
drát i cos y alumnos de Santo T o m á s . 
Ofició el Obispo de Madrid e hizo el 
p a n e g í r i c o del Santo el padre Avellane-
da, O. P. 
Asistieron a esta f u n c i ó n religiosa, que 
estuve muy concurrida, el Patr iarca de 
las ludias, el director general de Ense-
ñ a n z a superior y s é c u n d a r i a , rector—con 
DE SOCIEDAD 
E l Tr ibuna l tutelar para n i ñ o s de 
Madrid ha organizado un curso de es-
tudios durante los meses de marzo a 
junio, destinado a la preparac ión cul-
tural y p e d a g ó g i c a de cuantas perso-
nas se sientan con v o c a c i ó n paxa tra-
bajar en las instituciones tutelares do 
los menores ex trav iado» . E l curso com-
p r e n d e r á F i s i o l o g í a e Higiene del n i ñ o , 
Ps iqu ia tr ía , P s i c o l o g í a fundamental y 
especial. P e d a g o g í a normal y correccio-
nal . Or ientac ión profesional. Derecho 
penal y L e g i s l a c i ó n protectora de los 
n iños , cuyas e n s e ñ a n z a s t endrán carác-
ter tcór ico-práct ico . 
P o d r á n concurr ir a las lecciones las 
personas que ejerzan o se propongan 
ejercer cargos de delegados t écn icos de 
los Tribunales para n i ñ o s o funciones 
directivas en los Reformatorios o Ca-
sas de o b s e r v a c i ó n ; las que d e s e m p e ñ e n 
o hayan .de d e s e m p e ñ a r funciones au-
xil iares en establecimientos de mora 
guarda y e d u c a c i ó n que colaboren en 
l a ac tuac ión de los Tribunales para ni -
ñ o s y las d e m á s personas que d e s c e ñ i d o Jul ián y los señores Escudero, Lizagá, 
concurrir a ellas para adquirir cultura García y Pascual recitaron composiciones 
Científica. 17 cantaron trozos do zarzuelas acompa-
L a s clases c o m e n z a r á n el 14 de mar- ñados al piano por el señor Yubero. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado 
general.—En el mar del Norte se halla el 
núcleo principal de perturbación atmosfé-
rica, que extiendo su influjo a toda Euro-
pa, produciendo mucha nubosidad y llu-
vias bastante generales en Francia. L a 
temperatura es suave. 
—O— 
Oculista. DOCTOR R O M E R O . Hortaleza, 19 
.-O— 
Del norte en esto momento, 
frío viento se recibe... 
¡Qué mal lo huele el aliento! 
¡ Y a podía usar el viento 
Licor del Polo do Orive! 
P 0 I B f i D I i C E R E O S S á S S í - S K 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Lincrusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22. 
—O— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
R E P R E S I O N B E L A B L A S F E M I A . — L a 
Pontificia y Real Asociación Católica do 
Represión de la Blasfemia conmemoró el 
domingo el X I I I aniversario de su fun-
dación con un acto en el Instituto de San 
Isidro. Hicieron uso de la palabra la con-
cejal señorita María Echarr i y el conde 
do Doña Marina, que ensalzaron en elo-
cuentes frases la obra social de la Aso-
ciación. 
L a orquesta de la Juventud Social de 
Covadonga dio un concierto do instru-
mentos de cuerda, y la señorita Rodríguez 
Boda 
Ayer, tarde, a las cuatro, el virtuoso 
rector de l a iglesia del S a n t í s i m o Cris 
to de la Salud, don Enrique Podadera 
Bení tez , bendijo la u n i ó n de la bell í -
s ima s e ñ o r i t a F e r n á n d e z y F . Río , con 
el distinguido joven don Víctor Botas 
Rodr íguez . 
Fueron padrinos la- madre del contra-
yente d o ñ a Dolores R o d r í g u e z Casal , 
v iuda de Botas, representada por su ni-
j a d o ñ a Etelvina, s e ñ o r a de Herrero 
y." el padre de la desposada don Teo-
domiro F . Río, siendo testigos por la 
novia dpn LIsardo F . Río , don Gabino 
Alvarez, don Ildefonso Fierros y el 
m a r q u é s de Aledo, y por el novio don 
Juan Botas R o d r í g u e z , don Antonio Va-
ilejo Nájera, don Miguel Cuervo Rodrí-
gales y don Carlos M a n j ó n Eugercio. 
Representó a l juzgado don Ildefonso 
Botas. 
Llevaban la cola del traje de la no-
v i a dos preciosas criaturas, Mar ía 
L u i s a Labat y San R o m á n y Guiller-
mito Alvarez Alonso. 
L a ceremonia religiosa tuvo carácter 
ín t imo a causa del riguroso luto que 
viste la famil ia del novio. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
e s p l é n d i d a merienda en casa de los pa-
dres de la novia. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que s a l i ó para el extran-
j o ; fijará su residencia en Oviedo. 
eñores Cuevas, F e r n á n d e z Pr ida , Men 
dizábal . Vegas, Palacios, I b a r r a y otros 
y las Juntas directivas de las Asociacio-
nes de Estudiarftes Catól icos . 
E l banquete anual 
A las dos de la tarde se ce lebró el 
anual banquete popular escolar, que 
también se v i ó m á s concurrido que en 
a ñ o s anteriores. 
Ocupó la presidencia el s e ñ o r Gonzá-
lez Oliveros, que t e n í a a sus lados a l 
general do Francisco, ca tedrá t i cos seño-
res Tonos, Sa lamanca, Castro (de la 
Escuela do Veterinaria), Ibarra , y a los 
miembros del Colegio de Doctores, seño-
s-es Carri l lo y Gutiérrez Solana. 
Al final de la comida, que transcurr ió 
en medio de l a m á s cordial a legr ía , 
so leyeron numerosas adhesiones, de 
las que recordamos las de los s e ñ o -
res siguientes: S i l i ó , Ballesteros, Suñer , 
Amat, director de la Escue la Normal de 
Maestros de Madrid, Alemany, Valiente, 
Cueva, 'Agulló, Pa lma , director de la E s -
cuela Superior de Veterinaria, Laredo, 
Porpeta, Mendizába l , Z a r a g ü e t a , Z ú ñ i g a 
y Martín S á n c h e z (D. F . ) , que e n v i ó 
una carta desde Bucarest, donde se ha-
lla pensiunado por el Gobierno e spaño l . 
T a m b i é n se d ió lectura a un telegrama 
¡rvv expresivo de los estudiantes cató-
icos de Lugo. 
E l s e ñ o r Moreno D á v i l a i n i c i ó los dis-
cursos, pidiendo que esta fiesta tenga 
plena oficialidad. A c o n t i n u a c i ó n hizo 
uso de la palabra el s eñor Espinosa. 
Habló , en castellano, el s e ñ o r Cartón 
de Wiart , hijo del ex presidente del 
Consejo de ministros de B é l g i c a y miem-
bro de la F e d e r a c i ó n belga de estudian-
tes cató l i cos . Sus palabras fueron muy 
afectuosas; y a a l principio h a b í a ad-
vertido que en esta o c a s i ó n no ser ía un 
inconveniente no hablar correctamente 
al castellano, puesto que h a b l a r í a con el 
corazón . D e s p u é s de poner de manifiesto 
que esta fiesta es la fiesta de los estu-
diantes ca tó l i cos de todo el mundo, en-
c a r e c i ó la conveniencia de l a ce l ebrac ión 
de estos actos de fraternidad. 
D e s p u é s hablaron los s e ñ o r e s Marín, 
López Mart ínez , doctor Carri l lo y Llorca 
Rodas. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con mucho entusiasmo 
Fal lec imientos 
Anteayer fa l lec ió en S a n Lorenzo de 
E l Escor ia l don J o s é Gabriel Pedresa 
González Ulloa y Neira. • 
Contaba veinte a ñ o s de edad, siendo 
apreciado por sus dotes personales. 
E n los templos de E l Escor ia l , Santa 
Martina de B ó v e d a , Santa Marina de 
Sarriá; Lugo y Cacabelos (León) se 
ap l i carán misas por el finado, a cuya 
madre la marquesa viuda de Villaver-
de de L i m i a , hermanos, hermanos po-
l í t i cos , t íos , sobrinos y primos enviamos 
sentido p é s a m e . 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero del falle-
cimiento del s eñor don Ricardo Gui l lén 
y Mesa, de grata memoria. 
Todas las misas que el d ía 14 se di-
gan en el Real Oratorio del Caballero 
de Gracia s e r á n en sufragio del finado, 
a cuyos hijos, don L u i s y d o ñ a Do-
lores; hijo pol í t ico , don Juan María Or-
tiz y Angulo; nieto, don F é l i x Ort iz ; 
hermana, d o ñ a C o n c e p c i ó n , viuda de 
Ortiz Vil lajes y d e m á s distinguida fa 
mi l ia renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
tro sentimiento. 
— M a ñ a n a se cumple el d u o d é c i m o de 
la muerte de la marquesa v iuda de 
Donadío , t a m b i é n de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
de Bujalance (Córdoba) se a p l i c a r á n mi-
sas por l a difunta, a cuyos hijos, hi-
jas po l í t i cas y nietos, reiteramos sen-
tido p é s a m e . 
Funerales 
E l Centro de Hijos de Madrid, en jun-
ta directiva e interpretando la expre-
s ión u n á n i m e de esta Sociedad, ctdebra-
vá unos funerales en sufragio del alma 
de don Clemente Or ia , el d í a 9, a las 
djéz de l a m a ñ a n a , en la Iglesia de 
Santa Cruz. 
— M a ñ a n a m i é r c o l e s 9, a las once, se 
ce lebrarán solemnes exequias en la pa 
rroquia de la Concepc ión por el eterno 
descanso de l a s e ñ o r a d o ñ a Estela Gar-
cía de los Ríos , v iuda de Oriol. 
L a s misas gregorianas e m p e z a r á n el 
15, a las once, en el • templo del San-
í s imo Cristo de l a Salud. 
E l Abate P A R I A 
D i s u c r s o de l s e ñ o r O l i v e r o s 
Al levantarse a hablar el director ge^ 
neral de E n s e ñ a n z a superior y secunda-
r ia , s eñor Gonzá lez Oliveros, estalla una 
c a r i ñ o s í s i m a o v a c i ó n . 
D e s p u é s de destacar que el d ía de la 
Fiesta del Estudiante debe ser para los 
estudiantes un d í a de m e d i t a c i ó n , l lama 
l a a t e n c i ó n sobre un hecho fundamen-
tal : l a verdadera r e v o l u c i ó n que acaba 
de operarse en E s p a ñ a en el campo uni-
versitario. 
Dice que en el extranjero no se con-
c e b í a que las Universidades e s p a ñ o l a s 
carecieran de personalidad jur íd i ca pa-
r a aceptar donativos; p a r e c í a absurdo, 
pero as í v e n í a ocurriendo en efecto des-
de l a ley Moyano; nuestras Universida-
des no eran siquiera menores de edad, 
puesto que no e x i s t í a n . [Aplausos.) 
E r a necesario que alguien—no impor-
tan las personas—que sintiera este son-
rojo y conociese a la Universidad, toma-
r a pie en el decreto del Directorio mil i -
tar de 1924, en que se c o n c e d í a , de un 
modo abstracto, esa personalidad jurídi-
ca, para llegar m á s a l lá . 
Esta reforma, como todas las refor-
mas hondas, p r o v o c ó actitudes de re-
serva. E l problema actualmente es el 
de educar a las Universidades para que 
sepan ser libres. 
E l orador confia en que el restableci-
miento del Patrimonio universitario sea 
respetado por todas las situaciones po-
l í t i cas que puedan s u c e d é r s e . Solamen-
te con esto—dice—nos consideraremos 
compensados del trabajo y de las amar-
guras cuantos hemos colaborado en es-
ta obra. 
l í a y 'Un. problema planteado: el de 
la c o l e g i a c i ó n de los estudiantes uni-
versitarios. 
Los esfuerzos—dice d i r i g i é n d o s e a los 
estudiantes—que h a b é i s hecho para for-
mar una o r g a n i z a c i ó n sin haber conta-
do con apoyo -alguno, es l a obra m á s 
admirable que se ha realizado en Espa-
ña. T e n d r é i s siempre la gloria de haber 
sido los primeros en considerar a los 
estudiantes como una o r g a n i z a c i ó n . Mar-
c á s t e i s un progreso para l a Universidad 
españo la . (Ovación.) 
E l estudiante ca tó l i co—añade—tendrá 
siempre m á s nota de legitimidad que los 
otros, porque es m á s e s p a ñ o l , y a que en 
E s p a ñ a el principal aglutinantes es la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca . 
T r a t a de l a necesaria probidad cientí-
fica y alienta a los estudiantes a que 
aviven cada d í a m á s la curiosidad inte-
lectual, p a r a que el profesor tenga que 
explicar, s i n escamotear nada, todo lo 
que h a y a sobre su asignatura correspon-
diente. V o s o t r o s — c o n t i n ú a diciendo-^po-
déis ser la sal que impida l a corrupc ión 
de l a Universidad e s p a ñ o l a , no só lo en 
el orden religioso, sino t a m b i é n en el 
científ ico. L a idea c a t ó l i c a no debe ser 
acomodaticia, sino que puede y debe lle-
var en su seno todas las r e b e l d í a s inspi-
radas en la paz y en l a razón . 
E l señor Oliveros invita al estudio. E s -
tudiar—dice—es d i f í c i l ; no c s t u ñ i a quien 
quiere, sino quien sabe; para estudiar 
hay que sentir una gran curiosidad por 
las ideas ajenas y no cerra? las puer-
tas a tema alguno que pueda ser obje-
to de m e d i t a c i ó n . 
Vuelve a tratar de la c o l e g i a c i ó n , tan 
genuinamente e spaño la , cuya idea está 
en el decreto creando el Patrimonio 
Universitario. Hay—dice—para llevar a 
cabo la c o l e g i a c i ó n una mural la de 
intereses creados, pero a pesar de todo 
V e l a d a e n l a Z a r z u e l a 
L a velada que ayer tarde so ce l ebró 
en el Teatro de l a Zarzuela c o n s t i t u y ó 
sin duda una de las fiestas m á s bri-
llantes de l a Confederac ión de Estu-
diantes Catól icos . 
E l Rey. el general Primo de Rivera , 
el Obispo de Madrid-Alcalá , presencia-
ron el hermoso acto, y el ministro de 
Ins trucc ión p ú b l i c a , el rector de la Uni-
versidad Central, s eñor Bermejo; el di-
rector de e n s e ñ a n z a superior y un gran-
de n ú m e r o de ca tedrát i cos a ñ a d i e r o n , 
unos con sus discursos, otros con su 
asistencia, realce a l a fiesta. L a repre-
s e n t a c i ó n femenina era tan luc ida como 
numerosa. E n el teatro ño h a b í a u n a 
sola localidad desocupada. 
E l acto c o m e n z ó a las seis y minutos. 
E l ministro de Ins trucc ión púb l i ca , se-
ñor Callejo, o c u p ó la presidencia. A la 
derecha del ministro se sentaron el di-
rector de e n s e ñ a n z a superior, coñor Gon 
zá lez Oliveros; el rector de Zaragoza, 
señor Royo Vil lanova, y el presidente 
de, la Confederac ión de Estudiantes C a 
tó l icos , don Alfredo López, y a l a iz 
quierda del ministro el ca tedrát i co se-
ñor Vegas, el nuevo rector de l a Uni-
versidad Central, s eñor Bermejo, y el 
s eñor Mar ín Cayre, del Comité asesor de 
la Confederac ión . E n la presidencia se 
sentaron t a m b i é n los s e ñ o r e s Tormo. 
Alemany y general De Francisco. 
D o n A l f r e d o L ó p e z 
L a a u t o n o m í a , a las 
Universidades que la 
merezcan. 
E l presidente de - l a Confederación- es 
recibido al avanzar hac ia la tribuna con 
una gran p v a c i ó n . L a s primeras pala-
bras son descriptivas del e s p e c t á c u l o que 
tiene delante d e ' s í : el ministro en l a 
presidencia, con el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, que es l a represen-
tac ión de l a Univers idad; con el nuevo 
rector de Madrid, s e ñ o r Bermejo, es-
peranza de los estudiantes c a t ó l i c o s ma-
dr i leños , y, fuera, en l a sala, l a deslum-
bradora belleza de tantas damas, c u y a 
ayuda es precisa para los estudiantes... 
E l orador pugna por hal lar l a e x p r e s i ó n 
que traduzca fielmente sus emociones, y 
quisiera—dice también-r-poder abrazar 
materialmente a todos los estudiantes 
ca tó l i cos de E s p a ñ a y renovar l a pro-
mesa de ser cruzados ade una dama muy 
notable, pero asaz ma l t recha» , l a Uni-
vorsidad e s p a ñ o l a . [Muchos aplausos.) 
Expone c ó m o en el proceso do neutra-
l i z a c i ó n , en el Estado, de toda la vida 
{ L a o v a c i ó n del públ i co al s e ñ o r Lópei 
dura varios minutos.) 
D o n S e r a f í n M a r í n 
L a Univers idad i¡e* 
cesita el contacto del 
pueblo. 
T a m b i é n es saludado con mucho» 
aplausos. 
Y a no vibra—dice—la oda que canta 
h a z a ñ a s de guerra, ni se destaca ea 
el cielo l a lanza de Don Quijote, ni 
suenan en el o ído de las damas los ma-
drigales de Quevedo. L a l i r a yaco ol-
vidada en un r incón y la ciencia m a r ^ 
cha trabajosamente por un camino pe-
dregoso. ¿Qué es lo que turba el ritmo 
de las cosas? E l s u e ñ o de la Univer-
sidad. Sigue el s ími l el s eñor Marín • 
dice que los oradores de esta larde 
despiertan a la Universidad y que ésta 
avanza hacia las candilejas del (oatro 
para mostrarse como es y exponer cuá-
les son sus aspiraciones. 
L l e g a el Rey 
(En este momento aparece el Rey en 
el palco regio. E l p ú b l i c o , puesto de 
pie, ovaciona y vitorea con entusiasmo 
al Monarca. Así que se restablece el 
silencio, el s e ñ o r Marín d i r i g i é n d o s e ol 
Rey sintetiza con verdadero acierto 
cuanto h a b í a dicho, y luego prosigue'-
su discurso.) 
L a llegada del general Pr imo de R i -
vera a uno de los palcos origina otra 
in terrupc ión . E l presidente oye gran-
des y prolongados aplausos. Segundos 
d e s p u é s ocupa su palco el Obispo de 
Madrid-Alcalá y el púb l i co aplaude ca-
lurosamente t a m b i é n al Prelado. 
E l s e ñ o r Marín dice que l a Universi-
dad comparece en l a presencia del Rey 
y de sus nobles, de l a Iglesia y sus 
ministros—se repite la o v a c i ó n a l Obis-
po de Madrid-Alcalá—, de los po l í t i co s , 
del Ejérci to y, en suma, do todo el pue-
blo español , y aunque débi l , tiene fuer-
zas p a r a decir que de nada s e r v i r á 
cuanto por ella se haga si s ó l o de tar-
de en tardo tiene que sal ir a un esce-
nario si quiere ponerse en contacto con 
el pueblo.. 
L a falta de co laborac ión social es todo 
el mal que l a Universidad padece. A l a 
Universidad se v a simplemente a caza 
del t í tu lo . Y no es lo malo que vayan 
con ese espír i tu los estudiantes: lo peor 
os que son los padres quienes, al man-
dar a sius hijos a la Universidad, no 
piensan m á s que en el t í tu lo de abo-
gado o de m é d i c o . P a r a que el t í tu lo 
se obtenga precito los padres son los 
primeros en hacer uso de la recomen-
dac ión . Por eso gran parte de las cen-
suras que se dirigen a los ministros de 
Ins trucc ión púb l i ca y a los ca todrát i cos 
corresponden a los padres de famil ia . 
[Grandes aplausos. E l Rey aplaude in-
sistentemente.) 
Los que han salido de las aulas pue-
den contribuir mucho a l a f o r m a c i ó n 
de una conciencia social favorable a l a 
Universidad. Y , desde luego, esa es ta-
rea que incumbe de un modo é s p e c l a l 
a las organizaciones escolaros. S i n és-
tas no se puede pensar en que los post-
escolares cumplan con sus deberes ha-
cia la Universidad. 
Habla, por ú l t i m o , el s e ñ o r Mar ín del 
proyecto de Ciudad^ Universitaria, debi-
do a l a generosa iniciat iva de su ma-
jestad el Rey. Será el moldo de nues-
tra grandeza y m o s t r a r á al mundo la 
pujanza de nuestra ciencia y el esplen-
dor de nuestras letras. Pero a c o n d i c i ó n 
de que h a y a un alma que vivifique los 
vastos y magní f i cos edificios de l a Ciu-
dad Universitaria. {Ovac ión g r a n d í s i m a . ) 
D o n R i c a r d o R o y o V i i l a n o v a 
L a a u t o n o m í a univers i -
tar ia gradual es el reme-
dio de los males de la 
Univers idad. 
E l rector de la Universidad de Z a r a -
goza oye muchos aplausos cuando se 
levanta para hablar. 
Dice que esos aplausos los merece 
tan só lo la persona del Rey_ Se renue-
van los aplausos y se dan vivas al 
Monarca. 
—Dios creó al hombre y desde el prin-
cipio lo dejó en manos de su consejo. 
p o l í t i c a y de la vida social, l a U n i v e r - i í l i c e el seflor Royo ViUanova, CQ^ p 
sidad q u e d ó centralizada en el a ñ o de! labras de S a n í o T < m é * de A(luln0-
1845. Cierto que en aquella fecha l a Uni- lo dejó f.n nianos 'le Sd consejo p:11 
vorsidad e s p a ñ o l a era una sombra do lo ^ Pudicra •™e\eceT Vor,snf, .act0 
que h a b í a sido. Pero, aun así, censura 1 ilinlJ;eLl-auaae, el o r a d o r - l a l ni ver? 
la absorc ión de l a Universidad por el; ia'1 debe ser * * * * * cn manos de ' 
Estado. Una de las consecuencias inme-i 
di atas del estalismo es que los ciudada-
nos se sienten sólo contribuidos y se 
h a b i t ú a n a esperarlo todo del Efitado. 
No hay nadie, por otra parte, que no 
reconozca el fracaso docente de ese sis-
tema. L a Universidad no presta colabo-
r a c i ó n al estudiante, y as í M e n é n d e z y 
Pelayo pudo decir que la viciosa orga-
n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a oficial acaba 
por malograr las vocaciones mejor í u n 
dadas. R a m ó n y Caja l se lamenta de lo 
mismo. 
Este fracaso en estos momentos ad-
quiero caracteres m á s graves a causa del 
excesivo n ú m e r o de licenciados. Los es-
tudiantes miran desilusionados su t ítu-
lo al concluir la carrera. E l titulo debín 
representar ciencia, y no es nada de eso ¡ 
es, simplemente, un permiso para ha-
cer oposiciones, para qué en dos áftoí 
se recupere el tiempo perdido durante 
siete. (El orador, que está f e l i c í s i m o de 
palabra, no cesa de o ír aplausos.) 
Se v a a poner mano en la reforma u n í 
versitaria. Cuanto antes, mejor—excla-
ma—. E l ministro posee una inteligp.n-
c ia c l a r í s i m a , junto con s u experiencia 
consejo para que pueda cumplir coi 
su fin. E s a libertad es la que los es 
tudiantes c a t ó l i c o s han lievado' a st 
l ema: «Fe, Ciencia, Libertad». 
Glosa el orador este triple lema. Lr 
primero es l a Fe . que es Cristo, qut 
es doctrina, tras de l a cual nos abro 
queiamos todos los que trabajamos t i 
las ciencias y en las artes para poner 
nos a cubierto de tropiezos y de ase 
chanzas. D e s p u é s , l a Ciencia, cn ui: 
plano algo m á s bajo, pero muy próxi 
mo, que nos dá el conocimiento de las 
verdades y d e s e n g a ñ a a nuestros sen 
tidos. Por ú l t i m o , la Libertad, la li 
bertad pura, verdadera, fecundante 
creadora, l a l ibertad. tomista y balmo. 
s iana que esclaviza muestro entendi' 
miento a la verdad y nuestra* voluu 
tad a l á virtud y a la disciplina. (Crfcn* 
des oplausos.) E s t a libertad es la qut 
e n g e n d r ó en el siglo X I I I l a obedien-
c ia franciscana, que si como dijo 
navente, oronunciar es poseer», " obede-
cer es mandar. {Más aplausos.) 
S in desconocer el s e ñ o r Royo Vil la-
nova que, cn efecto, existen resisten-
cias a la reforma universitaria por par-
te de los intereses creados y de la 
de cátedra , con colaboradores excelon-lacidia do alSlinos ca lódrát icos , s in om 
tes y puede estar cierto de que cuenta!barg0, aíi , 'ma I " 6 lil Universidad espa-
t a m b i é n con el entusiasta concurso de ñ o l a •sieniPre ^ue ha ^tado reprusen-
ada en su totalidad se p r o n u n c i ó 
favor do l a a u t o n o m í a . 
Los gobernantes ta mb i én h a n deseado 
poner remedio a los males de l a Um 
versidad. Porque todos estaban confor 
mes en que estaba la Univers idad enfer 
ma, en que se moría , en que estaba cafíi 
de cuerpo presente. Y todos estaba 
A los primeros propós i to s de la Con-
federac ión siguen fieles los estudiantes 
cató l icos , los cuales con el e s t í m u l o y 
el concurso do los ca tedrát i cos y de 
. l a sociedad trabajarán incesantemente 
sera un hecho; en algunas Umvers ida-por l a regenerac ión de la Universidad. 
los estudiantes ca tó l i cos , s i , como es de 
esperar, l a reforma se orienta franca y 
resueltamenlo hacia l a a u t o n o m í a uni-
versitaria. (Más aplausos.) 
Defiende el r é g i m e n a u t o n ó m i c o para 
las Universidades prepararlas, pero un 
r é g i m e n inspirado en la t rad ic ión y se-
nala c ó m o la co laborac ión de la masa 
escolar es indispensable para la buernifornies en que el ,iniCü 1,(>mcdio c :r:l) 
marcha de la Universidad a u t ó n o m a ¡ba en l a autonnil l ía- Silvola, en 1899; R 
Los estudiantes cató l i cos , comprendion ¡ m a n o n e s ' on 19015 S a n t a m a r í a de r 
do las necesidades de la Universidad y des' eri 1912: Tormo, con su p i -
las suyas propias se organizaron en f i parlamentario, en 1914. y el insigne i 
año 1920 s in m á s finalidad que la del en 1919 y 1920. ^ querido dar h ü 
cumplimiento de todos sus deberes pro- li<lad a los anhelos del espír i tu unlv i 
fosionales. sitario. 
E l orador describe con frase desca í 
nada las impurezas del viejo róg 
y concretamente condona las envidia-., 
luchas de encrucijada y el ambiente n ^ 
f ít ico del Senado cuando se d i scut ía la 
(El público aplaiiht l u í 
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constantemente esta parte del discurso.) 
pero vosotros—y el s e ñ o r Royo se diri-
je a l ministro de Ins trucc ión púb l i ca— 
no tené i s y a obs tácu los para real izar la 
autonomía . Los gobernantes actuales han 
roto las trabas que i m p e d í a n los movi-
mientos generosos de sus antecesores y 
ademas existe hoy una fuerza escolar 
organizada que ostenta en su bandera 
la palabra «Libertad», fuerza en la que 
el Gobierno puede apoyarse para l a im-
p l a n t a c i ó n de esa medida, 
t o n o m í a del espír i tu . (Grandes aplausos.) 
No es partidario el rector de Zarago-
za de una a u t o n o m í a universitaria glo-
bal, ni en cuanto a l a intensidad, n i a 
l a e x t e n s i ó n . Por lo que se refiere a es-
to ú l t imo , le parece evidente que no to-
das las Universidades e s tán igualmente 
capacitadas para ejercer la a u t o o n m í a , 
pero es injusto medirlas a todas por el 
mismo rasero. No existen dificultades eco-
n ó m i c a s para implantar l a a u t o n o m í a 
L o que ocurre es que esta palabra tiene 
entre nosotros jettaltura, desde nuestras 
guerras antillanas. Pero en Unlversi*' 
e s p a ñ o l a habrá siempre paz, con auto 
n o m í a y sin ella. L a de Zaragoza es E s 
p a ñ a , hace E s p a ñ a , defiende a E s p a ñ a . 
{ L a o v a c i ó n al rector de la Universidad 
de Zaragoza es grande y en ella par 
ticipan su majestad el E e y y el pre-
sidente del Consejo.) 
H a b l a el n u e v o r e c t o r d e l a Centra1 
Deseo veros unidos cola-
borando con nosotros para 
hacer una Universidad muy 
grande. 
(De entre el p ú b l i c o surgen voces ais-
ladas pidiendo que hable de nuevo el 
rector de la Universidad Central. E n 
unos segundos la p e t i c i ó n es u n á n i m e , 
y el s e ñ o r Bermejo se pone en pie. Des-
de su asiento de la presidencia se dis-
pone a hablar y entonces oye una cari-
ñ o s a o v a c i ó n y vivas a su persona.) 
Advierte el s eñor Bermejo que se le-
vanta a pronunciar unas palabras s in 
otra represen tac ión que l a suya perso-
nal y por complacer a los queridos es-
tudiantes de Madrid que a ello le han 
invitado. Tiene frases de gratitud ha-
cia el Gobierno y de respeto y admira-
c i ó n hac ia el Monarca, y dedica un re-
cuerdo a l a Universidad de Zaragoza, 
donde c u r s ó sus estudios de Facultad. 
Dos ideas—dice—han surgido en mi 
mente, harto cansada en estos d í a s , 
desde el nombramiento de rector, oyen-
do los discursos de esta tarde. L a pri-
mera es que nuestra labor universita-
r ia debe elevar nuestro e sp ír i tu a l Cr ia -
dor. No necesito o í ros rechazar el acaso 
y las fuérzase ciegas. H u b i é r a í s nacido 
sin fe, y l a ciencia os c o n d u c i r í a a ella. 
(Ovación.) Pregonan la existencia del 
Creador desde el instinto de los anima-
les hasta los movimientos de las abe-
jas, que construyendo las celdas de los 
fanales, resuelven problemas de geo-
m e t r í a superior. L a s maravi l las e s tán 
t a m b i é n en nosotros, mismos. Así Gale-
no pudo decir que un libro de Anato-
m í a del hombre era el mejor himno que 
se p o d í a componer a l a grandeza de 
Dios. S ó l o en el o ído interno trabajan 
20.000 obreros y en el nervio ópt ico , 
38.000, que no se declaran en huelga 
(risas) n i piden jornada de ocho horas, 
sino que trabajan ordenada y pacíf i -
camente, s e g ü n el pensamiento divino. 
Y esta idea puede aplicarse a l a Uni-
versidad en esta forma: todo lo que sea 
d e s a r m o n í a , todo lo que no produzca 
unida 1 de criterio es malo para l a Uni 
versidad. Quiero veros a todos dentro 
de la Universidad, colaborando con nos 
otros p a r a hacer una Universidad muy 
grande, l a Universidad que desean el 
Rey, ei jefe del Gobierno y el ministro 
de i n s t r u c c i ó n púb l i ca . (Al terminar el 
señor Bermejo se reprodujeron con ma-
yor entusiasmo los aplausos y los vi-
vas.) 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
E l s e ñ o r Callejo hace el resumen del 
acto. Comienza ÓU discurso entre g r a n 
des aplausos. Fe l ic i ta a l a Confedera 
c ión de Estudiantes Cató l i cos por su 
constancia y por su inteligencia, y se 
í e l i c i ta asimismo porque es l a segunda 
vez q a ¿ se pone en contacto con esos 
estudiantes. Los estudiantes c a t ó l i c o s 
— a ñ a d e - t i e n e n mis mayores s i m p a t í a s , 
porque su s i t u a c i ó n refleja l a mas p u 
r a t rad ic ión e s p a ñ o l a , porque saben có-
mo l a qultura luspaua es tá enlazada con 
la fe religiosa y c ó m o s i se prescinde 
de l a R e l i g i ó n es imposible llegar a co-
nocer nuestra Historia. Los estudiantes 
c a t ó l i c o s tienen otro m é r i t o : su preocu 
p a c i ó n por l a Universidad y los proble 
mas de e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n . Y yo—di 
ce—, que creo que los que aprenden son 
parte v iva de l a Universidad, no puedo 
por menos de aplaudir que muestren esa 
p r e o c u p a c i ó n por e l estudio de esas cues-
tiones. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
L a c e n t r a l i z a c i ó n h a disminuido bas-
tante. L a personalidad j u r í d i c a de l a 
Universidad es el punto de partida ha-
c ia u n a mayor libertad. Antes del de-
creto, l a Universidad no hubiera podi-
do recibir el donativo del m a r q u á s de 
yaldec i l la , porque era una oficina ded 
Estado, sin personalidad independiente. 
E l patrimonio universitario no só lo re-
presenta l a libertad e c o n ó m i c a , sino 
que constituyo un principio de auto-
n o m í a . Y algo m á s importante a ú n : 
que l a Universidad so pone en contacto 
con el pueblo y será , de ahora en lo 
sucesivo, m á s fác i l sacar a l a calle los 
problemas universitarios. 
Afirma que no hay n i n g ú n o b s t á c u l o 
de carác ter inconfesable para l a im-
p l a n t a c i ó n de l a autonomía. . Tampoco 
tiene l a a u t o n o m í a l a j e í t a t u r a de que 
hablaba el s eñor Royo Vil lanova. Lo 
que ocurre es que la a u t o n o m í a del 
s e ñ o r S i l i ó fué prematura, pues n i con-
taba con ambiente doctrinal n i con l a 
unanimidad del profesorado. Indica el 
ministro que se debe proceder en l a 
c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a por ensayos 
p e d a g ó g i c o s . 
Prosiguiendo las reformas inic iadas 
y cumpliendo todos con su deber, po-
drá lograrse, con l a alta ayuda del 
Rey y con el impulso del jefe del Go-
bierno, que pronto llegue el momento 
de que la Universidad e s p a ñ o l a reanu-
de su gloriosa historia. (Gran o v a c i ó n . 
E l ministro da por terminado el acto. 
Al retirarse su majestad es de nuevo 
ovacionado.) 
BOLSAS Y MERCADOS 
-OQ-
M A D B I D 
4 P O R 100 INTERIOR.—Ser i e F (68,95), 
69,15; E (69), 69,15; D (68,95), 69,15; C 
(69), 69,15; D (69), 69,10; A (69), 69,15; 
G y H (69), 69,10. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (82,15), 
82,45; E (82,35), 82,50; D (83,10), 83.50; 
B (83,75). 83.60; A (83.60). 83,80. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e C 
(87). 87; E (87), 87; A (87), 87. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1926).—Se-
rie A (101,90), 102; B (101.90), 102; C 
(101,90). 102; D (101.90), 102; E (101,75), 
102; F (99.75), 102. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-
rie F (92,25), 92; E (92). 92; D (92.25). 
92,75; C (92,50), 92,75; E (92,50), 92,75; 
A (92.50). 92,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
ne F (92,50), 9250; E (92,50), 92,50; D 
(92,50), 92,50; C (92,25), 92,50; R (92.25), 
92.50; A (92.25), 92,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (101). 
101; R (101), 101; C (101), 101. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 
(95.50), 95,50; DeudaS y obras (89.50), 
90; Mejoras Urbanas, 1923 (93), 93; San 
S e b a s t i á n (70), 70,50; í d e m bonos (81), 81. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a : 1925, noviembre 
(96,50), 96,50; 1926 (100.75). 100.75; Tán-
ger-Fez (100,45). 100,40. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi -
potecario : 4 por 100 (89). 89 ; 5 por 
100 (97), 96,75; 6 por 100 (106,25), 106.35. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Marruecos (84.50), 84,30. 
C R E D I T O L O C A L (99,35), 99,25. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (659), 
659; í d e m Hipotecario (450), 450; í d e m 
Hispano-Americano (181,50), 181.50; í d e m 
E s p a ñ o l de Crédito (222), 222; í d e m Cen-
tral (96). 98; í d e m S á i n z (110), 110,50; 
í d e m Río de la Plata, nuevas (167). 167; 
T e l e f ó n i c a (99), 99; Duro-Felguera: con-
tado (68), 68; fin corriente, 68,25; Taba-
cos (193), 194; F é n i x (290), 290; Madrid 
a Zaragoza y Alicante: contado (480,50), 
480,50; fin corriente, 481; Nortes : conta-
do (503,50), 504.50; fin corriente, 505,25; 
«Metro». (143,50), 143,50; T r a n v í a s , con-
tado (96), 96,25; Azucareras preferentes, 
contado (101), 102; ordinarias: contado 
(40,75), 41; fin corriente, 41,50; Explosi-
vos (388), 389; T r a n s m e d i t e r r á n e a (92,50), 
91,75; Ladri l los de Valderrivas , s/d, 280. 
O E L I G A C I O N E S — T r a n s a t l á n t i c a : 1920 
(100), 100; 1922 (103), 104; Norte, prime-
r a (71,90). 72,20; Norte, 6 por 100 (104,10), 
104,20; Especiales Pamplona (71.50), 
70,75; Valencianas (100.25), 100; Alican-
te: primera (321.50), 322; G (102.90). 103; 
Auxi l iar de Ferrocarri les , segunda (95,75) 
95.75; P e ñ a r r o y a y Puertollano (96,25), 
96.50; Azucareras, 5.50 por 100 (92,80). 
92,80; R. C. Asturiana, 1926 (100), 100; 
P e ñ a r r o y a (99), 99; Chade (102,45), 102,50; 
Oeste, segunda (58), 56; Río t in to (102,50), 
105,50. 
EONOS.—Azucarera (97,20), 97. 



























E n los C e n t r o s d o c e n t e s 
E n los centros docentes del Estado ee 
g u a r d ó ayer casi en absoluto l a F ies ta 
del Estudiante. 
E n las Facultades de Derecho y Me-
dicina solamente en una o dos clases 
entraron algunos, muy pocos, alumnos. 
E n las escuelas especiales, excepto en 
l a de Caminos, se g u a r d ó completamen-
te l a fiesta. 
E n resumen: la asistencia en el d í a 
1 dólar 5,95 
1 reichsmark .... *1,415 
1 cor. sueca 1.79 
1 cor. noruega... "1,55 
1 cor. checa *0,178 
1 escudo -0.3075 
1 peso argent.... 2,54 2,54 
ÍVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior 69,30; Exterior, 82,75; Amorti-
zable 5 por 100. ,92,50; í d e m 4 por 100, 
87; Norte, 505,25; Alicante, 482; Andalu-
ces, 73,80; Orense, 32,90; H.' Colonial. 
79; francos. 23,05; libras, 28,53; dó lares , 
5,87. 
BXZiBAO 
Feigueras, 68,25; Explosivos, 386; Re-
sineras. 151; Papelera, 112; F . C. Nor-
te 503- Raneo Bilbao, 1.860; í d e m Viz 
caya. 1.220; Central. 96; Naviera Vizca-
ya. S6; Guipuzcoana. 50; H . Ibérica. 
455; C o m p a ñ í a Alcoholes, 800; Bodegas 
b i lba ínas , 755; S i d e r ú r g i c a Meditórrá 
neo, 525; E . Viesgo, 360. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,015; francos, 3,9112; l ibras, 
4,8525; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,23; l iras, 4,3875; coronas danesas, 
26,6425; noruegas, 25,97. 
P A R I S 
Pesetas, 434.50; l ibras, 124,08; dó lares , 
25,565; belgas, 355,70; francos suizos, 
492,62; l iras , 112,75; coronas suecas, 683; 
noruegas. 664; danesas, 681,50; checas, 
75,75; florines, 1.023,25. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 28,51; francos, 124,08; dólares , 
4,8521; belgas, 34,90; francos suizos, 
25,2312; l iras, 110,50; coronas noruegas, 
18,69; danesas, 18,2125; florines, 12,1268; 
pesos argentinos, 47,53. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 28,52; marcos, 20,47; francos, 
124,10; í d e m suizos, 25.23; belgas, 34,90; 
dó lares . 4,8521875; l iras, 110,4375; marcos 
finlandeses, 192,625; chelines a u s t r í a c o s , 
34,475; mi l reís , 5,875; pesos argentinos. 
47,50; coronas checas, 163,75; í d e m sue-
cas, 18,16; í d e m noruegas, 18,69; í d e m da-
nesas, 18,21; escudos portugueses, 2,875; 
florines, 12,12625; dracmas, 375,50; Bom-
bay. 1 che l ín 5 peniques, 953.125; Chan-
gai, 2 chelines 5 peniques, 75; Hong 
Kong, 1 c h e l í n 11 peniques, 75 ; Yokoha-
ma, 2 chelines, 28.125. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 18.16; dó lares , 3,745; marcos, 
88.77; francos, 14.70; belgas, 52.10; flo-
rines, 149,90; l iras, 16.55; coronas dane-
sas, 99,75; í d e m noruegas, 97,40; mar-
cos finlandeses, 9,44. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Pesetas, 71,60; libras, 20,468; francos, 
16,495; pesos argentinos, 1,781; coronas 
checas, 12,943; florines, 168,79; escudos 
portugueses, 21,60; m i l re ís , 0,498. 
V A R S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 7,92; libras, 43,53. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a presencia de su majestad el R e y 
en la Bolsa d i ó a l a s e s ión de ayer una 
a n i m a c i ó n extraordinaria, si bien el 
n ú m e r o de operaciones realizadas no 
pasó del corriente en sesiones anterio-
res. 
L a s i t u a c i ó n es francamente optimis-
ta, especialmente en los valores del E s -
tado y cambio internacional . De los p r i -
meros mejoran casi todos ellos, desta-
cando el Interior y los amortizables 
de 1926, que l legan a 102 por 100. L o s 
de la ú l t i m a e m i s i ó n quedan los s in im-
puestos a 102, cambio extraoficial, y de 
los con impuestos hay dinero a 89 
mina el sostenimiento, mereciendo es 
pecial m e n c i ó n el Banco Centra l , que 
aumenta dos enteros. 
E l grupo industrial es tá poco activo, 
continuando el alza de las Azucareras 
L a s Fe lgueras reaccionan con fuerza y 
se hacen a 68 contra 65,50. E n cuanto a 
los ferrocarriles mejoran 50 c é n t i m o s 
los Al icantes y una peseta los Nortes, 
ambos a l contado. De los restantes valo 
res industriales puede hacerse constar 
su firmeza, quedando papel de c é d u l a s 
argentinas a 2,58 y dinero de Hidro 
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a a 176. 
E l cambio internacional es absoluta 
mente favorable para la peseta, per-
diendo 15 c é n t i m o s los francos, 16 las 
l ibras y nueve los dólares , quedando 
las monedas con tendencia bajista. 
Oficialmente se hacen dobles de con-
tado a fin del corriente en Interior, 
con 0,20. 
« * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 50.000, á 23. 
L i b r a s : 1.000 a- 28,40, 1.000 a 28,43, 
r.000 a 28,48, 4.000 a 28,51 y 1.000 a 
28.50. Cambio medio. 28,481. 
D ó l a r e s : 2.500, a 5,86. 
Pesos argentinos: 15.000 (por cable) , 
a 2,54. 
• * • 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior a 68.05. 68,10 y 68,15, E x t e -
rior a 82,45, 28,50 y 82,45, C r é d i t o L o -
cal a 99,35 y 99,25, Banco Centra l a 97 
y 98, T r a s a t l á n t i c a 1922 a 103,75 y 104. 
bonos de la Azucarera a 97,50 y 97, y 
Al icantes a fin del corriente a 481,50 
y 481. 
m.m m 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 69,10; Banco Centra l , 97,50; 
Felgueras, 68,375; Alicantes, 481,25; Nor-
tes, 505,25; Tranv ías . 96,25; Azucareras 
preferentes, 102; ordinarias, 41,50; E x -
plosivos. 389, y R í o de la Plata, 167. 
• • :!= 
E n t r e particulares se hacen a fin del 
corriente Felgueras a 68,50, Al icantes 
a 506. Azucareras preferentes a 102,50 
y ordinarias a 41.50. 
« * « 
L a Junta S ind ica l ha resuelto proce 
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones de l a Sociedad M e t a l ú r g i c a 
Duro-Fe lguera . al cambio de 68,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t e n d r á In-
flar hoy d ía 8, y la entrega de los mis-
mos m a ñ a n a 9 del corriente. 
M E R C A D O S 
F E R I A B E GANADOS E N ZAMORA 
ZAMORA. 7.—Se celebra con gran ani-
m a c i ó n l a tradicional feria de burros 
g a r a ñ o n e s , de los que se presentan 70 
ejemplares, c o t i z á n d o s e de 2.000 a 6.500 
pesetas. 
Concurren paradistas de todas las re-
giones e s p a ñ o l a s . 
M E R C A D O B E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O , 7 .—El tipo 4 se h a 
cotizado a 25,800 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 23.000 sacos. E n los 
stocks quedan 1.023.032 sacos. 
U n a h a b i t a c i ó n , por vieja que sea, 
puede modernizarse, tener nueva v i -
da. Sobre el viejo y roto pavimento, 
que es lo que m á s contribuye al as-
pecto vetusto de la h a b i t a c i ó n , puede 
usted colocar L I N O L E U M N A C I O -
N A L , y v e r á usted có ipo se rejuve-
nece i n s t a n t á n e a m e n t e , tomando un 
aire de modernidad. 
L a o p e r a c i ó n es senci l la y poco 
costosa. Basta nivelar el piso y co-
locar encima L I N O L E U M N A C I O -
N A L . L a s ingular belleza de este pa-
vimento es permanente; durará mu-
chos a ñ o s sin que se marchite o 
apague el color. A l embellecer de 
este modo su casa puede usted es-
coger colores finos y delicados para 
el dormitorio; dibujos orientales o 
« p a r q u e t s » para el comedor o el sa-
lón; combinaciones de azulejos para 
l a cocina y cuarto de b a ñ o ; pasillos 
atractivos. Siempre hay un tipo do 
L I N O L E U M N A C I O N A L que satisfa-
ga por completo su gusto. 
P í d a n o s hoy el interesante folleto 
« L a ' B e l l e z a y la Comodidad de su 
H o g a r » , donde se expresan otras m u -
chas ventajas. 
L I N O L E U M NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo „ Prov, 
Las aguas minerales Vlchy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cura a 
domicilio. Vlchy-Hopital (estómago). V i -
chy Célestlns (ríñones). Vichy • Orande-
•Grille (hígado). 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G A R C I A M U S F I E L E S 
MAYOR, 24, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 
CRESPOnES DE CHIRA V ESTfiHIPUDOS 
fulares, dibujos finísimos, desde 6 pesetas. Crespones China muy tupidos, desdo 4. 
Mil novedades más para señora, a precios de fábrica. Géneros para caballero, gran 
variedad dibujos y calidades, a precios sorprendentes. PAÑERIAS C E N T R A L E S , 
Gran Vía, 3 (Palacio Círculo Mercantil). Teléfono 52.09D. 
j E T c a i t e r o 
E l p o r t a d o c i m i e n t o s d e 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
íOJO CON LAS I M I T A C I O N E S ] 
E s el... huevo de 
Colón. Una funda do 
piel, cerrada por un 
brocho, en la que lle-
vará usted cómoda-
mente y sin ajarse 
todas osas cartas y 
papeles sueltos que 
estorban en los bol-
sillos o abultan en su 
cartera. Cabe en cual-
quier bols i l lo . Di -
mensiones, 12 por 17. 
Precio: 2,25 ptas. 
P A R A E N V I O C E R -
T I F I C A D O A G R E 
GAD 90 C E N T I M O S 
[_. A S I N RAL. A C I O S. R R E C I A D O S , 2 3 . I V I A D R i D 
Radiotelefonía 
Programas para el día 8: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7 375 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Notas del día. Plato del día. por don Gon 
zalo Abollo—12, Campanadas de Goberna 
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12.15. Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De U a 15.30. Orques 
ta Artys: «Las musas del Trianón» (mar^ 
cha). L u n a ; «La Colombe». Gounod; «La 
revoltosa» (düo), Chapí; «Carmen» (fan-
tas ía) , Bizet. Boletín meteorológico. Infor 
mación teatral. Manuel Llamas (baríto-
no) : «Tannháuser» (romanza de la estre-
lla). Wágner; «El caserío» (romanza), Gu 
r id i ; «Canción» (estreno), Wágner. Inter-
medio, por Luis Medina. L a orquesta. 
«Casse-Noisette» (suite), Tschaikowsky. No-
ticias de Prensa. L a orquesta: «Recuerdos 
de Andalucía» (balero), Ocón.—18,30, Co-
tizaciones do Bolsa. Música de cámara 
Primer programa de la serie dedicada a 
conmemorar el centenario de la muerte 
de Beethoven: «Trío de cuerda núm. 
(op. 3) en «mi» bemol mayor»: a) Allegro 
con brío; b) Andante; c) Menuetto. Alle-
gretto; d) Adagio; e) Menuetto. Modéra-
te; f) Finale. Allegro. (Por los señores 
Francés. Del Campo y Cassaux.) Interme-
dio: «La juventud de Beethoven». confe-
rencia por un crítico de esta Corte. «So 
nata para viol ín y piano en «do» menor» 
a) Allegro con brío; b) Scherzo; c) Ada-
gio) ; d) Allegro. (Por los señores Francés 
y Franco).-21,30, Lección de Inglés, por 
monsieur Vernet.—22, Campanadas de Go 
bernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Retransmisión del pro 
grama de Radio-Barcelona. E l drama en 
tres actos y en verso, de Fel íu y Codina, 
«La Dolores». Selección con ilustraciones 
musicales del maestro Tomás Bretón, por 
la orquesta de la estación. Noticias de 
últ ima hora.—24. Música de baile, trans 
misión del «jazz-band» The London Rythm 
King y orquesta Ibáñez, del Palacio do 
Hileo.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros). 
17, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado.—17,30, L a orquesta: «La viu-
da alegre» (fantasía) , Lehar; «Jugar con 
fuego» (fantasía) , Barbieri. —18. Lección 
de Ortografía, por don Agustín Millán. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-
tros).—No corresponde radiar a esta emi-
sora. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros). 
11, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. — 18, Quinteto Ra-
dio: «Why dol love yon» (fox), Gershwhin; 
«Aires de primavera» (selección), Strauss-
Koiterer; «Polonesa», Tschaikowsky.—18,30, 
Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18,50, Cambios de valores y últi-
mas ^oticias.—20,30, Curso de recepción 
por sistema Morse.—20,40, Curso de I n -
glés, por miss Kinder.—21, Campanadas de 
L a Cobla Barcelona (sardanas): «S'Aga-
L a Cobra Barcelona (sardanas): «S'Aga 
ró», J . M. Vi lá ; «Serenada», Morera; «Pri 
marenca», Buxó; «Agredol^a», Cervera; 
«Arenyenca», J . M. Soler; glosa de la can 
ción «Els tres tambors», Serra (hijo).— 
21,45, Dbn Vicente Rafart recitará varias 
poesías de los mejores poetas españoles.— 





Guerra R . Q 
de l ímitee con PoTtugal 
LsUdo Mayor don Qon 
Marina.—R, Q. decl 
destinando a U 
al ( 
zal0 B e l i ^ 
com 
AntoHa C a n M l p i ^ r S u ^ W 
- h o , c o ™ prote50t ¿ t Z ^ f t 
no de a f i l i a r e s , a ia c x f T 8 1 C Í 0 ^ r 
mientes de S a ú m a n c a f d t í o , ? 6 
cionen las clases complement, 
Escuela maternal de J ^ T l ^ * k 
nombrando a don Tomás M o U > ^ 
guez aparejador afecto a u 




concurso la plaza de Zi ^ 
«eccion administrativa de P r J fe 
ñanza de Soria; nombrando a 1 ^ C 
Comenge y Gerpe oficial de 1 ^ ^ 
secretaría del ministerio; c o n c S í f ! 
cencía por enfermo a Miguel Loí- í 
mán, portero de la U n i v e r s i d a d ^ A 
Trabajo.—R. O. anunciando 
plaza de profesor auxilYa77e c S ? -
y Mecánica industrial, vacante en , ^ 
cuela Industrial de Vigo, y la de ^ 
de Inglés , vacante en la de Mad?*** 
lativa a la cooperación de los PÓ^ : f»-
clónales y la Mutualidad Nacional 7, >»• 
guro Agropecuario; concediendo r 6e-
por enfermo a don Carlos Díaz Sen1* 
xiliar de la Escuela Industrial de S 
der; nombrando a don Manuel Gózn"-
cía profesor de la Escuela Indust? f5' 
Cartagena, y a don Luis Montoya T i% 
te de la de Córdoba; anulando U**' -
clones para la renovación reglan., 
do los vocales dependientes de loso 
tés paritarios de los grupos de Bu 
Bolsa, Seguros. Transportes y \ ^ J 
por mayor, y disponiendo se verifin^,11 
nuevas elecciones el primer domim, 
abril próximo. °0 ̂  
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios municipales.—Aprobaron 
los señores Astray Astray, número 
con 26,75 puntos, y F . E . García, 
con 29,25. 
Para hoy, segundo ejercicio, del 1 al 
C I G A R R I L L O S 
N A D I R 
U l t i m a novedad 
en p u r o tabaco de Oriente 
Bronea » Pta. 1,6" los 10c. 
Rougei " ¿.80 .. 20 c 
Elanchce 3,50 .. 20 c. 
Grand Vizirn.0 120 .. 4,20 .. 20 c 
QtBtid Vizirn.0 200 - 5,50 .. 35 c. 
'üE VEHTi EN TOOOS IOS FSTmOS 
L a enfermedad del siglo - E l artritismo7he ah í el enemigo - C a r a s afeadas 
P i e r n a s c a r c o m i d a s , T r a s t o r n o s en la c i r c u l a c i ó n - V a r i c e s - Flebit is 
A l m o r r a n a s - Reumatismos - Gota - Dolores de E s p a l d a - Arter ie -
e sc leros i s - Enfermedades de l a m u j e r - U n a obra formidable 
L a r e c t i f i c a c i ó n vegetal de la s a n g r e - P r u e b a s y s iempre pruebas . 
de ayer a los centros docentes oficiales por ico, 
fué menor que en el a ñ o anterior^ E n el departamento de c r é d i t o predo-
Todos y todas somos mas o menos artríticos, es decir que 
nuestra sangre es viciada frecuentemente por los resi-
duos de una asimilación imperfecta. Nuestros antepa-
sados conocian como nosotros las miserias artríticas, 
particularmente la gota y el reumatismo. Pero la agita-
ción y la fatigá de la vida moderna han duplicado las 
ocasiones de hacerse artrítico para los que no lo son de 
herencia. Lo que caracteriza el artritismo es la multi-
plicidad de sus manifestaciones, en la siguiente lista que 
va a continuación, y aunque algo incompleta, encon-
trará Vd. varios de sus padecimientos habituales. 
Dolores en los músculos, jaquecas, dolores de cabeza, 
neuralgias diversas, particularmente ciática, y dolores 
intercostales, neurastenia, enfermedades de la piel, 
(acné, herpes, sarpullidos, eczemas, psoriaris, forún-
culos, sicosis, prurigo, eritemas, barro, calvicie precoz, 
etc., etc.) trastornos y lesiones del aparato circulatorio 
(palpitaciones cardiacas, varices, flebitis, almorranas, 
arterio-esclerosis) enfermedades renales, (cálculos, ne-
fritis, albuminuria) y en la mujer malestares y dolores 
periódicos, dismenorrea, metritis, salpingitis, fibromas, 
etc., etc. Pero la variedad de síntomas no debe de 
R e u m á t i c o d u r a n t e 8 a ñ o s . H e s a l v a d o m i s p i e r n a s . 
Habiendo tenido reumas y una ciática durante 
8 años probé gran cantidad de medicinas y todo 
me fué inútil. Me decidí a probar su Depurativo 
Richelet y al segundo frasco tuve la suerte de 
encontrarme mucho mas aliviado y podía ya 
dormir y descansar. Después de una curación 
completa mis dolores ya no han aparecido y hoy 
dia me encuentro con una salud perfecta. 
M. E . CAMUS, 
8, rué Antoine-Blanc, Marseille (Francia). 
C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n de los m é d i c o s . 
Por espacio de 4 años sufrí muchísimo, probé 
todos los medicamentos que habla pero sin alivio, 
entonces me decidí a tomar su Depurativo Richelet 
y al tomar 2 frascos solamente me curé por comple-
to con gran satisfacción de los médicos que me cui-
daban, río solamente esto sino que aumentó en peso 
3 kilos y todos los dolores habituales en la mujer 
son ahora para mi completamente desconocidos. 
Mme REVEILLEAU, r . de la Fuye, Tours (Francia). 
A r t r í t i c a d e h e r e n c i a . 
hacernos olvidar la unidad fundamental de la causa 
profunda de todos los accidentes artríticos que es ni mas 
ni menos una sangre viciada. Por eso es muy natural 
que el formidable método terapéutico conocido en los 
centros científicos con el nombre de "rectificación 
vegetal de la sangre" haya realizado curaciones verda-
deramente extraordinarias aun en los casos mas opues 
tos aparentemente, pero en el origen de lo cuales se en-
cuentra siempre un estado de impureza de la sangre. 
El Depurativo Richelet es el mas poderoso y al propio 
tiempo el mas completo rectificador de la sangre inven-
tado por la ciencia moderna. En todas partes tiene 
siempre un éxito extraordinario, en pocos días cierra' 
las úlceras mas antiguas, borra para siempre las enfer-
medades de la piel, detiene radicalmente las manifes-
taciones de la arterio-esclerosis y devuelve agilidad y 
flexibilidad a las piernas que antes fueron invalidas. 
Después de esta clara exposición solo me queda pre-'1 
sentarle a Vd. una serie de pruebas verdad tomadas 
entre los millares ya recibidas, de todas las partes del 
mundo. Una vez leidas sabrá Vd cómo puede uno 
librarse de los peores padecimientos. 
B I B L I O G R A F I A 
U l t ' m a s p u b l i c a c i o n e s 
Editadas en el mes de febrero de IKI 
Oficial.—Programa de ingenieros indus-
triales al servicio de la Hacienda, 1 pe-
seta. Programa de aspirantes de Cora» 
y Telégrafos, 1 peseta. Programa del Cuer-
po Auxiliar de Contabilidad del Estado, 
0,50 pesetas. 
Fábregas, Prados y Camps.—Contestacio-
nes al programa del Cuerpo Auxiliar dt 
Contabilidad del Estado, 30 pesetas. 
Calvo Sotelo.—Derecho Político y Den-
cho Administrativo de las Contestacionei 
al Programa de Abogados del Estado, 21 
pesetas. 
Carbonero.—Manual del Aspirante a Pro-
curador, 10 pesetas. 
E d i t o r i a l R e u s 
Casa fundada en 1852 
Empresa propietaria de más de 2.000 edi-
ciones jurídicas y del CENTRO «EDITO-
R I A L REUS». 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciado!, 
Correspondencia: Apartado 12.250 
S e ñ a l a m i e n t o d e pagos 
L a Dirección general de la Deuda y ^ 
ses pasivas ña acordado que en los días 
7 al 12 de los corrientes se entreguen P» 
la caja de la misma los valores consif 
nados en señalamientos anteriores que M 
hayan sido recogidos, y, además, los 
gos de créditos de Ultramar reconocía» 
por los ministerios de Guerra, Marm» í 
dicha Dilección general a los Pre8enr¡ 
dores en Madrid, y por giro postal » 
demás de facturas del turuo prefcren« 
que se consignan en la relación qje lir 
blica la «Gaceta» de ayer lunes. 
Siendo artrítica de herencia tenia con frecuen-
cia vértigos, dolores de cabeza, jaquecas, dolores 
de ríñones, malestar, etc., etc., que se acentuó des-
pués de haber tenido un hijo. Este malestar se 
complicó con varices y hinchiazones en las piernas 
al menor cansancio. Hoy gracias a su Depurativo 
Richelet estoy perfectamente bien y mi curación 
es completa y definitiva. 
Mme A. CARRET, 46, rué Fondary, P a r í s (Fr . ) . 
Sufría atrozmente desde hace mas de 3 años a 
causa de una mala circulación de la sangre que 
me dejó varices y ulceras profundas. Probé inú-
tilmente gran cantidad de medicinas y tengo la 
satisfacción de decir que solo al Depurativo Riche-
let le debo en tener aun mis piernas. Hoy dia no 
tengo ni congestión, duermo perfectamente y tengo 
las piernas como a los 20 años. 
M. DACHICOUB, 
i i 7 , r u e Nationale, Boulogne-s.-$íer (Francia). 
M i s piernas las tenia pesadas como el plomo. 
Hacia mas de un año que tenia los miembros pe-
sados como el plomo y padecía violentos dolores. 
Me encontraba en la imposibilidad de andar y de 
trabajar, no dormía me debilitaba de dia en dia. 
Después de haber probado un sinnúmero de me-
dicinas hice uso de su Depurativo-.Richelet y 
tengo la gran satisfacción de decirle que un mes 
mas tarde estaba completamente curado pudiendo 
ocifparme de mis trabaios, etc., etc. 
M. E . BAS, 
á Vier Bordes, par Argelés-Gazost (H.-P.) (Fr. ) . 
H a c í a 3 a ñ o s que estaba desesperada. 
Con agradecimiento le participo mi curación. 
Hacia 3 años que padecía dolores de espalda 
piernas y después de haber probaüo cantidad de 
medicinas estaba ya desesperada. E l mal empeo-
raba y entonces acudi a su Depurativo Richelet. 
En seguida noté gran bienestar y al poco tiempo 
todos mis dolores desaparecieron. 
Mme L E MOING, Ploeraut (Morbihan) (Francia). 
L a guerra me había abierto de nuevo mis H a p s . 
Fui a la guerra y volví con nuevas varices y una 
llaga varicosa complicada con eczema que me ha-
cia sufrir horriblemente. Tres frascos de su Depu-
rativo Richelet me bastaron para curarme para 
cenar y cicatrizar mis llagas. Y a no tengo ni 
señales de mis llagas ni dolores, mi circulación 
se hace normalmente; duermo bien y puedo 
hacer cualquier trabajo por duro que sea. 
M. GOSSET, Boulanger, 
á Vigneux-Hocquet (Aisne) (Francia). 
E l Depurat ivo Riche le t me ha salvado la v ida . 
Padecía del vientre y del estomago. E l corazón 
latía con agitación al menor esfuerzo, no podía 
dormír.Tenía una gran tensión arterial y mi estado 
era desesperado. Tuve la gran idea de tomar su 
Depurativo Richelet. I Que maravilla i Que resu-
eccion [ 5 días mas tarde bastaron para calmar 
mi estomago quitar el dolor de vientre y volver el 
corazón a su estado normal. Seré un gran propa-
gandista de su gran remedio pues es Vd, quien 
me ha salvado la vida. 
Mme Gabriela BERLIET, 
44, faubourgdu Temple, P a r í s (Francia). 
E c z e m a s y comezones me h a n desaparecido. 
Su tratamiento Depurativo Richelet es buení-
simo. Hoy ya no tengo nada en las manos ni 
tampoco rengo comezones. Siguiendo el consejo 
de mi médico voy a continuar su tratamiento 
para mi curación completa. 
Mme Ernestlne CARDINEAU, 
í i , r u é J . - J . Rousseau, Niort (D.-S.) (Francia). 
Tengo también de los consumidores de España frecuentes testimonios de curaciones maravillosas obtenidas con el uso de mi Depurativo. No los 
pubuco, sin embargo por sujetarme al deseo expresado por los mimos de no dar a conocer sus nombres, respetando asi su natural reserva. 
D e venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s — P i d a V d . hoy m i s m o u n folleto gratuito al L a b o r a t o r i o R iche l e t , San-Sebast ian . 
IÑIGO Muebles de lujo y econ coa. CostanlUo Angele». 
E l m e j o r p a r a 
Y ANCIANOS 
los mos 
LO TiKIili COMO 
ÜNH GOLOSA 
Caja con.dos pastillas: 40 céo^'* 
E L D E B A T E , C o l e g i a ^ 
^ R i D : - A ñ o _ x v i r : : ^ ^ 5.505 
E L D E B A T E 
Martes 8 de marzo de 1927 
i A P R I M E R A N O V I L L A D A 
| i ( f r E 3 — 
A l g u n o s p e t o s y j r m c h o s p i t o s 
t. n 5« o . inrmhi rrm raba verlo de nuevo ante el sexto cor-
P R U E B A . . . D I S C U T I B L E , ojra e, ^ ^ ^ ^ f ^ ^ U m ^ coa es.upor que lo sacaba 
. B J L o * ^ primera cornda ^JT^** ^ ^ ^ T ^ Z ' ^ O Z fflK^ T a 
0 Va olaza madrileña era la prue- ¿esde un quinto piso. El peto 10 luV(V" . cabarlüSF 
Como contraste l u c i ó en este- toro, 
quinto, el peto número 7, presentado 
por el señor Aldea y de muy parecida 
construcción al combatido número 1, 
aguantando Arme las acometidas de la 
res y sacando ileso al Jamelgo de Ja 
refriega. E l , público aplaudió frenético 
el resultado del aparato y cuando espe 
'jos netos protectores de los caba-
p r i m e r tercio de ia l .d i a 
desüe un ijuiuiu ^ ^ — Iñnpna <ÍP rnhallns 
a.-in mrts suerte en esta o c a s i ó n , pues Pueria ue caoaiios 
¿ I r i » W m v e i o aclamado por ,a 
^ X i a m e n t e una revista de tew^hto «IqjliBWÍ.^ « ^ M O r * ^ J M ^ S 5 J t ó sin embarso ef tal neto cu .ecUndariamente ^ públlc0i |isledes? Ese e3 el secreto: picar bien r unfó sM ^ 
A u nó endomingo la plaza hasta e l iy echar a la fiera por delante de la >a montura \ c i v i ó v iva a las cuadras. 
^ L n v auiso asaltar el patio de c a - j a c a . 
cerrado en esta fiesta por orden 
i , la'autoridad. 
KÍ a la representación de la Prensn 
Claro es que el torete, sobre chico, 
s- ágo'ó tan pronto, que en el último 
esfuerzo se derrengó, teniendo que ser 
/ <f dado el acceso s caballerizas, lo apUniillado. recién hecho el toque d* 
16 L fué obstáculo para que desdo, bancierillas. 
pica 
afueras nos enteráramos de que ios, g, tei.cer0> mejor mozo que le anterior, 
•adores manifestaban predilecciones j 5alu[Jad0 con baile p0r el debutante 
p^tablecian vetos minutos antes tie R ' ^ Curpas derribó de refilón al ca-
yJpnZar el espectáculo. Así supimos! 
• 2 eT Peto número 1, presentado por 
?, señor Nieto, no habia picador que 
íuisiera probarlo, teniendo la Policía 
aue obl igó a los garrodujtat a venfl-
íar el ensayo de un aparato aprobado 
íor la Dirección general de Segundad. 
;P Como comprendera el lector, este des-
cuero inicial suscito nuestro interés y 
!luzó nuestra atención para las mam-
ubias en el ruedo. 
Y verán ustedes lo que pasó: 
Saltó al anillo el primer bicho de 
Moreno Santamaría, y tras unos capo 
¡aros de Gitanillo de Triana, sin ligar 
ene pero ciñéndose en un par de lan-
Ls arrancóse sobre un jaco defendido 
n0I' el peto número 2. del señor Doctor, 
v le mato de una certera cornada, co-
mo si hubiera llevado por coraza un 
cCuelo de seda. Como es natural, el 
OTaderío silbó furiosamente la inutili-
dad del artilugiq. 
pero luego hubo más. Puesto en suer-
je un jamelgo con el peto número 10, ~ou d'erribo de caballo, aunque sin de-
de la Asociación de Picadores, no sólo ^„ „ 
bailo enjaezado con el aparato número 
5 del señor Yuste. 
Pero puesta en guardia la misma ca-
balgadura, hizo toda la suerte de varas 
«in caer al suelo y sin que el toro ca-
lara la curaza con los pitones. Hay que 
apuntar que el toro fué blando de ver-
dad. 
Y hay que apuntar también, y de un 
niodo significativo, que en tanda con los 
petos reseñados salió el número 1, boy-
coeteado por los piqueros antes de la 
corrida; y, ¡cosa rara!, el varilarguero 
que lo llevaba permanecía impasible en 
segundo término, viendo cómo sus com-
pañeros se picaban solitos todo el toro. 
Ls maliciosos, que los hay, comenza-
ron .a escamarse y acabaron escamadí-
simos al notar que en la repetición de 
la tanda salía también en el cuarto mor-
laco por delante el peto número 5, ya 
probado sobradamente en el toro ante-
rior, y, en cambio se reservaba para 
una sola salida, la última, al peto 1 
t¿ echó el cornúpeto las tripas fuera, 
sino que lo dejó para el arrastre, en 
D.enofa de un minuto. 
Nuevos silbidos saludaron la reforma, 
que caminaba hacia el fracaso a todo 
vapor. 
La misma tanda de defensas salló a 
ensayar ante el segundo morito, un no-
víllete sin representación, que páró Sus-
soni muy ajustado con. la cap-ichuela 
Esta vez no fué muerto como en la cuadril derecho 
trimento de los animales, que continua 
ron indemnes en este bicho. Parece lo 
natural que a este peto, tan ligeramen-
te ensayado, se le hubiera repetido en 
el toro siguiente, aunque sólo fuera pa-
ra deshacer la atmósfera del boycot, 
extendida en toda la plaza... ¡Pues, no 
señor 1 Salió otra vez el número 2, cu-
yo primer jaco de prueba murió en el 
primer toro y en éste no libró' al cua-
drúpedo de una herida gravísima en el 
no así un caballejo, que murió con 
el aparato número 10, que a pesar de 
fracasar en el primer toro, salió a ca-
da momento para probar, sin duda, su 
clara inutilidad. 
—¿Prueba de petos? Eso es muy di.-
cutible... Y muy lamentable que siga 
haciéndose de esa manera en la próxi-
ma corrida. 
N I A R T E N I E M O C I O N 
Satisfecha la curiosidad con la prue-
ba más o menos exacta de los petos, 
la peine salió muy disgustada del ira-
tajo de i^s toreros. 
Claro es que se recordaban cosas ais-
ladas de Gitanillo y de Sussonl. pero 
eran de tan escasa Importancia que 
apenas hacían mella en el recuerdo 
amargo.' 
Gitanillo de Triana vino el año ante-
rior en calidad de fenómeno y como 
tal compitió con Julio Mendoza e hi-
zo buen papel frente al triunfante Ca. 
gaucho ¿Cómo, pues, aceptar su actua-
ción gris del domingo, aun contándole 
dos lances de capa, tres muletazos efi-
caces y una habilidosa estocada? Fue-
ra un novillero vulgar y justificaría-
moj sps faltas, pero el trianero debe a 
la afición el esfuerzo a que le obliga 
su nombradla. 
Ante su primer enemigo se estiró en 
dos o tres lances y bastó que se le co-
lara el bicho en el muletazo de tanteo 
para que anduviera por la cara, dejan-
do al animal mandar en su refugio de 
las tablas. Tras recorrer tres cuadran-
tes de valla, allí tuvo que entrarle dos 
veces derecho, pero sin pasar adelante. 
Al segundo envite caló alto y mató pron-
to. Esto fué lo mejor de su haber, como 
en el cuarto, que dobló de una con-
traria. 
No es ciertamente la Roerte suprema 
la que esperamos de Gitanillo, que sabe 
torear muy bien, como lo hizo en otras 
ocasiones y no ayer iprecisamente, y 
mucho menos en su segundo toro. 
Casi podríamos decir lo mismo de 
Sussoni salvando las distancias. E l ame-
ricano, sin el cartel del flamenco da 
Sevilla, tiene buenos recuerdos entre el 
público de Madrid. Pero estos recuer-
dos apenas se remozaron en un quite 
al primero y en las verónicas al segun-
do da, la tarde. 
Apuntillado el toro, hubo de trabajar 
Sussóni tan sólo en el quinto, no paran-
do lo debido ni dominando en momen-
to alguno. Un sablazo delantero y per-
pendicular coronó la exigua labor to-
rera. 
Pero a todo hay quien gane. Gitanillo 
y Sussoni fueron Gallito y Belmontp al 
lado de Corpas. E l malagueño, que tuvo 
a su disposición- el lote manejable do 
la fiesta, toreó despegado, encorvado y 
sin confianza alguna, lo mismo con la 
capa que con la muleta. Despachó de 
un bajonazo al tercer cornúpeto de la 
jornada, y de cuatro sangrías al úlli 
mo de la tarde, entre el coro general 
de peones. 
E N RESUMEN, QUE... 
...Qüe los petos que les gustan a los 
picadores no le gustan al público... 
...Que los petos que le gustan al pú-
blico no les gustan a los picadores... 
...Que con petos y sin petos; son los 
toros buenos o malos... 
.. .Y que sin petos y con petos, tienen 
los toreros mucho miedo. ¡Todos! To-
dos... 
Los de a pie y los de a caballo. 
C u r r o CASTAÑARES 
E n p r o v i u c i a s 
CORRIDA R E G I A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
MALAGA, 6.—Con asistencia de la 
Réina, el Príncipe y todos los Infan-
tes se celebró la corrida de toros. El 
ganado, de Natera, cumplió. 
Cañero rejoneó regularmente al pri-
mero y bien al segundo. Algabeño, muy 
valiente; banderilleó con lucimiento y 
cortó una oreja. E l Niño de la Palma, 
bien con capote y muleta y mal ma-
tando. 
P I N E D A , C O R N E A D O 
BARCELONA, 6.—Monumental. Novi-
llos de García Pedrajas, buenos. 
Gil Tovar, en su primero, es revolca-
do ¿1 tdrear y está mal matando, y en 
su segundo hace igual faena. 
Vicente Barrera, en su primero, bien 
DIA 8.—Martes.—Stos. Juan de Dios, fd.; 
Qnintilo, Cirilo, Jul ián y Fél ix . Obs.; F i -
lemón, Apolonio, Ariano, Teótico, Eogato, 
Beata, Herencia, Felicitas, Aurelia de Ni-
ce, Urbano, Silvano y Mamilo. mrs.: Pon-
ido, de. 
L a misa y oficio divino son de S. Juan 
de Dios con rito doble mayor y color 
blanco. 
A. Mocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Uaría Ortiz de la E i v a . 
40 Horas.—Asilo de S. Rafael (Car. de 
Chamartín). 
Corto de María.—Concepción, en su pa 
rruquia (P.), S José, S. Marcos, S. An 
ionio de la Florida (P.) , Santiago (P.) 
•S Millún, Sta. Cruz, Stos. Justo y Pástor 
primer M. do Salesas (P.) , Calatravas 
Caiiuchiims, Jesús, S. Pedro (P.) y S. C 
y S. Francisco de Borja; Medalla Milagro-
sa, en S. Ginés (P . ) ; del Escapulario azu 
celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
iroquia. 
Parroquia de los Dolores. — Novena al 
Santís imo Cristo del Amparo. 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa; bendición y víacrucis . 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
De 3 a 6. Exposición. 
Asilo de S. Rafael (40 Horas).—Continú: 
el triduo a S. Juan de Dios. 6,30, co-
munión general para los acogidos; 8, Ex 
posición; 10, la solemne con sermón, se 
ñor Tortosa; 4,30 t.," estación, rosario, ser-
món, mismo orador; reserva, en la que 
oficiará el Prelado de la diócesis, y ben 
dición papal. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di 
rección).—7 y 8, misas. 
K . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y rosa-
rio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—11, misa 
con órgano para las señoras del Arma de 
Infantería. 
F I R M A D E L R E Y U - E x p o s ^ d e . a s 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
y petición de oreja), y en su segundo, 
bien de capa y matando. (Se repite la 
ovación, etc.) 
Pineda, que debuta en esta, plaza, 
en su primero regular de capa y vo-
luntarioso- al matar (palmas), y en su 
segundo es volteado en un lance, su-
friendo una' cornada en el muslo iz-
quierdo, de pronóstico reservado, retí-' 
rándose a la enfermería, pasando el bi-
cho a manos de Gil Tovar, que después 
de pinchazos variados, larga un bajo-
G R A C I A Y J U S T I C I A , — Rehabilitando 
sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho el t í tulo de duque de Angio de Mon 
tealegre con grandeza de España, con la 
denominación de duque de Montealegre con 
grandeza de España a favor de don is i -
dro Castillejo y Wall , conde de Arenales, 
para sí. sus hijos y sucesores legít imos; 
el de duque de Grimaldi, con grandeza de 
España, a favor de doña María del Rosario 
Patiño Losada; el de marqués do Lede, 
con grandeza do España, a favor do don 
Luis Pérez de Guzmán y San Juan mar 
qués de Morbecg; el de conde de Castil-
novo a favor de doña María de la Asun-
ción Arriera y Losada, y el do vizconde 
de Huerta a favor de doña Sofía Ruiz de 
Pelayo del Castillo y Gowen. 
Promoviendo a la categoría de fiscal te-
rritorial a don Ramón García del Valle 
y Salas; jubilando a don Romualdo San-
cho Merlán con honores de presidente de 
sala de Audiencia territorial y a don Ig-
nacio Rodríguez Pajares cón honores de 
presidente de sala de las Audiencias de 
Madrid o Barcelona; nombrando magis-
trado de Madrid a don Alfonso Gómez Be-
llido; magistrado de Barcelona a don 
Eduardo Alonso y Alonso; presidente de 
sala de Cáceres a don José M. de Ülalde 
y Satrústegui; magistrado de Valencia a 
don Agustín Bullón y Fernández; de Pam-
don Francisco Ximénez de bm-plona don An-
toreando y superior matando (ovación nazo que mata. (Gran bronca.) 
bún y Oseñaldc; de Burgos a 
tonio Señoráns Blanco; presidente de la 
Audiencia de San Sebastián a don Fer-
nando Ugarte y Pagés; magistrado de 
Pamplona a don Eduardo de Zuniga y 
García Izquierdo; de Palma de Mallorca 
a don Rafael Lozano y Barbero; presiden-
te de la do Huelva a don Enrique de la 
Blanca y González; de la de J ^ r o ñ o a 
don Domingo de Guzmán Lacalle y Ma-
tute; magistrado de Burgos a don Jaime 
Martínez Vi l lar; presidente de T a de Ge-
rona a don Agustín Altés y Pallas; ma-
gistrado de Avila a don Ramón Lafarga 
v Crespo; de Málaga a don Eduardo. Pé-
rez del Río; de Córdoba a don Antonio 
Fernández Gordillo; de Logroño a don An-
tonio Arguelles y Labarga; de Tarragona 
a don Rafael Vives y GargaUo, y de Ciu-
dad Real a don Martín Espinel y Aguado 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . - C r e a n d o la 
cátedra denominada de «Francisco de V i 
toria» en Salamanca. 
Aprobando el proyecto de construcción 
de un grupo escojar en Benicarló. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S 
En la Diputación de Guipúzcoa, y bajo 
la presidencia del señor Elorza, se ha 
reunido la Junta permánente de la bo-
ciedad de Estudios Vascos, que, entre 
otros acuerdos de menos interés, tomó 
el de que se celebre una Exposición de 
las guerras civiles durante el ano 1928. 
y en la ciudad de Navarra que aquella 
Diputación provincial designe, be acor-
do asimismo que los miembros de la 
Comisión residentes en cada localidad 
constituyan un Comité encargado de re< 
coger los documentos, libros, fotogra-
fías y objetos que hayan de figurar en 
la Exposición, y que representen a di-
chos Comités locales para formar un 
Comité ejecutivo los señores Baleztena, 
Irigoyen, Verastegui, Apalategui y Baroja 
L a Junta adoptó otros acuerdos, re-
lacionados con la confección del pro-
grama de los cursos-d^e verano, la sub-
vención votada por las cuatro Diputa-
ciones hermanas, las ediciones del libro-
homenaje ni señor Echegaray y de los 
correspondientes a la Asamblea de pes-
ca y al Congreso de Vitoria, con la re-
edición de los números agotados de la 
primera época de la «Revista Interna-
cional de los Estudios Vascos» y la an-
tigua música de «Danzas de Guipúz-
coa», por Iturzaeta, y la propaganda del 
libro de lectura euskérica. 
U n a v i s o d e l a D i r e c c i ó n 
d e E m i g r a c i ó n 
La Dirección de Emigración ha he-
cho público un aviso dirigido a los 
obreros españoles que, faltos de traba-
jo, pudieran pensar en dirigirse a Fran-
cia para buscar colocación. 
«Es casi seguro—dice la oficina a que 
nos referimos—que no encontrarán tra-
bajó en ese país, dadas las rigurosas 
medidas que en defensa del proletaria-
do indígena dictó hace poco el Gobier-
no francés; y en este supuesto, se abo-
carían a una situación desdichadísima, 
porque no les será posible beneficiarse 
de los socorros concedidos para caso da 
parp forzoso, que sólo alcanzan a los 
obreros extranjeros cuando se encuen-
tran en las mismas condiciones que pa-
ra otorgárselos se exigen a los traba-
jadores franceses; es decir: haber ce-
sado en una ocupación profesional y 
llevar seis meses de residencia, cuando 
menos, en la localidad donde el despi-
do del trabajo ocurra. 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
P r e p a r a c i ó n 
p a r a l a 
A C A D E M I A G E 1 E R A L M I L I T A R 
H E R M O S I L L A , 8 
M A D R I D 
Anunciada convocatoria para el año 1928 en la Academia General Militar, y deseando formar, un Centro de preparación para la misma, que cuen-
tf con todos los elementos de Profesorado, local, etcétera, que creemos necesarios, se unen las antiguas y acreditadas academias Lloréns, Serrano, 50, 
Bladrld, y Ugarte, Juan Bravo, 60, Segovia, para constituir un conjunto de jefes y oficiales de las diferentes Armas y Cuerpos, exclusivamente de-
dicados a esta enseñanza, y especializados en la misma, como lo acreditan les resultados logrados por ambas Academias en los muchos años de su 
funcionamiento. Estudio en la Academia, en presencia de los mismos directores. Internado propio, exccpcionalmente decoroso e higiénico: informes y 
matrículas, todos los díasj de nueve de la mañana a seis de la tarde. 
O p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s m u c h a s p l a z a s 
para auxiliares de Contabilidad 3él Estado. Preparación completa en la antigua 
Academia de Calderón de la Barca, por don Luis Zarraluqui, abogado y oficial del 
Cuerpo, con destino en la Tesorería-Contaduría Central, y don Félix Correa, profesor' 
de Cálculo financiero- en la Escuela Supdrior de ComerciovJCNTERIíADO, P A E A AM-
BOS SEXOS, CON A B S O L U T A INDüPBlCDENCIA. Programas, y "reglamentos gratis. 
v; 1 MnRnífieos afiunteí» ;p,1fíl rnést íos alumnos. ABADA, l l , MADRID. 
A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos" para alumbrado y calefac-
ción de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas 
de picar. C R U Z , 31, Y CATO, 2. fliaim ESCRIBÍ 
Reparaciones y Abonos 
CALLE SAN V I C E N T E , 43 
Teléfono 51.193 E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Tratamiento 
para 1̂  pura--M A F E R S A N 
c ión del c á n c e r , y ú n i c o medio preventivo. 
E v i t a la r e p r o d u c c i ó n en los operados. 
Consulta de 3 a 7 de la tarde 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , N U M . 5 
m í a s l e c m c s s : 
P i y K a r g a l l , 5 , K a r i r í d 
E S C U E L A M I L I T A R D E L T I R O N A C I O N A L 
AVISO A LOS R E C L U T A S 
E l 15 de este mes comienza el curso para las (nseñanzas de los que aspiren a reducir 
el tiempo de servicio en filas. Informes: Oficinas, Señores de Luzón, 4 duplicado. De 
cuatro a ocho de la tarde. 
M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo IV-dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
B wi ii—• i nuil—liiiiiiw ii n i  miiii 
J u a n S á n c h e z P a l á 
\ a v a l p e r a l de Pinares 
(Avila) 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926. 
Z//i buen ca l zado" 
merece buen fraUf. 
J ^ t m p i e í o r 
T o n c r e t i í - i i 
L I N P I A . C O L O R A Y L U S T R A 
T O D A C L A S E D E C A L Z A D O 
Depositario: E D U A R D O S C H I E R L O H 
• 
A I O S P R O O U C T O R E S D E E L E C T R I C I J f l D 
§ | vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. . 
§1 las pérdidas de distribución son grandes. 
l>i| el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DSDBíS bacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
A G U A D E B O R I N E S 
Kcina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrolntestinales 
(tifoideas). 
i ffi p i o i l o H \m y m 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l 
e l d í a 6 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
A LOS V E I N T E AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Lin^u 11:13dre' la exceleritísima señora marquesa viuda de Villaverde de 
Mari3' ^ ' l hermanos. don Ramón, marqués de Villaverde de Limía; doña 
los- h a;"Blanca' doña Ascensión don Antonio, doña Irene y don Car-
Limiaer¡^lan0S •P0líticOS, doña Anialia Medrosa, marquesa de Villaverde de 
v dpJ- Diego Terrero y don Arturo Parada; tíos, sobrinos, primos 
> Gemas parientes 
Son a 8US ami&os se s irvan encomendar su a lma a Dios. 
iglesiasaiíllC^aS por su eterno descanso todas las misas celebradas en las 
los actos r í110 Real Sitio de E1 Escorial los días 6, 7 y 8, así como 
Martina dp " R * ^ Y MISAS QUE SE celebrar3n en las parroquias de Santa 
las Parromr i 1 Santa María de Lieiro' Santa Marina de Sarria, en 
Varios señn cr)Lueo ^ en la iplesia de Cacabelos., ( L e ó n ) . . . 
O b r a d a . Prelados concedieron indulgencias en la forma acos-
L A SEÑUKA 
O a r c i o d e l o s R í o s 
V I U D A D E O R I O L 
f a l l e c i ó el d í a S de marzo de 192? 
Habiendo recibido todos los santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director e9piritual, el reverendo padre En-
sebio Negrete, O. S. A ; sus hijos, doña Josefina, 
don Román y don L u i s ; hijas políticas, doña Cris-
tina Ause.o y doña María García-üüel l; hermano, 
don José; nietos, sobrinos, primos y demás pa^ 
rientos 
R U E G A N a BUS amigos la encomien-
den a Dios y asistan al funeral que 
se celebrará el miércoles, día 9 del 
corriente, a las once de la mañana, en 
la iglesia parroquial do la Concepción, 
por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Las misas gregorianas empezarán el día 15, a 
las once de la mañana, en la iglesia del Santí-
simo Cristo do la Salud (Ayala, 6). 
•Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si aáiéd toae, compre un frasco do SOLUCION P A U T A U -
B E R G E , que es el remedio más eficaz contra los catarros, 
toses, bronquitis. -
L P A U T A U B E R O E , P A R I S , y todas farmacias. 
fiflUETUS %imV% P U R A P E R R O S 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D 
P A T E N T E S Y M A R C A S 
Para obtener su concesión, pídase tarifa al abogado 
| D. G. Belliuro y del Pino. Princesa, 60, Madrid. 
APODERADO ADHHRISTRAIOI 
Caballero con garantías a entera satisfacción, 
tnf-rmes: Comunidad P. P. Dominicos de Atocha. 
(MAD'RID-PACir iCO) 
L A X A N T E 
ñBHüsínR 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y. fuerza motriz Tritura, 
dores. — besíntegradoras. 
Cortadoras. Tamizadoras, 
| Inmenso curtido. 
Pídase catálogo 
I M A T T H S . G R U B E R j 
Apartado 185, B I L B A O 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A R A 
V a s o s d e m e s a 
P A T E N T A D A 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio 
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL SiBERO.i H A S P R A C -
TICO E H I G U I C G 
U n S e c r e t o 
D e B u e n a C o c i n a 
Dentro de la botella de Bovril hay sus-
tancia, poder, vida para infundírselo á los 
manjares mas exquisitos. Cuanto mas grande 
seala bolellaque Vd. compre,mas economía 
encontrará en la cocina y detnas usos. 
B O V R I 
se despacha en botellas de 1, 2, 4, 8 y 10 oz. inglesas 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña 
A. C O N R A D y Cia. S. en C , 
Apartado No. 12. 
B I L B A O . 
•  • • • - --"•v-u-
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca I a fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
líelojes do caballero, bien observados, S. Roskopf... a (j,5D 
Tazón con plato desayuno, Cbina piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas. . . a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseriln? moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
P A R A A D E L G A Z A R 
Use las fajas de coucholina marca «MADAME X», fabri-
cación patentada.,. 
Modelos exclusivamente para caballeros. 
MAYOR, 8, 1.» MADRID. 
Establecimiento exclusivo para señoras, 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2. 
E N V I O S A Pl íUVINCiAS. P I D A S E CATALüüO. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don M o eiiiüéii y mesa 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus hijos, don Luis y doña Dolores; hijo po-
lítico, don Juan María Ortiz y Angulo; nisto, 
don Félix Ortiz y Guillén; hermana, la exce-
lentísima señora doña Concepción, viuda de 
Ortiz Villajes; hermana política, sobrinos, pri-
mos y demás parientes > 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 14 del 
corriente en el Real Oratorio del Caballero de 
Gracia serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma de dicho señor.-
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
MU i U 
A L Q U I L E R E S 
PISO confort, comodísimo, 
calefacción incluida, 225 pe-
setas. Alberto Aguilera, 11. 
L I Q U I D O alfombras, mue-
bles estilo antiguo. Fuenca-
rral , 8. 
A U T O M O V I L E S 
«FIAT» 503, torpedo, somi-
uuevo. SantiBima Trinidad, 5. 
C O M P ' i V S 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
A L Q U I L O casa amueblada. I C A N T O N E S Manila, alba 
Una a cinco. Razón: Mala-
suña, 9, lechería. 
A L Q U I L A N S E cuartos bara-
tos, espaciosos, limpios, so-
leados, Fernández l i íos , é2; 
Fernando Católico, 14 dupli-
cado. 
COiWOCATOKlAS 
L A E S P E R A N Z A AGRICO-
L A , S. A.—Convocatoria. E l 
Consejo de Administración 
de la S. A. L a Esperanza 
Agrícola, domiciliada en es-
ta Corte, calle de Martínez 
Borreguero, número á, con-
voca a todos sus accionis-
tas a la junta general or-
dinaria quo tendrá lugar el 
día 31 del actual, a las sie-
te de la tarde, en la calle 
de Lope de Vega, numero 
39, principal, para tratar 
do la aprobación de la Me-
moria, balance y cuentas del 
ejercicio económico del año 
1926. E n ese mismo local, 
día y hora de las ocho de 
la tarde, se convoca asimis-
mo por el citado Consejo de , 
Administración a los mis-
mos accionistas a una jun- I 
ta general extraordinaria i 
para dar cumplimiento a | 
los acuerdos tomados en | 
junta general extraordina-
ria con fecha 22 de marzo 
del año anterior, de 1926. 
Madrid, i.« de marzo dol añti 
1927.—El presidente del Con-
sejo, Enrique Allendesala-
zar, 
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa 
gasta. 4, Compra Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, oBjetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
wm»rsi-.̂ w,-'.-ltir-'irtrrawn-ñrT3a5B3i 
DEMANDAS 
E M P L E A D O serio Banco, 
con garantía, admit ir ía ad-
ministraciones. Fernández. 
Apartado 40. 
A D M I N I S T R A C I O N E S lle-
varían procurador .y aboga-
do, ambos ejercicio manco-
muniftlamente, gran solven-
cia. Escribid: «735», Monte-
ra, 19, anuncios. 
ENSEÑANZAS 1 
i A C A D E M I A Mercantil. Con-
labilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
C L A S E S particulares, pre-
paración Academia General ' 
Militar. Apartado 724, Ma-
drid. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, nna peseta. Victoria, 
farmacia. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
CEDO habitación una o dos 
personas serias. Ferraz, 11, 
tercero derecha. 
CASA particular ofrece mag-
. niñea pensión para sañoras, 
•natrimonio. Fuencarral, 98. «••̂ ».ríu , . \^IL¿X¡Í-^.^, . . . V.MI • 
O F E R T A S 
SEÑORITA distinguida ofré-
cese acompañar señoras, se-
ñoritas. Inmejorables refe-
rencias. «Debate», número 
106. 
OPTICA 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, últ imos modelos. Vara 
y López, Principo, ó. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda dos hue-
eos, bonita instalación. Pró-
xima Puerta del Sol. Foco 
alquiler. Kazón: Ayani, Es-
poz y Alina, 17. 
VARIOS 
L E N T E S , gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, íd. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
A L T A R E S , esculturas reh". 
gioeas, Vicente Tena. Fres, 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V E N I A S 
M A G N I F I C A alcoba, despa-
cho completo, véndense ur-
gontemente. Núñez do Bal-
boa, 11. 
P O S T E S 
Madera, excelente estado, 
vendo: Drumen, 6. ChaU^ 
rras. M A D R I D . 
M a d r i d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 0 5 A T E 
M a r t e s 8 d e m a r z o 
L A IGLESIA E N CHINA 
E O -
L a ordenación de los Obispos chinos y las atenciones de que han sido 
objeto por parte de la Europa cristiana han dado lugar a grandes manifes 
taciones de patriotismo en aquellas remotas regiones. Protestantes, paga 
nos y católicos festejaron la elevación a los honores del Episcopado de los 
hombres de su raza; y el nacionalismo avasallador que sopla desde el Sur 
ha podido Iransíbrinar una ceremonia religiosa en un acontecimiento' na-
cional. Así lo entienden ellos. 
Tal vez no se equivoquen, sin embargo. E n todo caso, sus entusiasmos 
patrióticos se templarán y quedarán reducidos a prudente limite, porque 
ia supernacionahdad de la Iglesia excluye los excesos nacionalistas, y 
dentro de ella caben todos^los patriotismos legítimos, aunque con ella se 
amparen hipócritamente otros que no lo son. Según las noticias comuni-
cadas por monseñor Hou, Vicario Apostólico de Tai-chow, así como la or-
denación de los Obispos produjo nuevas generosidades en favor de las mi-
siones entre los católicos de Europa, también ha producido sorprendentes 
efectos entre los paganos de China. Además de un crecido número de con-
versiones, lo más curioso es que han dado al hecho un sentido completa-
mente nacionalista, concepto un poco distinto de la mente de la Iglesia, 
aunque no incompatible con ella. 
Para los paganos chinos y aun para muchísimos católicos de este país, 
cuyo patriotismo no llega a los furores del nacionalismo cantónense, con 
esos Obispos comienza la Iglesia nacional; no en el sentido cismático, sino 
en la acepción católica del vocablo. L a exaltación patriótica, desbordada en 
los fanáticos, encuentra en estos Obispos un objeto para concentrarse; así 
como un cauce natuarl para evitar violentes incursiones. 
Con ello no puede menos de encarecerse la previsión política, que no ex-
cluye la solicitud religiosa, manifestada por el Sumo PonUfice Pío X I , al 
consagrar personalmente y con tan solemne aparato los seis Obispos chi-
nos, precisamente cuando iba a estallar la tormenta nacionalista. No es 
que por eso se hayan salvado todas las obras católicas de los misioneros 
extranjeros; China es muy grande, los elementos que entran en el conflicto 
son muy heterogéneos. Con todo, la idea y la intención aparecen diáfanas. 
Si las demás ((potencias» adoptaran ese mismo sistema, probablemente no 
habría conflicto, pues la China sería efectivamente para los chinos, sin 
dejar de ser ((provechosa» para los europeos. 
Lo que llamaríamos en lenguaje profano «el programa» de monseñor 
Hou ha levtando también oleadas de entusiasmo. En su futuro Vicariato 
hay apenas 6.000 católicos -entre un millón de habitantes. Por ahora no 
tiene más que «seis» sacerdotes; pero lleva ya los planos para un Semina-
río, escuelas asilos, dispensarios, hospitales, etcétera; en fin, todas las 
obras de la caridad cristiana, realizadas a la europea, pero por los chinos. 
Y ahí está la clavé de su éxito popular, como acompañará sin duda a los 
demás Prelados, que sabrán tocar el resorte patriótico, hoy en tensión tre-
menda. Y a hemos dicho que la Iglesia extenderá su influencia en China 
a medida que sean «más chinos» sus ministros. L a soberanía suprana-
cional del Papa nunca está mejor servida en una nación que por hombres que 
siendo fervientes católicos, sean a la vez patriotas sinceros. 
¡Lástima que en China no haya a estas horas triple número de Obis-
pos y sacerdotes indígenas! Tal vez algunas congregaciones religiosas pa-
gan ahora la tibieza con que han recibido las constantes recomendaciones 
de la Iglesia para que se formase el clero indígena. Escribía' un dominico 
yanqui desde Fuchen que cuando los estudiantes, alborotados, hacían huir 
a las monjas españolas y ios niños abandonados lloraban temblando de 
miedo ante la turba tumultuosa, conmovidos, algunos llamaban a los sacer-
dotes indígenas para que se cuidaran de los poDres asilados. No son nues-
tros misioneros ni las «concesiones» de España, lo que ha suscitado el 
conflicto; pero el incidente indica que si ahora hubiese en-China abundan-
cia de obreros evangélicos del país, la mayor pane de las obras católicas 
se salvarían pasando a sus manos. Doloroso sería para los que las hubie-
sen ((edificado», con los trabajos y amores que tales obras suponen; mas 
en la alternativa de perecer, ningún misionero católico daría la respuesta 
de la madre fingida del juicio salomónico. 
L a previsión de la Iglesia pone ahora a los Obispos y sacerdotes chinos 
en un puesto elevadísimo, como pacificadores e intermediarios entre el na-
cionalismo desenfrenado y la civilización cristiana de los misioneros. Rin-
damos una vez más nuestro tributo de admiración y . gratitud al espíritu 
previdente de Pío X I , y en tanto esperemos que la naciente Iglesia china, 
que nace en las dolorosas circunstancias de todo nacido, sea la mediadora 
entre la nación moderna que surge y la civilización cristiana que no pue-
de retirarse., 
Manuel GRAÑA 
C H I N I T A S 
E N L A S I E R R A , por K-HITO 
E l c a t e d r á t i c o d e 
a l e m á n 
— T o d o e s t e t e r r e n o es m í o . A q u í t e p u e d o v e n d e r a p e s e t a e l p i e . 
— C o n f o r m e ; v e n g a n t r e i n t a . U n o , d o s , t r e s . . . 
D e M a d r i d a Mani f» 
E L C A P I T A L OBRERO 
- E E -
-EEh 
Azorín y Ardavín 
no le hacen a la crítica tilín; 
pero, aunque usen el mismo comodín 
y les duela la falta'de chin-chin, 
hay gran distancia, ai fin, 
d<e Ardavín a Azorln, 
pues no están en idéntico confín. 
* * * 
Y dice un crítico: 
«El canto a la Virgen del Pilar y el 
canto a la jota .merecieron de la con-
currencia dos sendas ovaciones.» 
\No se quejen, por Dios, 
ai leer las reprimendas: 
si los cantos son dos, 
dos han de ser las «sendos»! 
* * * 
Ultimos ecos carnavalescos : 
«Ceniza... E l «Memento homo..,» 
' nos purifleó otra vez... 
¡Y en el entierro del pez, 
merluzas de tomo y lomol» 




* * * 
De una crónica en elogio de la dan-
za, y en lo que pudiéramos llamar «ex-
cursión histórica»: 
«Después, desde el canallesco «cancán» 
hasta el flamante y epiléptico «charles 
tón», toda .ma humanidad alocada ha 
encontrado en las delicias del baile es 
parcimiento y alegría, buscando nuevoj 
ritmos, creando distintos movimientos. 
]Bendigamos i l baile!» 
Canallesco, epiléptico y alocado..., y 
tbendigamos al baile»... 
Aunque... ¡peores cosas 
a veces se dicen!... 
¡Algo tendrá el baile 
cuando lo bendicen!... 
* * * 
«El primer viernes de Cuaresma se de-
finió por su parquedad, flacidez y este-
rilidad en la producción de aconteci-
mientos inspiradores de frágiles, fúti-
les y nimios comentarios.» 
Puede; pero, vamos, el haber inspi-
rado ese párrafo salva al primer vier-
nes de Cuaresma de la vulgaridad. No 
es un día cualquiera, no. 
* * * 
«En Cuenca, al verificarse la incorpo-
ración de los reclutas, se descubrió que 
una- muchacha llamada Toribia figura-
ba como varón en el actual reemplazo.» 
E l momento más sugestivo de las 
Jornadas Sociales patronales que han 
celebrado en Bruselas los industriales 
católicos fué, sin duda alguna, la con-
ferencia de monsieur Defourny, profe-
sor de la Universidad de Londres. 
Los demás oradores se habían li-
mitado a dar cuenta de las obras de 
asistencia y de previsión social, que un 
creciente número de empresas han es-
tablecido a sus expensas para asegu-
rar al obrero la situación «decorosa» 
de que habla León X I I I . Enfocando 
en el punto m á s vivo el problema de 
la reconciliación de las clases, el pro-
fesor de economía social expuso un 
medio material y moral, no sólo para 
aproximar las clases, sino también en 
algún modo para fusionarlas. 
Este medio no es absolutamente nue-
vo: consiste en la difusión del capital 
industrial en el mundo obrero. 
E l procedimiento es comunmente co-
nocido con el nombre de accionariado 
obrero. Acaso sea posible señalar un 
matiz entre las dos formas. E l accio-
nariado obrero se inspira igualmente 
en el pensamiento de vincular el tra-
bajador a la empresa, no con el único 
interés, bien precario, del salario, si-
no por el de la propiedad misma del 
negocio, con el fin de realizar así, del 
modo m á s natural, la asociación de los 
que cooperan a íla producción. Allí 
donde se ha intentado realizar esta 
idea las acciones fueron adquiridas, no 
por los obreros individualmente, sino 
por los Sindicatos, los cuales no las 
distribuyeron entre sus miembros, si-
no que las conservaron en la cartera 
sindical. Aplicado de esta manera, el 
accionariado viene a ser, antes que 
nada, un modo de asegurar el control 
obrero en la gestión de la empresa; es 
una ventana por la cual se ejerce en 
las asambleas generales el ((derecho 
de vistas». No dando al obrero el sen-
timiento personal de su responsabili-
dad, semejante fórmula O.o asociación 
no opera por sí misma la unión soñada. 
Monsieur Defourny preconiza^ ante 
todo, la adquisición directa y personal 
de acciones por los obreros. Invocaba 
en apoyo do su tesis el ejemplo de 
los Estados Unidos. E l número de 
obreros accionistas- de la fábrica en He aquí una fórmula administrativa, 
que ha logrado una dolorosa plenitud ja qUe trabajan es allí enorme y cre-
ce de día en día de significado Pues de muchos y muchas 
mirando el trazo, 
ya se ve que se trata 
de un reemplazo. 
Y -así como hay Toribias 
firmes y austeras, 
¡los hay con una facha 
de cantineras \ .., 
VIESMO 
en las grandes fir-
mas industriales representan del 39 al 
80 por 100 del personal obrero. Poco 
a poco, difundiéndose, subdividiéndo-
se, pasa el capital a las manos de los 
trabajadores. Por consiguiente, la ra-
zón &e ser de la lucha de clases des-
colectivismo que preconizan los socia-
listas, sino por la generalización de la 
propiedad privada. Sin duda, en una 
buena parte a esa tendencia, que es-
timula a los obreros a trabajar para 
adquirir lo que les interesa, para el 
buen orden industrial y social, sé debe 
el que los Estados Luidos no sufran 
nuestros conflictos sociales ordina^ os. 
Por la realización de ese progreso 
disfruta Europa de una gran superiori-
dad sobre los países de Europa. E s la 
tierra de los altos salarios y, por con-
siguiente, del ahorro fácil. E n la in-
mensa mayoría de los casos, es su-
mamente fácil al «.brero americano el 
colocarse en condiciones de comprar 
personalmente una o varias acciones 
de su fábrica. 
E n Europa, si los salarios se han 
elevado desde hace algunos años y en 
una proporción más grande que el cos-
te de la vida, el margen diferencial 
no es todavía lo suficientemente am-
plio para permitir el ahorro. De otra 
parte, las aceiones industriales, sobre 
todo las de las industrias prósperas, 
se cotizan en nuestro país a tipos que 
son inaccesibles para la bolsa del obre-
ro, padre de familia. 
L a difusión del capital entre los obre 
ros presenta, pues, serias dificultades 
prácticas. Monsieur Defourny defen 
dió, para sortear éstas, la creación de 
Cajas obreras destinadas a facilitar la 
compra de acciones. E l problema con 
sisle en poner al obrero en condicio 
nes'para que pueda convertirse en pro-
pietario, pero en propietario individual, 
de valor. E n cuanto al carácter alea-
torio de semejantes inversiones, no pa 
rece que sea superior a los riesgos 
que experimentan en los países de cri 
sis monetaria aquellos que se habían 
atenido hasta ahora a las ((colocaciones 
seguras», los famosos fondos del E s 
tado, por ejemplo. 
Naturalmente, esta sugestión permi-
te múltiples adaptaciones, pero la idea 
•es grandiosa. E l capital obrero no se 
ría ni un paliativo de la cuestión so-
cial, ni un remedio parcial, sino la 
verdadera solución directa. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, marzo, 1927. 
aparece, no por el falso remedio del en libertad.—E. D. 
F r a c a s a e n E c u a d o r u n 
g o l p e d e E s t a d o 
LONDRES, 7.—Comunican de Guaya-
quil (Ecuador), que en la capital Quito 
ha fracasado un golpe de Estado a fin 
de la semana última. E l presidente, 
Ayora, fué detenido y puesto más tarde 
E l c o n d e d e B e t h l é n a « 
R o m a e l d í a 1 6 
. ROMA, 7.—La visita del conde de Beth-
lén, presidente del Consejo de ministros 
de Hungría, se ha fijado para el día 16 
de marzo.—E. D. 
* * * 
PRAGA, 7.—La Prager Presse dice que 
a últimos de los corrientes irá el can-
ciller de Hungría, Bethlén, a Roma para 
resolver en definitiva el problema finan-
ciero húngaro y ultimar los términos 
de una alianza económica basada muy 
principalmente en la cuestión de Fiume. 
Añade el periódico: «Lo que pretende 
Hungría es que el puerto de Fiume sea 
incorporado al llamado sistema econó-
mico centroeuropeo para servir de base 
a un bloque económico danuboadriático 
destinado a reconstituir el gran tráfico 
comercial que antaño tenía Hungría con 
todo el occidente. 
V i o l e n t o t e m b l o r d e t i e r r a 
E s r e g i s t r a d o p o r e l O b s e r v a t o r i o 
d e l E b r o 
—o— 
TORTOSA, 7.—En el Observatorio del 
Ebro se ha registrado hoy un violento 
terremoto a las nueve horas cuarenta 
minutos y treinta y seis segundos, cuyo 
epicentro dista 9.630 kilómetros. 
S e s u p r i m e u n i m p u e s t o a 
l o s d i a r i o s a u s t r a l i a n o s 
SYDNEY, 7.—El Tribunal Supremo de 
Melbourne ha invalidado el impuesto 
de medio penique establecido sobre los 
periódicos diarios por el Gobierno de la 
Nueva Gales del Sur, condenando a éste 
a los gastos del proceso incoado a ins-
tancia de los direotores de aquellos 
diarios. 
E l " C a b o H a t t e r a s " h u n d i d o 
a c a ñ o n a z o s 
L o s t r i p u l a n t e s h a n s a ' i d o p a r a 
E s p a ñ a a b o r d o de l « C a b o T o r r e s » 
NUEVA YORK, 7.—Un buque guarda-
costas echó ayer a pique a cañonazos 
al barco español Cabo Hatteras, pues 
éste seguía ardiendo y constituía un 
peligro para la navegación. Inmediata-
mente de hundido dicho barco, el va-
por Cabo Torres, también español, que 
se hallaba próximo al Cabo Hatteras 
desde el viernes, zarpó con rumbo a Es-
paña llevando a toda la tripulación del 
buque incendiado. 
U R O D O N A L 
j d e s c n t u m e c H a ^ 
Vivíamos en Colonia con desahogo 
casi con lujo. Mi padre, que era ma-
drileño, ganaba mucho dinero con =us 
lecciones de español, a los hijos de 
los comerciantés acaudalados, que te-
nían intereses de importanc.a en las 
repúblicas centro y sudamericanas. 
Además, mi madre contaba con algu-
nos bienes en la ciudad: dos casas 
unos pequeños solares y alguna hec-
tárea de terreno en las afueras. Vivía-
mos, pues, sin privaciones y 'conten-
tos, en aquel ambiente tranquilo, lle-
no de la majestad serena del trabajo. 
Mis padres habíanse casado en lu 
Corte de España, cuando mi abuelo 
fnaterno, desempeñaba un cargo de 
importancia en la Embajada alemana 
do Madrid. Yo nací en la calle de Ja-
cometrezo, en una casa que ya no 
existe; pero desde los dos años de 
edad no había vuelto a ver mi Patria, 
ni había salido de la vieja ciudad teu-
tona, donde mi madre naciera. Mis 
costumbres, mis gustos, mi lenguaje, 
alemanes fueron totalmente. E l caste-
llano y el francés1 enseñábamelos mi 
padre como a un alumno más, po-
niendo singular empeño *en que domi-
nase el idioma de mi nación, pero 
dándose cuenta de lo difícil y "compli-
cado que es la lengua de Cervantes. 
Yo era hijo único y seguía siendo 
oficialmente, legalmente, español. Mi 
padre, que lejos de su país le amaba 
doblemente, alabándole, tanto como le 
denigrara cuando con él vivía, no quiso 
que perdiera mi nacionalidad, y espa-
ñol seguí siendo en Colonia, aunque 
todo yo me sentía germano. 
Pero hubo un momento en que ma 
di • cuenta de que aquella entelequla 
de mi nacionalidad era algo positivo, 
real, eficiente. Un día me dijo mi pa-
dre. * 
—Tienes que ir a prestar servicio 
en el Ejército de España. Eres mozo 
del actual reemplazo. E l mes que vie-
ne te marchas a Madrid y te incorpo-
ras. Durante los años que dure tu 
servicio en filas vivirás con tía Rosa-
rio, mi hermana, que ya te espera. 
A mi madre y a mí nos cogió de 
sorpresa este plan, porque nada nos 
había dicho acerca de él. Mí padre 
no era ya el español impulsivo y de-
rrochador de sus sensaciones y pen-
samientos, sino el alemán cachazudo, 
metódico, silencioso. 
—No importa, no importa—me acon-
sejaba mi madre, con aquel afán 
de exportación que llevan en la me-
dula los compatriotas de Bismark—. 
Así aprenderás bien el castellano y 
conocerás España íntimamente. Mira, 
lo que puedes hacer, es cursar allí los 
estudios elementales; lo que llaman 
ellos el abachillerato». 
Tenían razón mis progenitores. 
Después de pasar tres o cuatro años 
en España, fácil me era conseguir 
una colocación envidiable en Hambur-
go, en Berlín o en las grandes casas 
alemanas establecidas en la América 
española. 
No estoy descontento. Cuando es!o 
escribo, llevo ya tres años en la bella 
tierra ibérica, toda luz y pasión, ale-
gría y pobreza. Voy a concluir muy 
pronto mis obligaciones militares, y 
voy a recoger, no tardando, el título 
de bachiller., Hoy mismo acabo de ob-
tener un sobresaliente, logrado en cir-
cunstancias curiosas. 
E n el curso de lenguas vivas dában-
nos a escoger entre el inglés y el ale-
mán. Naturalmente, me matriculé' en 
alemán. Debo advertir que yo hhgo 
mis estudios por enseñanza libre y no 
conozco a los catedráticos hasta el día 
del examen.] 
Hoy hube de examinarme de ale-
mán. E l profesor de esta asignatura 
estaba maravillado del conocimiento 
perfecto de la. gramática alemana de-
mostrado por mí, y mucho más de 
mis excursiones, durante el examen, al 
campo de la literatura germana. Cuan-
do terminé díjome solemne y emocio-
nado : 
—Señor González, estoy satisfechí-
simo de su examen de usted; jamás 
tuve un alumno que dominara tan a 
fondo esta materia dificilísima. Es 
usted el orgullo de nuestro Instituto... 
¡jLástima que.sabiendo tanto de este 
nir 
«ue en siete s a U o T ^ / ^ ^ 
falos a Buenos A i r ™ 
Idntxco. No es maravilla S S 1 
Memos hablando e«o h 
grandes hechos se p e r v e ^ n ^ ^ 
rnodo relativo, que e r K ^ J - " V 
zañ* continuemos ^ e «
perpetú, 
m n la l 
eterno. Las pirámides e g i p Z ^ & 
admiramos nosotros, un aín ' " O -
mentar el polvo dei desierto T6h ^ 
tiempo todv 10 igUalat ^ro ^ 
no es justo que i0s s e r e ^ *** 
hagamos la competencia a 
ios siglos... 40 labof 
Lo que fué el vuelo de P„, 
nos Aires lo supimos al día a fi 
ai minuto casi... Las 0 n d ¿ l l a k 
nos traían las peripecias Z rr,:'<H 
V el latir de los corazones a J 1 ^ 
blos. De lo que fué la erno* '0| í 
de Madrid ¿ MLH^ZZTÍ71 ** 
aproximada por lo que el ¿ é 
vez en cuando decía. Qrafo 
de el primer m o m e n í o ^ J ^ ' 1 0 .,« 
dieron cuenta de que. si diano U/^ « 
asombro fué el gesto de lo» J e ^ > 
dei Plus Ultra, no le iba a [fl * " " V , 
ios que en 16 saiíos fueron d ^ ' U 
a Maniia, no iodos apreciar^ ^ 
su valor los riesgos y la m„/n H 
este último vuelo. En un librr> rk <k 
ban de publicar los comandad ^ 
llarza y Loriga {los dos quei¡Ínu h 
Filipinas) titulado «El vuelo x0** 
Manila, hemos tenido ocasión i m-
probar (y no porque los autore! ^ 
hayan propuesto) que no fué „í St ̂  
anís volar unas veces sobre d ^ 
envueltos en torbellinos de aren ^ 
íeando oirás ias montañas- vi*0'-
vencidos por los mosfyuaos'/,'^«Í 
enerm^o pequeño]), que entranS k* 
carburador obstruían la errada " 
gasolina; mareándose los pilotos 14 
^meneos* .inherentes a los tacíT'10' 
camino; sufriendo temperaturasT itl 
no... Y cuando dñeron el penúinn01' 
to, de Macao a Aparri, salvando.®' 
vuelo sobre el Mar de la China i!181 
íancía de 950 Jnlómetros que separa 
dos puntos, en el AEROPLANO averiM 
Gallarza [sabido es que sufrió 
averías al aterrizar en el limitadol^ 
po de aterrizaje de Macao). y í0(j ^ 
tábamos cpn el alma en un h i T * 
precisamente cuando los bravos 
gusto. iH res se encontraban más a su lo que dicen: La travesía no' 
más agradable: sin un meneo', su 
y sin calor». De los misterios ¿el ^ 
sabemos aún muy poco los pro/aMj 
Leyendo ese libro, que usando del (L 
nocido clisé, puede decirse, y con m-
ticia. que se lee de un tirón {tal tin 
interés), se siente envidia {yo al rut 
nos la he sentido) de esos hombres ¡i 
venes que tripulando los modernos ¿1 
vileños, en unos días, en rápida vim 
cinematográfica, han visto los títjn 
países de Egipto, de la Arabia, de P». 
sia. de la India, de Siam, donde no it 
pagan contribuciones {«\ alas, alasli], Ü 
la China...; que han apreciado en 
cao. eí lazo fraternal que une a porttt 
gueses y españoles; que aquí y alli} 
sentido latir el alma de la Patria, apt-
ciando al fin en Filipinas que esta a 
parla 'nuestra, que. como el ¡¡eMm 
de Musset, supo desgarrarse las entro-
ñas para alimentar a sus hijos, si tm 
algún defecto, es el de ser romántica-, 
el d<e no saber explotar a nadie. De aqui 
que se hable en Filipinas, *át lanolle 
y caballerosa España», de ag\il que te 
reconozca que tratamos »a los rolónos 
como iguales», de aquí que en ManiU 
se gritara que nunca se extingM i 
amor a nuestra Patria, de aqui las t» 
ees de «¡Viva nuestra madre España!» 
El que se comieran a besos a los m 
dores fué ya tributo al valor, al 
en todas las latitudes y en todas I 
edades se le rindió culto... ¿Mal /ifcW 
iBien hecho! No es esta ocasíM 
averiguarlo, pero como no hay mdi f 
ciado don que la viáa y la juvent» 
es «un divino tesoro», viientras ?ue I 
seres humanos no, cambiemos de con̂  
cidn, no es mucho que las muWm 
un día lleven en hombros a un soldaíi 
mozo, a un torero, a un aviador..., ?• 
con un gesto gallardo va en busca* 
ia muerte y atina así a entrar n» 
templo de la gloria. Esas páginas esen 
ías sin aii7los literarios, que no mt 
sitan, mojando la pluma en el corfflr 
que es el mejor tintero, tienen el aiw 
tivo de lo vivido y unas veces lejfl 
ííoias se ríe al ver cómo los cuervos« 
camotean rebanadas de pan cofi*ñ 
teca a los aviadores, o Langa pw" 
hacerse entender de los chinos, y J'J 
se sienle un nudo en ia garganta fll m. 
servar cómo esos pájaros de a<:er0.—. 
vieron la virtud de despertar « 
de ia raza. 
Armando GIJERW 
hermoso- lenguaje le pronwncie ^ 
tan mal! I w. 
Jesús RUBIO COLO»* 
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E l barón Dérolle consultó el reloj y se dijo que 
tendría que cenar antes de acudir a casa de la se-
ñora de Esparre, a quien tenía absoluta necesidad 
de ver aquella misma noche. ?í 
Aunque su estómago, nada glotón no sentía el 
menor apetito, bajó al comedor y ocupó su sitio de 
siempre, dándose a pensar en lo absurdo del hecho, 
muy repelido, de comer sin gana o de hacer que 
se come en llegando determinada hora. ¡Cuántas ve-
ces la costumbre, el hábito, las mismas convenien-
cias sociales nos llevan a sentarnos pacientemente 
ante una mesa cubierta con un blanco mantel y a 
dejar que nos vayan sirviendo manjares, siquiera se-
pamos de antemano que no vamos a tocarlos!... 
¡ A h í , y si el yantar es en un hotel aún tendremos 
que abonar el precio, casi siempre elevado, de los . 
platos que no comimos. 
—¿La encontraré en casa?—se preguntó Dérolle 
ingiriendo el último sorbo de su taza de café—. Cla-
ra no acostumbra a salir de noche, pero, ¿no dará 
la casualidad de que esté invitada en alguna par-
te? | E s tan amplio el mundo social en que vive, que 
de querer no le fallarían a diario comidas y bailes, 
íieslas y veladas a que asistir, lierluques, por otra 
parle, no ha podido inventarlo todo, porque tengo, 
para mí, que su pobre imaginación no alcanza a 
tanto; en el fondo de lo que ha dicho tiene que ha-
ber algo de verdad. Y esto es, precisamente lo que 
no comprendo, lo que me llena de asombro... ¿Como 
Clara, que es la misma prudencia y la ponderación 
misma, cómo Clara, en la que no se concibe el atur-
dimiento tan común a otras mujeres menos inteli-
gentes y exquisitas qu ella, ha podido?... 
L a señora de Esparre no había salido de su domi-
cilio. Acababa de levantarse de la mesa cuando el 
criado anunció al barón Dérolle y acudió presurosa 
a recibir a su visitante, con tal expresión de gozo en 
la cara, tan radiante de alegría, que el excelente se-
ñor hubiera dado algo con ' tal de no ensombrecer 
aquella alegría juvenil de Clara con el severo sermón 
que llevaba preparado y que, sin embargo, era 111-
I evitable cuando se tiene una conciencia tan estrecha 
como la del barón. 
— ¡Oh, qué galante es mi buen amigo Dérolle en 
venir a verme! ¡No sabe usted le que le a^radeico 
esta visita!—exclamó la señora de Esparre estrechan-
do afectuosamente entre las suyas las dos manos del 
recién llegado—. Precisamente tenía algo que con-
fiarle. ¡Mire usted por dónde so ha anticipado a mis 
deseos ni más ni menos que si los hubiera adivina-
do!... ¿Es usted brujo, barón? 
—Yo también tengo que hablarte, a mi vez; tam-
bién yo tengo que decirte una cosa que te interesa 
—respondió Dérolle en tono serio, tratando de apa-
rentar una rigidez y una frialdad diplomáticas que 
estaba muy lejos de sentir.j 
— E n ese caso le cedo la palabra. Comience usted. 
Mi historia, porque es toda una historia, vendrá des-
pués. Hable usted, barón. 
—Sea como tú quieres. Debo advertirte, antes que 
nada, que lo que tengo que confiarte es enojoso, des-
agradable. 
— ¡De veras! Pues yo le aseguro, antes que nada 
también—contestó con jovialidad Clara—, que muy 
desagradable tiene que ser para que consiga eno-
jarme, jHoy tengo un humor excelente!... ¡Estoy 
contentísima, mi buen Dérol le! , con que ya puede 
usted decirme todas las cosas desagradable^ que se 
le antojen... Venga lo que sea, escucho. 
—Vamos a ver—dijo Dérolle sin poder dominar su 
emoción, poniendo en sus palabras una entonación 
bondadsa, casi paternal—; ¿cómo es posible que 
siendo una mujer prudente y razonable, condicio-
nes que todo el mundo te reconoce, hayas caído a 
última hora en la temeridad de haber chiquilladas, 
que son, cuando menos, imprudentes y que pueden 
llegar a serlo perjudiciales?... 
—¿Yo?—preguntó Clara sobresaltada—. ¿Que yo he 
cometido chiquilladas e imprudencias?... Si no se ex-
plica usted mejor o más claramente... 
—Por lo menos una imprudencia, que yo sepa—se 
apresuró a rectificar el barón—. Anoche... 
Clara do Esparre no le dejó continuar. 
—¿Anoche?. . . ¿Pero no sabe usted lo que ocu-
rrió?.. . Rogtr tuvo que marchar con urgencia a 
•Simes.-3 
Sí, ya lo sé—la atajó esta vez el barón—a Ro-
ger tuvo que marchar a Nimes, y tú. . . 
—Hay más todavía. ¡Y Lucianito por poco se nos 
muere ahogado a consecuencia de la difteria! 
Dérolle, aturdido por lo que acababa de oír, di-
rigió a la señora de Esparre una interrogadora mi-
rada. 
— E n un tris estuvo que no se nos quedara entre 
las manos el angelito—prosiguió Clara—, Afortuna-
damente acudió el doctor Driseulles, a quien man-
damos llamar, y tuvimos la suerte de que salvara 
al ri'ño. 
—6Ha salvado a Lucianito, dices? Pero, ¿tuvo que 
[practicarle alguna operación quirúrgica? 
- N a d a de eso fué preciso, gracias a Dios... ¡Si 
hubiera usted visto qué sencillamente! Sólo con una 
jeringa; inyectándole suero..., me parece que dijo... 
suero inmunizado de caballo, si no recuerdo mal... 
Dérolle, que no estaba muy al corriente de los mo-
dernos progresos de la ciencia de curar, escuchaba a 
Clara en silencio, sin atreverse a despegar los labios, 
con una expresión de estupidez pintada en el ros-
tro, que movía a risa. 
—¿De caballo..., suero de caballo?—inquirió al fin. 
—Sí, eso dijo el médico y a mí no me produjo el 
menor asombro el procedimiento curativo. E n Me-
dicina se hacen hoy cosas increíbles. 
—Tienes razón ¿Y el niño está mejor? 
—Fuera ce peligro, desde luego, y lodo lo bien 
que puede estar, si se tiene en cuenta que estuvo a 
las puertas de la muerte el amor mío. Esta mañana, 
a primera hora, fui a casa de Luchy y lo ene "miré 
muy bien. E l médico espera, que en tres o cuatro 
días esté restablecido por completo. 
— ¡Pobre Luchy, qué inslanlcs tan. amargos ha 
debido de pasar, sobre todo hallándose ausente 
ger!—exclamó Dérolle compasivamente. 
Y tras una breve pausa, añadió, mirando u 
a Clara: 
D F —Pero lodo esto nunca debió ser una razón 
que te dedicaras a pasear con el doctor Driseu 
la luz de la luna, ni más ni menos que si fuese» — — 7 — rottf̂ 1 
enamorados románticos... Hubiera sido mas c 
cjue le demostrases tu gratitud antes de que se,^ 
pidiera de vosotras, y &un que le hubieras in ^ 
a almorzar hoy en tu casa, por ejemplo..., p 
mitir que te acompañara por la calle y a 
de la madrugada, comprenderás.. . (ar 
—De lo que deduzco—se apresuró a coBlCÍ|entrí5 
señora de Esparre, cuyo rostro se ruborizó, ^ 
jugueteaba en sus labios una exquisita sonrl"ha| 
nica—que a las dos de la madrugada suele 5ta 
por las calles de París malas lenguas que J ^ , 
de andar sueltas, ¿no?. . . ¿Y quiere usted, a 
que le diga de quién era la mala lengua de 
¡De Berluques; estoy segura! ^ 
—Lo has adivinado, Clarita!—contestó V* ^ 
quien no dejó de hacerle gracia la fi™1'"g^a» 
perspicacia mujeril de qne su joven amiga 
de dar muestra—; pero fuera la lengua de t> 
u otra cualquiera tan poco piadosa como la suy9' u u t i d u u a i L j u i ^ i u m i» ¿-"-^^ l ' • ' ) ' 
l lo cierto que tú debiste precaverte contl'a. C rlet« 
habladurías, que, aunque no puedan l)CIMudlcaneD'>!,rí 
poco te favorecen. Hubieras hecho bien en 
lo que te exponías, y es casi seguro que n 
nunciado al sugestivo paseíto nocturno .- ^a 
—¡Qué quiere usted, mi viejo amigo; 
las mujeres, a¿m las que pasamos por • ü 
y discretas, cometemos tonterías de todo P ] 
.•ni/jflí-l 
